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Kubbede 
kalan hoş 
bir şada
Yazanı Ahmet Emin Y ALMA t'
M illetlerin bağa «kıldığı zaman bir yol göstericiye 
ihtiyaç duyarlar. Mevcut insanlar 
içinde; milli hislerin baskısını en I 
çok duyan, en uzağı gören, en zi- i 
yade ctir’et ve atılganlık gösteren, | 
en fazla güven celbeden her kimse 
bu ihtiyacın tesiri altında sivrilir, 
meydana atılır, öncü rolüne sahip 
çıkar.
İki harp arasındaki devirde bağı 
sıkılan millet çoktu. Bunun İçin de 
bu devir, çeşit çeşit liderler yarat­
mıştır. Muhtelif milletlerin; ayni 
cinsten şartların tesiri alfanda, ay­
ni buhran devrinde meydana çıkar 
dıkları liderlerin vasıfları; o mil­
letler hesabına tarih huzurunda 
bir nevi imtihan teşkil eder.
Alman milleti, medeniyet saha- j 
smda türlü türlü harikalar yara- j 
tan, en ince sanat şahikalarına | 
yükselen, her ferdi okuyan, yazan' 
o ileri millet; en berbat imtihanı! 
geçirmiştir. Sanatı tezyinat ressam 
lığı olan, ilk cihan harbinde ancak 
onbaşı rütbesine kadar yükselen 
serseri ruhlu bir AvusturyalI; ha­
yalinin kuvveti, cür’eti, cehaleti, 
küstahlığı sayesinde rehberlik mev 
kiini zaptetmiş, milyonlarca insanı I 
kerametine inandırmış, eline geçen | 
emanet kuvveti en çılgınca mace- j 
ralar uğruna kullanmış, tarihle az­
gın kumar oyunlarına girişmiş, 
;hem Alman milletinin başını yak-1 
imiş, hem de milyonlarca insanın i 
katili olmuştur.
Romalıların medenî vârisi ol­
m ak iddiasında bulunan, takım ta­
kım  hürriyet kahramanları, büyük 
âlimler, kıymetli sanatkârlar yetiş­
tiren  İtalyan milleti de en fena bir 
imtihan geçiren milletlerin arasın­
dadır. Eski sosyalist köy hocası, 
koyu solcu, dinsizlik müteassıbı 
Mussolini; iktidar mevkiinde müf­
rit bir sağcı, riyali bir dindar ke- i 
silmiş, bütün bir milletin mukadde- j 
ratını kendi büyüklük rüyalarına j 
kurban etmiş, dünyanın huzuruna i 
ilk kundağı koymuş, macera heve- 
sile dünyayı ateşe vermiştir.
Türk milleti; Hitlerlerin, Musso- 
linilerin yetiştikleri devirde b ir1 
Mustafa Kemal yetiştirebildiğin- j 
den dolayı ne kadar iftihar etse 
azdır. Bu bakımdan geçirdiğimiz 
imtihan cidden parlak olmuştur, j
Mustafa Kemal Atatürk, kusur-1 
suz bir insan mıdır? Hata işleme- 1  
miş midir? Atatürk, bir insan ol- 1 
duğuna göre elbette kusurludur, j | 
Çok işlere atıldığına göre herhalde j 
büyük hatalar İşlemeği de iptida-! 
dan göze almıştır ve hatalar da iş- ' 
lemiştir. Atatürkün asıl büyüklü-; ı 
ğü şuradadır ki kusursuz, hatasız, | 
müstesna bir insan olmak iddiasın­
da bulunmamış, riyakârlık etme­
miştir. İnsanca kusurlarını âdeta 
ortalığa sermiş, bunları olduğun­
dan da daha mübalâğalı gösterme­
ğe çalışmıştır. Hulûskâr adamlar | 
tarafından diktatör mertebesine çı- ■ 
karılmaktan, İnsanlarla canlı te­
ması kaybetmekten, şahsi ihtirasın j | 
ıssız ve ruhsuz âlemine kapatıl­
maktan, kendi kendine tapar hale 
gelmekten ürkmüş ve kaçınmıştır. 
Kendini başka insanlardan ayrı 
«aymanın ve kendi kerametine 
inanmanın; taliin kendisine hazır­
ladığı tehlikeli bir pusu olduğunu 
eşsiz zekâsile sezmiş, tarihte bü­
yük roller oynayan her insanın aya 
ğınm umumiyetle kaydığı yerlerde 
ayağı kaymamış, başı dönmemiş, 
herkes gibi bir insan, bir vatan­
daş olmaktaki nimeti, şerefi daima 
duyabilmiştir.
Tarihin, tenkitli ve bitaraf bir 
gözle Mustafa Kemalin devrinin 
tetkiklerini yapması zamanı gelin­
ce, çok büyük hataların, işlenme­
mesini gönlün istediği hareketle­
rin üzerinde esefle durulacaktır. 
Fakat meziyet ve hizmet hanesi o 
kadar kabarık çıkacaktır ki hele 
hariçteki bir takım misallerle mu­
kayese yoliyle varılacak hüküm; 
mutlak surette lehte olacaktır. Za­
ten kusurlar ve hatalar Türk mil­
letinin de meçhulü d^fldü  Bun­
ları hizmetlerle karşılaştırmış, 
(Devamı Sa: 3 Süı 9 de) _
“ Bütün öm rünü hizm etine verd iğ in  
Türk milletiyle beraber 
sen in  h u z u ru n d a  tazimle eğiliyoruz,,
Büyük Türk Milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili 
milletinin ihtiram kolları üstünde ulu Atatürkün 
fâni vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Ha­
kikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk 
ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsü-
Atatürk’ ü 
saygı ile 
anıyoruz
Bugün Ebedi Şef Atatürkün 
ölümünün yedinci yıldönümüdür. 
Bu millî yas günümüzde yurdun 
her tarafında ihtifaller yapılacak, 
Atatürkün hatırası taziz edilecek­
tir.
Halkevleri, Halk Odaları, bun­
ların olmadığı yerlerde Parti mer­
kezlerinde yapılacak ihtifale. Ata­
türkün bugün saat 9,05 de öldüğü­
nü bildiren kısa bir hitabe ile baş­
lanacak, beş dakikalık ihtiram sü­
kûtundan sonra Atatürkün hayatı,
I memleket ve millete yaptığı hiz­
metler hakkında hitabede bulunu­
lacak, bilâhare Cumhurbaşkanı İs­
met İnönünün Türk milletine be­
yannamesi okunacak ve topluca 
gidilerek Atatürkün heykeline çe­
lenk konulacaktır.
Okullarda ve Üniversitede de 
ihtifal yapılacaktır.
Üniversitede bu sabah büyük 
methalde toplanılacak, evvelâ Rek 
tör hitabede bulunacak, bir tale­
be de İsmet İnönünün beyanname­
sini okuyacaktır.
Radyo bugün sabah ve öğle ya­
yınlarında yalnız ajans haberleri­
ni ve beyannameyi okuyacak, ak­
şam yayınında ajans haberlerinden 
sonra Radyo Gazetesi Atatürk 
hakkında konuşacak, beyannameyi 
okuduktan sonra hitabeyi yaya­
caktır.
Yabancı memleketlerde bulu­
nan yurddaşlar, bugün ayni saatte
bulundukları yerlerdeki elçilik ve­
ya konsolosluk binasında toplana­
rak merasim yapacaklardır.
YAS GÜNÜMÜZÜN İHTİFAL 
PROGRAMI
I Halkevlerinde ve Halk Odala» 
rında:
A) Ebedi Şef Atatürkün ölüm 
gün ve saatine tesadüf eden bugün 
saat 9.05 de bütün Halkevlerinde 
ve Halk Odalarında, Halkevi v® 
Odası olmıyan yerlerde Parti mer­
kezlerinde, bir ihtifal toplantısı 
yapılacaktır, 
n  Okullarda:
10 kasım 1945 günü bütün okul­
larda saat 9.05 de öğrenci ve Bğ- 
| retmenler okulun münasip bir sa­
lonunda toplanacak ve ayni şekil­
de beş dakika ayakta saygı susma­
sı yapacak, müteakiben bir öğret­
men tarafından Atatürkün hayatı, 
memleket ve millet için yaptığı 
büyük hizmetleri ve kahramanlık 
lan  hakkında kısa bir söylevde 
bulunulacak ve Millî Şef İsmet 
İnönünün bu programın sonunda 
yazılı beyannamesi okunarak me­
rasime son verilecektir, 
m  Radyoda:
Bugün Türkiye radyosu sabah 
yayımında ajans haberlerinden son 
ra (Aziz yurddaşlar: Bugün Ebedi 
Şef Atatürkün ölümünün yedinci 
yıldönümüdür. Türkiye radyosu 
şimdi, o gün bu büyük acı dolayı- 
sile Millî Şef İsmet İnönünün bü­
yük Türk milletine yaydığı beyan­
nameyi okuyacak ve milletin bu 
büyük elemine katılarak tâzimen 
susacaktır.) diyecek ve beyanna­
meyi okuyacaktır.
Öğle yayımında:
Gene yalnız ajans haberlerini 
söyliyecek ve ajans haberlerini mü 
teakıp (Aziz yurddaşlar, bugün 
Ebedî Şef Atatürkün ölümünün 
yedinci yıldönümüdür. Türkiye rad 
yosu Türk milletinin bu büyük ele­
mine katılarak tâzimen susuyor.) 
sözü ile yayımını tatil edecektir. 
Akşam yayımında:
Evvelâ ajans haberleri söylene­
cek, müteakiben Atatürkün haya­
tı, şahsiyeti, memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetler ve 
Türk inkılâbı hakkında yarım sa­
atlik bir radyo gazetesi konuşması 
yapılacak.
Bugün Ankara Halkevinde yapı­
lacak merasimi müteakip, Ata­
türkün-muvakkat kabirlerinin bu­
lunduğu bina umumun ziyaretin® 
açık bulundurulacaktı®.
▼ A T A H 10 - M - 1945
Sağlık işlerinde 
kayıtsızlık
Yazan; Necati Yaşmut
Düzce kaymakamının, Sıhhat 
Yurdu hesabına doksan bin liralık 
piyango biletini köylerde zorla na­
sıl sattırdığım okuyucular evvelce 
Bay Faruk Feniğin yazılarında o- 
kudular. Sıhhat Yurdu diye böyle 
kanunsuz bir teşebbüse girişen ve 
bunu jandarma kuvvetile tatbik 
eden kaymakamlığın köyün sıhha­
ti ve köylünün hayatı bahis mev­
zuu olduğu çok mühim vaziyetler­
de nasıl bir hareket takip ettiğini 
bir misal ile tesbit edelim:
Düzceye iki, üç saat mesafede 
Karaçörtlen köyünde (tifüs) vak­
ası çıkmıştır. Hastalık evden eve 
sirayet etmiş ve salgın halini al­
mıştır. Vaziyet kaymakamlığa bil­
dirilmiş, fakat kaymakamlık ciddî 
bir tedbir almamış, hastalık bütün 
köye, yani köyde her eve yayıldık­
tan sonra, ancak o zaman bir sıh­
hiye memuru (bir doktor değil) 
sadece bir sıhhiye memuru gönde­
rerek köy halkına aşı yaptırmıştır. 
Fakat bu nasıl bir aşı imiş ki aşı­
lananların da ekserisi hastalığa 
yakalanmışlar, hattâ bunların bir 
kısmı da ölmüşlerdir. Köyde tifü­
se yakalananlar yüz kiişye yakın­
dır. Üç dört ay içinde köy vasati 
kırk kurban vermiştir. Köyün öğ­
retmeni de kurbanlar arasındadır. 
Köyün tifüsten kırıldığı bu dört ay 
içinde köye bir doktor gönderilme 
miştir. Köy halkının diğer köyler­
le temasım kesmek için de hiç bir 
tedbir alınmamıştır. Köy halkı her 
zamanki gibi civar köylerle tema­
sını muhafaza etmiş ve bunun ne­
ticesi olarak hastalık Avlıyan kö­
yüne atlamış, fakat Karaçörtlen kö 
yünün geçirmekte olduğu faciadan 
dolayı orada halkın gözü açılmış 
olduğundan bir iki kurban aldık­
tan sonra hastalık sönmüştür.
İşte ayni kaymakamlık, tifüs has 
talığından canlı cenaze şeklinde 
kurtulabilen bu zavallı köy halkı 
ile alay eder gibi onlara da her 
nüfus başına birer tane piyango bi 
letini zorla satmış, hattâ bu satışa 
jandarma kuvveti bile müdahale 
ettirilmiş, bilet almak için gitme­
yen köy muhtarları jandarma ile 
mahfuzan celbedilmişler, bunlara 
birçok hakaretler yapılmış, hattâ 
bir müddet hapsedilmişlerdir. Bu 
muhtarlara yapılan hakaretlerin 
bir tanesini misal olarak kaydedi­
yorum. Yüz elliye yakın köy muh­
tarının bu sene kuraklık, Ofis bor­
cu, mektep mükellefiyeti dolayısi- 
le köylerin çok sıkıntıda oldukları­
nı ve hiç olmazsa çok fakir düş­
müş bazı köylerin bu piyango bi­
letlerinden affedilmeleri hususun­
da vaki müracaatları üzerine Düz­
ce kaymakamlık makamım işgal 
etmekte bulunan zat, devletin hay­
siyetini kıracak ve hiç bir idare 
âmirinin ağzına yakışmıyacak şe­
kilde şu çirkin cevabı vermiştir:
Şehir
— Çocuklarınızın şalvarlarını sa 
tın ve biletlerin parasını bulun!.
Demek ki Türk Kurtuluş Müca­
delesinin yirmi ikinci yılında bu 
memlekette hâlâ idare âmiri bulun 
dukları mıntakaları kendi çiftlik­
leri ve halkım kendi köleleri ad­
deden kaymakamlar, valiler var­
dır. Bunlar kanunsuz ve keyfî ha­
reketlerine hiç bir hudut tanıma­
dan devam etmek salâhiyet ve ce­
saretini kendilerinde buluyorlar. 
Niçirf? Çünkü teftiş ve mürakabe 
mekanizması işlemiyor ve şikâyet­
leri kimse kendine dert etmiyor. 
Bu adamlar, meslek hayatlarında 
kanunsuz hareketler yapanlar, hiç 
muahaze edilmiyorlar, müsamaha 
görüyorlar, kendilerini himaye 
edenler çıkıyor ve keyfî hareket­
lerinde de bundan dolayı cesur ke­
siliyorlar.
Bir öğretmen anlattı. Kendisi, 
Düzceye araba ile bir saat mesafe­
de Pırpır köyünde tifo vak’ası ol­
duğunu Düzce hükümet doktoruna 
haber vermiş. Doktorun verdiği ce­
vap şu imiş:
— Bir, iki vak’a zarar etmez. 
Eğer hastalık köye yayılırsa birşey 
düşünürüz.
Memlekette büyük bir sıtma sa­
vaşı başlamıştır. Düzcede Yukarı- 
melen çayının Efteni gölüne dökül­
düğü ve Aşagımelen çayının göl­
den ayrıldığı mmtaka sıtma bölge 
sidir. Bu bölgede geniş bir arazi 
kışın su altında, yazın batak halin­
dedir. Bu arazinin küçük bir kısmı 
na hendekler açılmış ve sıtmalıla­
ra parasız kinin dağıtılmıştır. Fa­
kat asıl mühim mesele ile ciddî o- 
larak kimse meşgul olmamıştır. 
Düzce ovasında bütün köylerde 
her evin etrafı evlerden akan bula­
şık suları ve lâğamların siyah ve 
koyu yeşil havuzlarile çevrilmiştir. 
Bütün bu pis iğrenç havuzların üst 
leri açıktır. Şüphesiz ki bu mesele­
de köylünün büyük bir kabahati 
ve ihmali vardır. Fakat köylü yüz­
lerce senedenberi bu vaziyetle ün- 
siyet etmiş ve bu vaziyeti tabiî ola 
rak kabul etmiştir. Bu çirkin ve 
hastalık membaı lâğamların kapan 
maları için köylüyü devamlı suret 
te ikaz etmek, hattâ icap ederse sıt 
ma savaşının kanunî maddeleri da 
hilinde köylüyü cezalandırmak lâ­
zımdır. Ne gariptir ki köylüden 
Sıhhat Yurdu diye zorla para ko­
parmasını pek iyi beceren Düzce 
kaymakamı bu çok ehemmiyetli 
sıhhi mesele ile hiç meşgul olma­
mış ve bu iş için kanunî şekilde 
nüfuz ve kuvvetini kullanmağa lü­
zum görmemiştir. Dolaştığım köy­
lerde bütün lâğamlar açıktı. Ye 
bunun neticesi olarak ekim ayı 
içinde bile her taraf sivrisinekle 
doluydu.
(Devamı var)
Sütunlar Arasında
B a ş belâsı
V akıfta Hakkı Süha Gez­gin, havagazmm ev hiz­
metlerindeki faydalarını sıraladık­
tan sonra şöyle yazıyor;
«Fakat bütün bu kıymetlerile 
beraber, ayni şey, bizde yaman bir 
baş belâsı oluyor...»
Muharrir bu yaman baş belâsını 
şöyle tarif ediyor:
«... İşin en tuhaf tarafı şu ki o- 
cağı açınca keskin fısıltılı bir a- 
kım duyarsınız. Fakat bu gaz de­
ğil, havadır. Hem de «basınç» ı öy 
le seıttir ki size yüksek bir alev 
dizisi vereceği yerde, sadece uzat­
tığınız kibriti söndürür...»
Nihayet muharrir soruyor:
«Bu niçin beyledir? Şirketleri 
kontrol eden müfettişlerimiz yok 
mu? Bunların böyle halkla alay 
etmelerine nasıl göz yumuyorlar?! 
Gaz yoksa, ya gaz saatlerini deli | 
gibi çalıştıran şu hava belâsı ne-| 
fi ir?»
Umalım kİ muharrir suallerine 
•sadre şifa veren» bir cevap alsın!
Sarı cüzdan, mavi defter 
İstifçilik, vurgunculuk eden ve 
devlet malı çalanlara sarı renkte 
nüfus cüzdanı verilmesi hakkında 
bir mliı*'vek!İi tarafından yapılan 
teklifi yazısına mevzu yapan Yeni 
Sabah’m «Takvimden Bir Yaprak» 
muharriri Ulunay diyor ki:
« O sarı nüfus kâğıdını taşıyan 
istifçi, yahut muhtekir artık piya­
sada iş yapmıyacak mı? Onun ti­
carî hayatı sona ermiş mi buluna­
cak? Yoook! Gene vurgunda de­
vam edecek. Yalnız evvelâ beyaz 
kâğıtlı nüfus cüzdanile * çalarken, 
*üudi tan  kâğıtlı nüfus cüzdanile
çalacak, eski tabirle «Mâlâyutâk» 
bir tekliftir.»
Muharrir yazısını şöyle bitiriyor:
«Cürmün maddî bir cezası oldu 
ğu gibi bir de manevi mahkûmiye­
ti vardır. Maddî kısmı ödenir, ma­
nevî kısmı ödenmez. İçtimaî namu­
sun manevî bir bekâreti vardır. 
Gitti mi? Gider > artık... Temenni 
edilecek nokta bizde bu temiz his­
sin uyanmasıdır.
«Dua edelim, Allah bize bu «in­
tibah» ı nasip eylesin. Yoksa sarı 
cüzdan, mavi defter, «Allı yeme­
nim, morlu yemenim» türküsü gibi 
eğlenceli bir tesirden başka hiç bir 
şey bırakmaz».
Başı, sonu bilinmiyen 
“muvakkat,,
Tasvir’de Cihat Baban «Gazete 
kapatmak hakkı» başlıklı yazısın­
da basın kanununun ellinci mad- 
desile Bakanlar kuruluna verilmiş 
olan gazete kapatma salâhiyetinin 
Danıştaya terkediieeeği hakkmda- 
ki Ankara haberi üstünde dura­
rak:
«Malûmdur ki, matbuat kanunu 
nun hükümete verdiği salâhiyet an 
cak muvakkat bir tatil hakkında­
dır. Ancak muvakkatin hududu çi 
zilmediği için, hükümet çok defa 
kapatma müddetini tasrih etmeğe 
bile lüzu mgörmeden, aylarca sü­
ren tatillere sebep olmuştur...»
Diyor ve ilâve ediyor:
«Binaenaleyh bu salâhiyet Da- 
nıştaya terkedilecek dahi olsa, (mu 
vakkat) kelimesinin delâlet etliği 
azamî müddeti de tayin etmek lâ­
zımdır.»
(Devamı Sa: 3 Sü; 6 da)
= h a b e r te r l
Ticaret Bakan­
lığının bir emri
Şehrimiz kasaplarım 
telâşa verdi
Ticaret Bakanlığının bir emri 
kasaplar ve içyağ satıcılarının hoş­
nutsuzluğunu mucip olmuştur. Hâ­
dise şudur:
Ticaret Bakanlığı kesilen büyük 
baş hayvanların içyağlarmm alıcısı 
olarak İstanbuldan iki fabrika gös­
termiştir, Bunlardan biri Marmara 
fabrikası ki, halen işlememekte, di­
ğeri Margarin yağ fabrikasıdır.
Kasapların iddiasma göre evvelce 
fatura ile 160 kuruşa sattıkları iç- 
yağlarmı Millî Korunma mürakip- 
leri 130 dan satmağa mecbur etmek­
tedir. Kasaplar Margarin fabrikası 
günde 1,5 ton işleyecek vaziyette 
olduğu halde mezbahadan aldığı 5 
6 tonun fazlasını ne yaptığını sor­
makta ve içyağlarmm bir elden ol­
mamasının 230 kuruş olan don ya­
ğının 320 ye fırlamasına sebep ol­
duğunu iddia etmektedirler. İçyağ- 
larmı 130 dan satmaya mecbur, tu­
tuldukları için aradaki 30 kuruşluk 
farkı ete yüklediklerini söylemekte 
dirler.
Belediye otobüslerinden üçü 
Merkezefendiye işliyecek
İstanbul Belediye yeni tramvay 
otobüslerinin üç tanesini Eminönü 
ile Merkez Efendi arasında işletme­
ğe karar vermiştir. Eyüp hattında 
da tramvay otobüsü servislerinin 
kurulması düşünülmüş fakat yapı 
lan tetkikler neticesinde bazı teknik 
sebeplerden dolayı buna imkân gö­
rülmemiştir. Şimdilik, Eyüp halkı­
nın çektiği sıkıntı gözönünde tutu­
larak .Eminönü İle Merkez Efendi 
arasında çalışan hususî otobüsler 
Eyüp hattına tahsis edilecektir.
Flanel kumaşlar serbest 
satılacak
Sümerbank Yerli Mallar Pazar 
larmın elinde bulunan flânel ku 
maşların satışları, serbest bırakıl 
mıştır.
Hollanda'dan ticaret 
heyeti geliyor
Yakında bir Hol anda ticaret he­
yetinin memleketimizi ziyaret ede 
ceği haber alınmıştır. Heyet Anka­
ra ve İstanbulda tetkiklerde bulu 
nacak ve piyasa vaziyetini inceleye 
çektir.
Fabrikalara ampul 
dağıtılacak
İstanbul Bölge Sanayi Birliği va- 
sıtasile, fabrikalara, tekrar 5500 ta­
ne ampul dağıtılacaktır.
Tan şilebi, Fransaya 
ihracat eşyası götürecek
Tan şilebi önümüzdeki hafta için­
de Fransanın Tulon limanına hare­
ket edecek ve memleketimizden ih­
racat eşyası götürecektir.
Tütün piyasası, Aralık 
ayında açılacak
Tütün rekoltesi yeni piyasası, her 
sene olduğu gibi bu sene de aralık 
ayında açılacaktır.
Geçenlerde İzmirden bazı gaze­
telere tütün piyasasının açıldığı bil­
dirilmişti. Halbuki Tekelin tütün 
piyasası aralık ayında açılacaktır.
Altın fiyatları
Dün Borsa dışında Reşadiye altı­
nı 35, İngiliz 42,40, Gulden 33.55, 
İsviçre 31.40, külçenin gramı 5.16 
liradan satılmıştır.
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Demokrasi tarihimize 
umumî bir bakış
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Yazan; M. Fuad Köprülü
N asıl ve ne gibi zaruret­lerle başladığını ilk ma- 
Kalemizde izaha çalıştığımız Tan 
zimat hareketi, Türkiye için za­
rurî bir yenilik, bir inkılâp ham­
lesinden başka birşey değildi. 
Aşağıdan yukarıya, yahut başka 
bir ifade ile muhitten merkeze 
doğru değil de yukarıdan aşağıya 
yani merkezden muhite giden bu 
«garplılaşma» cereyanı, tabiatile, 
yavaş bir inkişaf gösteriyordu. 
İlk kuruluşlarında programları 
itibarile medreseleri çok hatırla­
tan yeni mektepler, gittikçe tekâ­
mül ederek, yeni bir ruhun ilk 
tecellilerini gösteren unsurlar ye 
tiştirmeğe başladılar: Bir taraf­
tan Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye, 
Hukuk mektepleri, diğer taraftan 
geniş bir halk mektebi mahiye­
tinde olan gazete ve mcemualar, 
yavaş yavaş, garp medeniyetinin 
yüksekliğini anlamış, hürriyet ve 
demokrasi fikirlerine bağlanmış 
yeni bir inkılâpçı münevver züm 
renin teşekkülüne sebep oldular. 
Bu inkılâpçı zümre, memleketi 
kurtarmak için, padişahların muti 
lakiyetçi idareleri yerine bir 
«meşrutiyet» rejimi yani halk 
hâkimiyetine dayanan demokra­
tik bir rejim kurmak zarurî ol­
duğuna inanmışlardı. Bunlar, es­
ki an’anelere hâlâ bağlı kalmış 
muhafazakâr unsurları da kendi 
davaları için kazanabilmek mak- 
sadile, islâmiyetin ilk devirlerin­
deki demokratik ruhu tebarüz et 
tirmekten ve istibdat idaresinin 
buna uygun olmadığım ilândan 
geri durmuyorlardı. Daha 1293 
Kanunu Esasisinin ilânından ev­
vel teşekkül eden «Yeni Osman­
lIlar» cemiyeti mensuplarile, bi­
rinci meşrutiyetin iflâsından son­
ra, Abdülhamit devrinde «Genç 
Türkler» namile anılan ve mem­
leketin içinde ve dışında muhte­
lif teşekküller kuran inkılâpçı 
unsurlar, işte bu suretle yetiş­
mişlerdir.
Birinci meşrutiyet devrinin 
pek kısa sürmesinde, sair birçok 
âmillerle beraber, bu inkılâpçı 
unsurun kemiyetçe çok ehemmi­
yetsiz olmasuım da büyük tesiri 
olmuştur. Fakat 1908 de ikinci 
meşrutiyet ilân edildiği zaman, 
memleketin fikir seviyesi eskisi­
ne nisbetle oldukça yükselmiş, 
garp medeniyeti memlekette da­
ha derin izler bırakmış, hürriyet 
ve demokrasi cereyanları çok 
kuvvetlenmişti. Abdülhamidin 
uzun saltanatı esnasında, idare­
nin ve ordunun muhtaç olduğu 
unsurları yetiştirmek maksadile 
kurulan müesseseler den birçok 
yeni inkılâpçılar yetişmiş olması, 
ikinci meşrutiyetin, geri hareket­
lere mukavemet ederek kuvvet­
le yerleşmesinde büyük bir âmil 
olmuştur. Abdülhamit idaresisin 
şiddetli tazyiklerine rağmen, hür 
riyet ve demokrasi ideali, biraz 
müphem bir şekilde olsa bile, 
ruhlarda daha kuvvetle yer tut­
muş, kötü idarenin yarattığı tep­
kiler, istibdat rejimine karşı bü­
yük bir düşmanlık doğurmuştu. 
Namık. Kemalin, Hâmidin, Fikre- 
tin eserleri kadar, Genç Türkler 
tarafından Türkiye dışında neş­
redilerek gizlice memlekete soku 
lan gazete ve mecmuaların da bu 
hususta mühim bir hizmet gördü­
ğünü unutmamak lâzımdır. Da­
ha basit bir ifade ile, 1908 de, 
inkılâp fikirleri merkezden mu­
hite doğru oldukça ilerlemiş, ol­
dukça geniş ve kuvvetli bir züm­
re içine yayılmış bulunuyordu.
1908 den başlayarak Anadolu- 
da Büyük Millet Meclisi hükü­
metinin kurulmasına kadar de­
vam eden ikinci meşrutiyet dev« 
resi, birçok felâketli harplere ve 
İmparatorluğun tasfiyesile netice 
lenmesine rağmen, demokratik 
inkişaf bakımından, inkılâp tari­
himizin mühim bir safhasını teş­
kil eder. Garptan gelen yeni fi­
kirler, bu kısa zaman içinde, ol­
dukça kuvvetli bir inkişaf gös­
termiş, milliyet cereyanı ve İçti­
maî ıslahat fikirleri derin suret­
te yayılmış, medrese ve tekkeye 
dayanan ortaçağ an’aneleri ve 
muhafazakârlık, artık eski kuv­
vetini kaybetmişti. Maamafih, tür 
lü türlü engeller ve bilhassa ci­
han harbi, demokratik inkişafa 
mâni olmuş, memleket bir tek 
parti, daha doğrusu bir komite 
tarafından idare edilmiştir.
Kurtuluş Savaşının, birinci Bü 
yük Millet Meclisi tarafından bü­
yük bir zaferle neticelendirilmesi 
üzerine kurulan Cumhuriyet İda­
resi, garplılaşmak cereyanını en 
radikal tarzda destekliyerek, Tan 
zimat devrinden kalan bütün or­
taçağ müesseselerini, hilâfeti, sal 
tanatı, medreseyi, tekkeyi, bir 
kelime ile dinî taassubun bütün 
dayanaklarını bir hamlede yıktı. 
Kabul ettiği «anayasa» ile en ge­
niş bir demokrasinin temellerini 
attı. Lâkin, «Terakkiperver Fır­
ka» ve «Serbest Fırka» teşebbü*-
leri gibi iki talihsiz teşebbüsür. 
de iflâsla neticelenmesi, siyasî ha 
yatımızda «tek parti» sisteminden 
kurtulmamıza imkân vermedi; ve 
nihayet 1939 da, yıllarca süren 
buhranlardan sonra, ikinci cihan 
harbinin başlaması, demokratik 
inkişafımıza zarurî bir engel, ol­
du.
Bugün, dünya sulhu tıenüz sağ 
lam bir surette kurulmuş olma­
makla beraber, artık harp bitmiş, 
yarınki yeni insanlık dünyasının 
kurulmasına doğru kuvvetli adım 
lar atılmıştır. Bunun mes’ut bir 
neticesi olarak, memleketimizde 
matbuat hürriyeti fiilî olarak baş 
lamış, memleket meseleleri hak­
kında açık münakaşalar başlamış, 
tek parti dışında yeni yeni siyasî 
partilerin kurulması ihtiyacı, 
hattâ en dar görüşlü müteassıp 
insanlar tarafından bile inkâr 
ediletniyecek bir hakikat mahiye 
tini almış bulunuyor. Bu fiili va­
ziyetlerin pek yakında hukukî te­
mellere de istinat ettirileceği, ve 
böylece, Anayasamızın demokra­
tik ruhuna uygun, serbest bir si­
yasî hayatın başlayacağı artık mu 
hakkaktir.
Bu, öyle bir tarihî zarurettir 
ki, hiç bir kuvvet, hiç bir irade 
buna mâni olamaz. Artık bundan 
sonra, hâkimiyeti tam mânasile 
asıl sahibi olan halka bırakmak­
tan başka bir yol tutamayız. Hal­
kı şuursuz bir sürü ve kendimizi 
bir çoban telâkki edemeyiz. Bir 
taraftan demokratlık iddia eder­
ken, Osmanlı softalarile Yeniçeri 
zorbalarının taşıdıkları taassup 
kafasını taşıyamayız. Tepeden tır 
nağa kadar garp kıyafetine gir- 
(Devamı Sa: 3 Sü: 1 de)
Külienmiyen acı
«îmanın dayandığına dağlar d»- 
yanma*« diya bir Atalar »özü var­
dır. Çok doğru bir »özdür.
Saadet ve felâket halkalarının 
meydana getirdiği zincire hayat a- 
dmı veriyoruz. Bunun böyle olma­
sı, insanların alın yazısıdır. Eğer 
insan, çok kere dağların dayana- 
mıyacağı felâketlerin acısına daya- 
namasaydı, bu acılar her geçen güt. 
biraz daha küllenmeseydi, zlnciriı 
yarım kalması ve her insanın ili: 
büyük felâkette ölmesi lâzım gelir­
di.
Felâketler türlü türlüdür. Fakai 
en acı vereni, sevilen kimselerin 
kaybedilmesidir. Hepimiz hayatı­
mızda az çok sevdiğimiz kimseleri 
kaybederiz. Her defasında duydu­
ğumuz acı sevgimizin derecesine gö 
re şiddet kazanır. Kendi hesabıma 
hayatımda duyduğum acıların en 
şiddetlilerinden biri, Atatürkün ö- 
lümünden doğmuştur. Bu öyle bir 
acıdır ki, üstünden geçen zaman ne 
kadar artarsa artsın onu külleye- 
memektedir. Bugün içimi sızlatan 
acının, 10 Kasım 1938 gününde içi­
mi sızlatandan eksilmiş taralı de­
ğil. belki artmış taralı vardır.
Bu satırların, daha yukarıdaki dü 
şüncelerle tezat teşkil ettiği söylene 
bilir. Evet, bu doğru olabilirdi} e- 
ğer Atatürk arkasmda bıraktığı de­
rin acının yanında, önderliğini et­
tiği İstiklâl savaşından ve inkılâp­
larından doğan büyük saadeti bı­
rakmamış olsaydı... O saadettir ki 
bize büyük acıya dayanma kudreti 
veriyor.
Sadun G. SAVCI
Dünkü lodos
G cdst K alem
Tramvaya binerken sıra 
g ö z e tm e li
irkaç gün önce «Kör Kadı» 
sütununda bir yüksek mühen­
disin tıamvaya binerken »ıra göze­
tilmemesi hakkında bir biletçiden 
şikâyeti yazılmıştı. Dün bu husus­
ta iki mektup aldık. Biri Tramvay 
İdaresi Umum Müdürlüğünden, ö- 
ieki de bir çiftçidendir.
Tramvay idaresinin mektubu şu­
dur:
«7.11.945 tarihli Vatan gazetesinde 
çıkan fıkranıza cevabımız: 
Eminönü durak yerinde sırasını 
beklemiyerek tramvaya atlıyan üç 
kişinin bu harekelini önlemek, bi­
letçinin değil, intizam memurunun 
vazifesidir ve biletçinin cevabı ye- 
rindedir. Biletçiler tramvaya binen­
lerin sırasını takip edemezler. Bu­
na bilfiil imkân yoktur. Sıra usu­
lünü en iyi temin edecek olan yine 
halktır. Başka memleketlerde ol­
duğu gibi yine halkın sırayı bozan­
lara ihtarda bulunması nizamın en 
iyi garantisidir, fikrindeyiz.
Bahsettiğiniz hâdisede ihmali i- 
leri sürülen intizam memuru hak­
kında tahkikat yapıldığını saygı ile 
bildiririm.»
1 Tramvay idaresine alâkasmdan 
dolayı teşekkür ederiz.
Kadıköye bir müddet 
vapur uğrayamadı
Dün gece yağmurla beraber hafif 
bir lodos çıkmış, rüzgârın sürati sa­
baha karşı artmıştır. Sabahtan iti­
baren Köprüden Kadıköy« yapılan 
seferlerde küçük bir aksayış kay­
dedilmiştir. Bu sebepten Kadıköy 
yolcuları ancak Haydarpaşadan va­
pura binebilmişlerdir. Öğleden son­
ra saat 15 ten itibaren fırtına ha­
fiflemiş, normal seferler başlamıştır
İran Büyük Elçisi şehrimizde
İranın Türkiye Büyük Elçisi Ek- 
selâns Nuri îsfendiyari, dün sabah 
şehrimize gelmiştir. Elçi istasyonda 
İran başkonsolosu Mokkaram Nou- 
zad, konsoloshane erkânı ve İranlI« 
lar tarafından karşılanmıştır.
Aydın otelinde çiftçi Sadık adlı 
bir okuyucumuzun meleiubu da şu-{ 
dur:
•Eminönü tramvay durağında mü 
hendisten evvel tramvaya binen pej­
mürde kıyafetli üç kişi» senelerce 
üzerinde çalıştıkları önemli gıdala­
rımızdan olan buğday mütehassısı 
üç çiftçi idi. Evei; giydikleri elbise 
ve iç çamaşırları da çok eski ve ya­
malı idi. Fakat çok temizdi. İşleri 
ve kazançları icabı o elbiseyi giyiyor 
lardı. Giydikleri elbisenin üzerinde 
görülen kir de toprak lekesinden 
başka bir şey değildi.
Herhangi bir iş için ilk defa İs- 
ianbula gelen bu meslek âşıkı çift­
çilerin ihtisası ile mühendis ihiısa- 
sı arasmda ne fark var. Kazanç far­
kı mı? Bu çiftçiyi tramvaya binmek 
gibi medenî haktan mahrum etmek 
salâhiyetini kimde arıyor? Bunun 
da gazetenizde sorulmasını rica e- 
derim.»
Okuyucumuzun arzusunu yerine 
getirmekle beraber şunu da ilâve e- 
delim ki şikâyet daha fazla tram­
vaya bsnilirken sıra gözeilmemesin- 
den ve ramvay memurlarının bunu 
önlemeği ihmal etmelerinden ileri 
geliyordu.
TATLISERT
Alain, etraftaki manzaraya dik­
katle bakıyordu. Tıpkı kendini bir 
uçurumdan aşağıya atmağa hazırla­
nan bir adama benziyordu. Dünyaya 
veda eder gibi bir hali vardı. Bilhas­
sa İrene’i boyuna tetkik ediyordu. 
Genç kadın etrafındaki erkekler ile 
o kadar meşguldü ki kocasının var- 
lığını tamamile unutmuş gibi idi. 
Nefret ettiği kocası, o sırada gözü­
ne görünmez olmuştu. Artık ondan 
korkmuyordu. Yirmi dört saat sü­
ren bir kâbustan sonra kadının içi­
ne tamamile bir emniyet hissi gel­
mişti. Etraftaki yirmi erkek sanki 
onu koruyacaktı.
irene, artık ne diye üzüntü çeke­
cekti? Karşısında duran şu sivil el­
biseli, sahte kahraman, yalancı sa­
katın; düşman bile olsa hepsi tam 
birer cesur erkek olan bu yirmi su­
bayın arasında işi ne idi? Bunların 
hepsi hiç ürkmeden döğüşmüşler, 
denizaltı torpillerinin, bombaların 
ve bin bir tane cehennem âletinin 
karşısında canlarını tehlikeye koy 
muşlardı.
Alain, Duisberg ile konuşurken 
bir aralık irene, kendisine yan göz­
le bakmıştı. Kocasından o kadar 
iğrendiğini ve tiksindiğini hisset­
mişti ki bir gece evvelki korkuları­
nın da boş olduğuna o anda karar
BİR KORKAĞIN 
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vermişti.
Şampanya içilecek zaman yaklaş­
tıkça Alain de yan gözle irene’« ba 
kıyordu. Mahkûm ettiği kadının kâ­
fi derecede işkence çekmemiş oldu­
ğunu görüyordu. Tıpkı Çinli bir cel­
lât gibS evvelâ canavarcasma ezi­
yetleri ettikten sonra son darbeyi 
vurmak istemiyor, kadma daha fazla 
çektirmek arzusunu duyuyordu. Ka 
dm, Alain’e beş senedenberi çek­
tirmiş olduğu azabı henüz ödeme­
mişti. Ölüm, ancak daha evvelden 
haber verilirse birisi için ceza ola­
bilir. Yoksa bir mücrimi beşte uyan 
dırıp, beşi on geçe idam etmek; pek 
insaflı bir hareket sayılır.
Alain’in günahı, harpte döğüşmek 
istememiş olması idi. Bunun ceza­
sını da bir senedenberi en ağır mâ­
nevi işkenceleri çekerek ödüyordu, 
irene, bu kadar ucuz kurtulduğu
için şükretmeli idi. Emir erleri şam 
panya kadehlerini doldurmağa baş­
ladılar. General von Lehnbach, ye­
rinden kalktı. Bütün misafirler de 
onun gibi yaptılar. Etrafı derin bir 
sükût kapladı. General, her zaman­
ki gibi, Alman orduları başkuman­
danının. büyük şefin, şerefine ka­
deh kaldırdı. Sonra gemi süvarileri 
Dextrier ve Von Lutzen’e dönerek 
göstermiş oldukları yararlıklara, mü 
rettebatm cesaretine ve nihayet Aus 
burg ile Breslau’un şerefine içti. Son 
ra yarı resmî bir ziyafette samimî 
bir dosta sitem eden bir diplomat 
tavrile, Alman politikasından ve 
Fransadan bahsetti. Nihayet anla­
şan iki „millet arasındaki işbirliğinin, 
yeni nizama giren Avrupaya edece­
ği iyilikler hakkında fikirler yürüt 
tü. Etrafa hakikî medeniyeti saça- ’ 
cak olan büyük, en büyük Alman-^
ya hakkmdaki tâzim hislerini be­
lirtti. Nihayette de Mösyö ve Ma­
dam de Kergueven’in şerefine kadeh 
kaldırdı. ,
irene, kadehini eline alıp yerin­
den kalkınca etrafta takdirkâr fı­
sıltılar duyuldu. Davetliler artık şe 
refe içmeye bir nihayet verildiğini 
sanarak konuşmağa başladılar. Fa­
kat birdenbire Alain’in. Generale 
şu sözleri söylediğini duydular:
— Müsaade ederseniz, bir kaç ke 
lime ile ben de teşekkür edeyim
— Pek tabiî.. Sizi dinliyoruz.
Sonra subaylara dönerek, Gene­
ral dedi ki:
— Mösyö de Kergueven bize bir 
kaç söz söyliyecek.
Herkes sustu. Mühim bir şahsiyet 
olmıyan bu sivil elbiseli adamın, ge 
nerale bu tarzda bir hitapta bulun­
ması hepsinin hayretini uyandırmış 
tı. Fakat mademki ezilmiş bir mil­
letin ferdi idi, nazilerin memleketi 
için hazırladığı parlak istikbal için 
onlara teşekkür etmesi nezaket ica 
bı idi. irene de onlardan az hayret 
etmedi, Lehnbach’ın verdiği bir si­
garayı yaktı, fakat içmiyordu. San­
ki kocasının o akşam orada olduğu­
nu o anda farketmiş gibi kendisini 
tetkik ediyordu;
(Devamı var)
Mersin vapuru dün geldi
Mersin vapuru içinde 30 Ameri- 
kal, 6 Yunanlı ve bir Türk yolcu ol­
duğu halde dün sabah saat 11,45 te 
limanımıza gelmiştir. Gemideki A- 
merikalılar, İsveç Bandıralı Grips 
Holm vapuru ile Amerikadan ha­
reket etmiş, vapur Napoli limanına 
geldiği zaman teknik bir ârıza yü­
zünden yoluna devam edememiş ve 
yolcular trenle Toronta’ya, oradan 
da bir İngiliz askerî vapuru ile Pi­
reye gelmiştir. Buradan da evvelce 
haber verdiğimiz gibi İstanbuldaki 
alâkadar makamların kiraladığı D. 
Denizyollarının Mersin vapurile İs­
tanbul» gelmiştir.
Yolcular arasında Standard Oil 
şirketi memurları ve eşleri, birkaç 
hususî firmayı temsil eden iş ada­
mı, Amerikan sefaretine tayin olu­
nan bir kaç kâtip ve memur, Bib- 
lekonse müdürü M. Birge ve Robert 
Kolejde hocalık etmek üzere gelen 
kimseler vardır.
Türk yolcusu ise Türk Hava Ku­
rumu hesabına Amerikaya giden 
Vecdi isminde bir yüksek mühen­
distir. ,
Millî Korunmanın bir karan
Rahmi Kerimoğlu adında bir şa­
hıs tarafındaıf’yapılan ihbar üzeri­
ne, Ali Malta hakkında; îsanoul 
Millî Korunma mahkemesinde da­
va açılmıştı. 1944 denberi devam 
eden duruşmalar sonunda, Millî Ko 
runma Mahkemesi; Ali Maltanın bu 
suçtan beraetine karar vermiştir.
Kupon mukabili 
kumaş tevziatı
Dar ve değişmez gelirlilerin ku- 
pou karşılığı olarak Yerli Mallar 
Pazarlarından kumaş alma müdde­
ti, aralık ayının son gününde bite­
cektir. O gün« kadar kullanılmıya» 
kuponlar, hükümsüz kalacaktır.
(—  TAKVİM
10 KASIM 1945
CUMARTESİ
AY 11 — GÜN 30 — KASIM 3
RUMİ 1361 — EKİM 28
HİCRİ 1364 — ZİLHİCCE 5
Vasatı Ezani
SABAH 6,42 1,4«
ÖĞLE 11,58 7,03
İKİNDİ 14,39 0.49
AKŞAM | 16.56 12.00
YATSI 18.30 Î.M
İMSAK 5,0 L İM*
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böbb’büi beyannamesi
(Başı 1. incide)
eîan gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle ni­
hayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da 
Atatürk ömrünü, yalnıç Türk milletinin hakları­
nı, insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak­
kettiği meziyetlerini isbat etmekle geçirmiştir. 
Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine 
medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insani­
yet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mut­
lu Türküm diyene» dediği zaman, kendi engin 
ruhunun, hiç sönmiyen aşkını en mânalı bir su­
rette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış 
Türk cemiyetini, en kısa yoldan insanlığın en 
mütekâmil ve en temiz zihniyetlerile mücehhez, 
modern bir devlet haline getirmek onun başlıca 
kaygusu olmuştur. Teşkilâtı Esasiyemizde ve bu­
gün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş 
halk içinc^ bulunan bütün vatandaşların vicdan­
larında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, in­
kılâpçı, devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsafile 
Atatürkün en kıymetli emanetidir.
Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve hâtı­
rası, bütün halkımızın en candan duygularda 
•arılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bü­
tün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimî bağ­
lılık, devlet va milletimiz için kudret ve vefanın
beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Atatürke 
gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi 
bir evlât yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bü­
tün dünyaya göstermiştir.
Atatürke tâzim vazifemizi ifa ettiğinizi bu 
anda, halkımıza, kalbimden gelen şükran duygu­
larını ifade etmeyi ödenmesi lâzım bir borç say­
dım.
' Milletler arasında kardeşçe bir insanlık ha­
yatı Atatürkün en kıymetli ideali idi. Bütün dün­
yada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın âtisi 
için ümit verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağımızda şövalye as­
kerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iştirak 
eden büyük milletlere, Türk milleti adına şükran­
larımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, 
sadık hâdimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün Ömrünü hizmetine verdiğin Türk mil­
leti ile beraber senin huzurunda tâzim ile eğili­
yoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emin ol, aziz hâtıran sönmez 
meş’ale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık 
tutacaktır. Reisicumhur
İSMET İNÖNÜ
D Ü Ş Ü N C E L E R  ve TETKİKLER
Demokrasi tarihimize umumî bir bakış
Başı 2 ncide)
meyi, yaşama tarzımızı tamamile 
garba uydurmayı bir İnkılâp za­
rureti sayarken, bu medeniyetin 
fikri ve ahlâki faziletlerini, hür­
riyet ye demokrasi gibi İnsanî 
esaslarını alalım diyenlere karşı 
«bi* bize benzeriz, başkalarım 
taklit edemeyiz!» diye bağıranla­
yız. İçtimai ahlâk meselelerinde 
demokrat cemiyetlerin sağlam ve 
değişmez ahlâki ölçülerini bir ta­
rafa atarak, çalışkan, dürüst, özü 
sözü bir faziletli insanlara kıymet 
vermemekte ve «iltimas, intisap, 
dalkavukluk» gibi istibdat rejim­
lerine mahsus ölçüleri kullan­
makta ısrar edemeyiz.
Şimdi bana soracaksınız: Bi­
rinci meşrutiyetten bugüne kadar 
hâlâ gerçekleşemeyen bu demok­
ratik inkişafın, artık gerçekleş­
mek üzere olmasımn sebebi ne­
dir? Şimdiye kadar tek parti sis­
teminden kurtulamamış olan 
memleketimizde, muhtelif parti­
lere dayanacak normal bir siyasî 
hayatın başlaması ümidi, ne gibi 
düşüncelere dayanıyor? Memle­
ketin iç bünyesi ve dış şartlar, 
böyle bir inkişafa müsait midir? 
Tam bir matbuat hürriyetinin bir 
takım sarsıntılar yaratması im­
kânı düşünülemez mi? Siyasî mü 
cadeleler, ihtiras ve menfaat duy 
gularının tesiri altında, şahsî düş­
manlıklar yaratabilecek fena bir 
manzara alamaz mı?
Bütün bunlara ve daha bu gibi 
bir takım suallere verilecek ce­
vap, çok basittir: Tanzimat dev­
rinden Cumhuriyet devrine ka­
dar geçen zamanlarda, hürriyet 
ve demokrasi cereyanı, merkez­
den muhite, mahdut münevverler 
zümresinden halka doğru giden 
bir cereyandı. Lâkin, bilhassa 
1920 - 1945 yılları arasında mem 
leketimizin umumi kültür ve si­
yasî tecrübe bakımından mazhar
olduğu mes’ut inkişaf, münevver 
ve inkılâpçı unsurun sayısını 
1908 deki ile kıyaslanamıyacak 
kadar çoğalttığı gibi, geniş halk 
tabakası arasında da memleket 
işlerine karşı büyük bir alâka 
uyandırmış, yepyeni bir şuur ya­
ratmış, ve böylece muhitten mer 
keze doğru âdeta yeni bir tazyik 
vücuda getirmiştir. Şu son altı 
yedi aylık matbuat hürriyeti tec­
rübesi, siyasî terbiye bakımıîî- 
dan, halkımızın, bir takım müte- 
assıp politikacılardan çok daha 
olgun bir seviyeye erişmiş oldu­
ğunu isbat etmiş bulunuyor: Ya­
lanlar, iftiralar, yaygaralar, teh­
ditlerle herkesi ürküterek bir 
yılgınlık havası yaratmak isteyen 
yazıcılara karşı halkın gösterdiği 
nefret, bu olgunluğun, temkin ve 
itidalin en parlak bir delilidir. 
Bugün memleketin menfaatini, 
kendisine füzuli vasilik etmek is­
teyenlerden çok iyi takdir eden 
Türk milleti, bu menfaate uy­
mayan hertürlü propagandalara 
kulak vermiyecek ve onları nef­
retle karşılayacak kadar olgun­
laşmıştır. Daima objektif ve re­
alist olan Türk karakteri, en az 
yarım asırlık bir siyasi terbiye­
den ve birçok tecrübeden sonra, 
bütün siyasî haklarını şuurla kul 
lanacak bir seviyeye gelmiş bu­
lunuyor. Onu, her ne maske al­
tında olursa olsun aldatmağa ça­
lışacakların nasıl aldanacakları­
na elbette şahit olacağız.
Türk milleti, artık kurulmak 
üzere bulunan hür milletler ca­
miasına, demokrasinin en güzel 
eserlerinden biri olan Anayasası­
nı elinde tutarak, bunun hüküm­
lerini tamamile tatbike muvaffak 
olmuş hür ve olgun bir millet sı- 
fatile girecek, ve insanlık ailesin­
de kendisine düşecek bütün vazi­
feleri gene ayni olgunlukla yeri­
ne getirecektir.
J B ^ M A K Î^ D E N ^ E V ^
Kubbede kalan 
hoş bir şada
(Başı 1. incide)
mahsubunu yapmış, üzerine titre­
diği manevî hâzinelerin âleminde 
Atatürkün hatırasına yüksek bir 
mevki ayırmağa ondan sonra ka­
rar vermiştir.
Atatürk; bütün tarihin yarattığı 
en büyük çapta askeri kumandan­
lardan biridir. Mevcut bir vaziye­
tin icaplarını ölçmeği ve en müna­
sip kararı hiç bir hisse kapılma­
dan, hiç bir riskten çekinmeden 
tam dakikasında vermeği ve tatbik 
etmeği daima bilmiştir. Anafarta 
zaferi bir mucizedir. Cihan harbin­
de Mustafa Kemal Başkumandan 
mevkiinde bulunsaydı hâdiselerin 
seyri pek çok değişirdi.
Bu kadar büyük çapta, bu kadar 
başarılı ve cür’etli bir askeri lide­
rin, idari ve siyasî mes’uliyet mev­
kiinde geçirdiği imtihana baka­
lım:
Memleket haricî tehlikelerle mu 
hat iken, dahilde entrikalar, fesat­
lar en azgın şekiller alırken, hiç 
bir tarafta sağlam bir destek yok­
ken, memleketin mukadderatı bi­
rinci Büyük Millet Meclisinin elin­
de bulunuyordu. Bu meclis, demok 
rat ruhlu, ferman dinlemez bir 
meclisti. İradesini duyurmağı bili­
yordu. İkinci Gurup adı altında 
tenkit vazifesini üzerine alan azası 
arasında öyleleri vardı ki muhale­
fet sevdasına insafsız, haksız, taş­
kın şekiller vermekten çekinmiyor 
lardı. Başarılı bir askeri kumanda­
nın buna tahammül etmemesini, 
tehlikeyi vesile ederek diktatör 
kesilmesini, meclisi zorla ayıklama 
sini ve etrafına evet efendim diyen 
adamlar toplamasını beklemek; 
her tarafta görülen tarihî tecrübele­
re göre, caizdi. Mustafa Kemal bu­
nu yapmadı. Yapmaması akıllıca 
bir hareketti. Tahakküme gitseydi 
bu iş yürümezdi. Fakat bunu tak­
dir edip nefsine hâkim kalabilmek 
ve azgın derecede demokrat bir 
meclisle işbirliğine devam husu­
sunda sabır ve tahammül göster­
mek; Mustafa Kemalin siyasi ve 
askeri hayatındaki en parlak im­
tihandır.
Mustafa Kemal, zaferden sonra 
da demokratça gidişe bir müddet 
sadık kalmış, en büyük inkılâp 
hamlelerini tahakküm yoliyle de­
ğil, ikna yoliyle yapmıştır.
Başarılarım bu kadar mükem- 
I mel tecrübelerden geçirdiği bu usu 
le neden sonuna kadar sadık kala- j 
madı? Neden memleket demokrat­
ça gelişmeye devam edecek yerde 
yalnız zâhiren demokrasi cilâsı ta­
şıyan bir otorite ve disiplin siste­
mine doğru kaydı? Bunun için ha­
rici tehlike şeklinde bir mazeret 
bile yoktu.
Bu tarihî hesabı bu sütunlarda 
görmeğe kalkışamayız. Fakat şu 
kadarım söylemek isteriz ki tarihî 
mes’uliyetin hepsini Atatürke yük- 
liyemeyiz. Memlekette fren vazife­
sini görecek siyasi, iktisadi ve İç­
timaî teşkilâtın yokluğu ve türlü 
türlü hoşluklar ve tehlike istidat­
ları yarattığı gibi, Atatürkün mü­
cadele senelerindeki en yakın ça­
lışma arkadaşlarının, mevcut şart­
ların icabına göre güçleri yettiği 
kadar çalışmak sabrım gösterecek 
yerde küsüp çekilmeleri; diğer bir 
mes’uliyet hissesi teşkil eder.
Fren rolü oynamanın mümkün 
olduğunu; İsmet İnönünün Atatürk 
devrinde hükümet reisi sıfatile oy­
nadığı faydalı rol isbat eder. Ata­
türk devrinde; türlü türlü günlük 
işlerine kimseyi karıştırmayan, ka 
nunlarm icabını yapmakta titizlik 
gösteren ve devlet mefhumunun 
mânasını kavrayarak o mefhuma 
bekçilik etmeğe uğraşan bir hükü­
met vardı. O devrin herşeye rağ­
men gitgide iyiye doğru yol alma­
sının sırrını şahsî tesirlerin ancak 
fevkalâde vaziyetlere inhisar et-
Değiştirilecek
Kanunlar
Ankara, 9 (Vatan) — Cumhur 
Başkanı îsmet İnönü 1 Kasımda i- 
rat ettiği nutukta seçim kanununda 
ve diğer bazı kanunlarda ve bu &- 
rada basın, cemiyetler, polis vazi­
fe ve salâhiyet kanunlarında deği­
şiklikler yapılmasını tavsiye buyur 
muşlardı. İlgililer bu konularda fa­
aliyete geçmişler ve yapılacak de­
ğişiklikleri tesbit etmeğe başlamış­
lardır. Ancak bu husustaki incele­
melerin sona erdiğine ve yapılacak 
değişikliklerin bir tasarı hali aldı­
ğına dair henüz bir malûmat yok­
tur. İncelemeler bittikten sonra ha 
zırlanacak projeler, mütalâaları a- 
lınmak üzere Bakanlıklara gönderi 
lecekler ve bunu müteakip da Ba­
kanlar kuruluna sunulacaklardır. 
Bundan sonra sön şekillerini ala­
cak olan projeler Büyük Millet Mec 
lisine sevkedileceklerdir.
Tekaüt kanu­
nunda tadilât
Ankara, 9 (Vatan) — Tekaüt ka­
nununda bazı değişiklikler yapıla­
cağı söylenmektedir. Buna göre 25 
sene olan fiili hizmet yeni kanuna 
göre 30 seneye çıkarılacaktır.
lstânbul Parti reisliğine 
Alâettın Tiritoğlu 
tayin edildi
Ankara, 9 (A.A.) — Açık bulu­
nan Cumhuriyet Halk Partisi İs­
tanbul İl İdare Kurulu Başkanlı­
ğına Kütahya Milletvekili Alâettin 
Tiritoğlunun tayini hakkındaki ge 
nel idare kurulu kararı Parti Ge­
nel Başkanlık Divanınca onanmış­
tır.
BULGARÎSTANDA ÖRFİ İDARE 
KALDIRILDI
Sofya, 9 (Radyo) — Nazırlar he­
yetinin kararile Bulgaristanda ör­
fî idare kaldırılmıştır.
Sivil seferberliğin de 81 aralık 
1945 tarihinde kaldırılması karar­
laştırılmıştır.
MEVLÛDÜ ŞERİF
Eşim ve babamız
BEKİR BALLININ
ölümünün kırkıncı gününe tesadüf 
eden 11.11.945 pâzar günü öğle na­
mazından sonra Sultanahmet ca­
mii şerifinde merhumun ruhuna 
ithaf edilmek üzere hatim duası ve 
Mevlûdu Şerif okutturulacağmdan 
bütün akraba ve dostlarını, arzu 
eden ihvanı dinin teşrifleri rica o- 
lunur.
Eşi ve oğullan
Alttan
Güven sigorta sosyetesi fen mü­
şaviri Ziyaeddin Cimilli, kimyager 
Nebile Cimilli, yüksek mühendis Sa 
di Cimilli, Lâmi Cimilli ve Teknik 
Üniversite son sınıf öğrencilerinden 
Vamılc Cimillinin babaları
Emekli General Erzurumlu 
ALÂETTİN CİMİLLİ 
8/9 Kasım gecesi Tanrının rahmeti­
ne kavuşmuştur. Cenazesi 10,11.945 
cumartesi günü, öğle namazını mü­
teakip Fatih camii şerifinden kaldı­
rılarak Edirnekapı şehitliğindeki hu 
susî mahkeberesine tevdi olunacak­
tır. Tanrıdan mağfiret dileriz.
Ruhan Âyin
Müteveffa Bay
ARMENAK ŞEKERCİ YAN'ın
ölümünün kırkıncı günü münasebe- 
tile yarınki pazar (11 Kasım 1945) 
saat 10 da Beyoğlu Balıkpazar Üç- 
Horan Ermeni kilisesinde ruhanî 
âyin icra edileceği ilân olunur.
Cenaze levazımaiı Becidyan
meşinde ve hükümetin günü günü­
ne vazife görmesinde aramak icap 
eder. Yani Atatürk, devlet reisi 
bulunurken Parti reisliğini yap­
mak gibi bir hatada bulunmakla 
beraber hükümet reisliğinin istik­
lâline, o devirdeki şartlar içinde 
beklenebilecek saygının azamî de­
recesini göstermişti.
Atatürkün geçirdiği en mühim 
tarihî imtihan; Millî Misak ruhu­
na titizce bekçilik etmesinde ve 
milleti hertürlü macera meyillerin 
den tiksindirmeğe kıymet verme- 
sindedir. İki harp arasındaki hu­
zursuz devrede Atatürk gibi itibar 
sahibi ve büyük çapta bir askerî 
lider; macera aramak meyline ka- 
pılsaydı, ortalıkta dilediği kadar 
saha ve mevzu bulunurdu. Ata­
türk, kılıcın sapana mağlûp olma­
ğa mahkûm olduğunu kavrayabi­
len yüksek bir insan ve hakikî bir 
lider sıfatile vazife görmüş ve için­
den belki kabaran macera meyille­
rini, Türk milletinin yüksek men­
faatlerini düşünerek, yenmeği bil­
miştir.
İki harp arasındaki devrin haki­
kî bir tarihi yazılacak olursa bu‘ 
devirde dünyanın huzur ve istikra­
rına ve barışın kökleşmesine en 
samimî bir imanla, durmadan din-
TURHAN BEY MI? 
ALAN LADD Mi ?
Bu haftaki Sinema 
Haftasında zengin 
ikramiyeli bir mü­
sabaka var.
DİKKÂT:
Ayrıca:
BU MÜSABAKAYA 
YALNIZ KIZLAR İŞ­
TİRAK EDEBİLİR.
İstanbulun en güzel ve en 
muhteşem kadınının macera­
larla dolu hayalının hikâyesi,
i t Sinema Haftası
A L I N I Z .
E B E D Î  Ş E F
ATATÜRK’ün
Hayatlarında alınmış kıymetli hatıralarla dolu filmlerile İstanbul 
ve Ankarada yapılan Cenaze merasimleri ve nutukları.
Bütün hasılatı İstanbul Verem Cemiyetine olmak üzere bugün 
saat 2,30 - 4,30, 6,30 - ve 9 da.
İPEK Sinemasında
gösterilecektir.
Boğazlar meselesi ve 
Amerikan notası
Byrnes,Amerikan notası hakkında Türkiyeden 
alınan yanlış haberler
üzerine, keyfiyeti tasrihe
Vaşington, 9 (A.A.) — Amerika 
Dışişleri Bakanı M. Byrnes’iin ga­
zeteciler toplantısında yapmış ol­
duğu beyanat hakkında şu mütem­
mim malûmat alınmıştır:
M. Byrnes, Amerika hükümetinin 
Türkiyeye verdiği Boğazlarla ilgili 
nota hakkında Türkiyeden gelen bir 
haberin dikkat nazarına çarptığını 
söylemiş ve Amerikan notası hak­
kında kazetecileri tenvir etmekte hü 
kûmetince hiç bir mahzur görül­
mediği kanaatinde olduğunu bildir 
miştir. Dışişleri Bakanı, Türkiye'­
den gelen haberin hemen hemen 
baştan aşafı yanlış olması dolayısi- 
le keyfiyeti tasrihe lüzum gördüğü­
nü, ayni zamanda gazetecilere ma­
lûmat verilmediği takdirde bu gibi 
hallerin tekerrür edeceğini de müd 
rik olduğunu ilâve etmiştir.
Daha şimdiden ticaret serbestisi 
bazı istisnalar hariç sağlanmış ol­
duğundan, Boğazların her zaman ve 
bütün milletlerin ticaret gemileri­
ne açık bulundurulmasını derpiş e- 
den birinci madde bugünkü rejim­
den pek az bir değişiklik arzetmek- 
tedir.
Montrö mukavelenamesine göre, 
Türkiye harpte bulunduğu zaman, 
düşmana ait ticaret gemilerine Bo­
ğazlardan geçit vermeyi reddedebi­
lir. Bundan başka kendisini yakın 
bir harp tehlikesi karşısında buldu»
ğu zaman, ticaret, gemilerinin ge­
milerinin seyrüseferini muayyen ro 
talarda ve gündüzün yapılması şek 
linde tahdit edebilir. Bizim teklif­
lerimiz bu istisnaî halleri bertaraf 
edecektir. İleri sürülen değişiklik, 
ticaret gemileri bahsinde, Boğazlar­
da tatbik edilmekte olan nimazları 
Panama ve Süveyş kanallarında tat 
bik edilmekte olanlarla ayni esasla­
ra bağlamaktadır.
İkinci maddeye gelince, Boğazlar 
Karadeniz devletlerinin harp gemi­
lerine her zaman açık bulunduru­
lacaktır. Barış zamanında Boğazlar 
Karadeniz devletlerinin harp gemi­
lerine tamamen açık bulundurulur­
ken Türkiyenin bitaraf kaldığı bir 
harp sırasında savaşan herhangi bir 
devletin harp gemilerine kapatılabil 
inektedir. Yine şimdi Türkiye ken­
dinin tehdit edildiğini hissettiği her 
hangi bir zamanda Boğazlan bütün 
harp gemilerine kapatabilir.
Üçüncü madde ile Boğazlar Kara­
deniz devleti olmıyan bütün devlet­
lerin harp gemilerine kapatılabile­
cektir. Mahdut tonilâtodaki gemiler 
bundan müstesnadır. Bizim düşün­
cemize göre, bu noktanın Karade­
niz devleti olmıyan kuvvetler için 
hayatî bir mahiyeti yoktur. Yalnız 
ahengi muhafaza İçin bahis mevzuu 
tonajın tahdidatı meselesinde ara­
mızda bir anlaşmaya varılabilir. Ka 
redeniz devleti olmıyan kuvvetlerin
lüzum gördü
şimdiki halde herhangi bir zaman 
için Karadenizde bulundurulabile­
cekleri harp gemilerinin azamî to­
najı 45 bin tondur.
Byrnes bahsettiği tekliflerin hü­
kümeti tarafından derpiş edilen ve 
mukavelenameye ithali istenilen tek 
lifler olduğunu söyliyerek, genel 
kaideye nazaran bir istisna olarak 
tonaj meseledi ile İlgili teferruatın 
bilâhare kararlaştırılabileceğini be­
lirtmiştir.
Bakan, mukavelenamenin yenileş 
tirilmesi hususunu derpiş eden dör 
düncü maddenin sarih olduğunu söy 
lemiş ve Amerikan tekliflerinin bir 
çok garantileri ihtiva ettiği husu­
sunda Türkiyeden gelen haberler 
üzerine, bu teklifi açığa vurmak İÜ 
zumunu hissettiğini bildirmiştir.
Byrnes, gazetecilere bildirmiş ol­
duğu tekliften başka hiç bir teklif­
te bulunmadığım söylemiştir.
Londra, 9 (A.A.) — Reuteriin 
siyasî muharriri yazıyor:
Türkiyenin yeni Londra büyük 
elçisi Cevat Açıkalın dün akşam 
buraya gelişi, Boğazlar hakkında- 
ki Amerikan notasının Ankara hü­
kümetine tevdiile ayni zamana te­
sadüf etmektedir.
Londradaki resmi çevrelere gü­
re, bu hususta İngiliz hükümeti ta­
rafından hiç bir nota gönderilmiş 
değildir.
A t t l e e  n in  n u t k u
Atflee; büyük, küçük devletlerin emniyet içinde 
yaşamaları için gayret sarfedileceğini söyledi
Londra 9 (A.A.) — Birleşik Ame- 
rikaya sehayatinden birkaç saat ev­
vel Londra belediye Başkanının zi
İngiliz Başbakanı bundan sonra, 
gerek küçük gerek büyük bütün 
milletlerin barış ve emniyet için-
yafetinde söz alan İngiliz Başbaka- de yaşayabileceklerini korku ve
nı M. Attlee ezcümle şöyle demiş- düşman hâkimiyetine son verecek
tir:
Başkan Trumanı ziyaretimin baş­
lıca sebebi, kendisile ve M. Macken- 
zie King ile dünya işleri hakkında, 
dehşetli atom kudreti keşfinin ışı­
ğı altında kararlara varmaktır.
Birleşik Amerikaya bu işleri 
mütalâa etmek için ve insanlığa 
hizmet yolunda gayretler sarfetmek 
fikrile gidiyorum.
M. Attlee harp esnasındaki hiz­
metlerinden dolayı M. Çörçilden si­
tayişle bahsettikten sonra İngiltere 
ile harp senelerini ve son zaferi pay 
laşmış olan diğer milletlerin asker­
lerine Ingiliz milletinin minnetini 
izhar etmiştir.
M. Attlee sözlerine şöyle devam 
etmiştir:
Çektiği sıkıntılar, cesaret ve, ka­
biliyeti ile boy ölçüşmüş olan kah­
raman Rus milletine teşekkürleri­
mizi gönderiyoruz.
Biz, bu memlekette söz hürriyeti­
ne, vicdan hürriyetine ve parlamen­
to hürriyetine inanıyoruz. Fakat 
fikir ayrılıklarımızın, hepimizin iyi­
liği yolunda işbirliğimize mâni ol­
masına meydan vermiyoruz.
Şimdi bir hükümeti ve bir de 
muhalefeti bulunan normal siyasî 
hayatımıza dönmüş bulunuyoruz. 
Fakat şundan eminim ki, harp es­
nasında aldığımız kıymetli ders­
ler asla unutulmayacaktır.
lenmeden çalışan adam diye en şe­
refli mevkie Atatürk lâyık görüle­
cektir.
Atatürk, Habeş harbi esnasında 
Mussolini hakkında: «Jandarmalar 
tarafından tevkif edilip mahkeme­
ye teslimi icap eden bir şakidir» 
demişti. Mussolininin adı da, Hit- 
lerin adı da filhakika tarihe birer 
şaki, birer şerir diye geçmiştir. 
Fakat ayni devrin yarattığı bir li­
der olan Mustafa Kemal Atatürk, 
yalnız kendi milletinin değil, bü­
tün insanlığın iyiliği için büyük 
himmetler, başarılar göstermiş bü­
yük çapta bir insana mahsus şe­
refli mevkie lâyık görülmüştür, 
bu mevkii ebedî surette muhafaza 
edecektir.
Atatürk, fanî bir insan olduğunu 
hiç bir zaman unutmamış ve bu 
kubbede baki kalabilecek şeyin 
ancak bir hoş şada olabileceğini 
daima hatırlamıştır. Onun içindir 
ki bütün bir millet, Ölümünün yıl­
dönümünü bir matem günü »ayı­
yor ve bu matem gününde durup, 
düşünüp en derin saygı ve minnet 
hislerini ifade etmekle beraber 
her gün, her dakika da bu büyük 
adamı yetiştiren millete mensup ol­
manın iftiharını kalbinde taşıyor.
Ahmet Emin YALMAN
içtimai adalet ve kanununun dün­
yada tahakkuku için sarfı gayret 
edileceğini beyan etmiştir.
Bu büyük meseleleri meyus ve 
muztar bir vaziyette değil, fakat, 
beşeriyete hâdim olmağa çalışmağa 
hazır olarak hareket ediyor ve be­
raberimde üç şey götürüyorum: I- 
man, ümit ve bunların, hepsinden 
de mühim olarak iyilik duygusu.
ATTLEE VAŞlNGTONA 
, HAREKET ETTİ 
Londra, 9 (R) — Başbakan M. 
Attlee, bugün uçakla Vaşingtona 
doğru hareket etmiştir.
Nevyork, 9 (A.A.) — Amerikalı 
gazeteci Drev Pearson’a göre, bir 
kalb krizinden sonra Mareşal Sta- 
lin tam bir istirahat kürü yapmak­
tadır. Gazeteci bu haberi Avrupa- 
dan Vaşingtona yeni gelen bir Ame 
rikan generalinden aldığım söylü­
yor.
Resmi mahfillerde söylendiğine 
göre, bundan 15 gün evvel Harri- 
mann Mareşali gördüğü zaman ken 
dişini hafif bir nezleden muztarip. 
fakat sıhhatte bulmuştur. Buna rağ 
men Vaşingtonda Stalinin bazı gö­
revlerini terkedeceği ve Dışişleri ko 
miseri Molotöfun gitgide Sovyetler 
Birliğinde hâkim bir duruma sahip 
olacağı kanaati hâkim gibi görünü-
SUTUNLAR ARASINDA
Baş belâsı
Başı 2 ncide)
Muharrir şu noktaya da işaret 
ediyor:
•Gazete kapatmak: Neşriyatta 
suç işliyen, gazetenin sahiplerinden 
ziyade orada çalışan muharrir, 
muhbir, ressam, mürettip, makine­
ci gibi, gazetenin neşriyatile alâka­
ları olmıyan kimseleri tecziye et­
mek oluyor.»
Ve ilâve ediyor:
«Yalnız şu kuvvetin suiistimali 
neticesi altı ay müddetle kapanan 
gazetelerde çalışanların uğradıkal- 
n  felâket böyle bir usule b’r c’-'ha 
başvurmayı menetmelidir.»
t
Londra, 9 (A.A.) — Bugünkü çık 
maza bir nihayet vermek için M. 
Attlee ve M. Trumamn M. Staline 
yeni müsaadekârhklarda buluna­
cakları zannedilmektedir. Diploma­
tik mahfillerde, üç büyükler ara­
sında bir görüşmenin belki de ya­
kın olduğu hissi mevcuttur. Ingiliz 
ve Amerikan hükümetlerinin her 
ikisi de, bugünkü emniyetsizliğe a- 
tom bombasının sebebiyet verdiği­
ni kabul ediyorlar.
Londra, 9 (A.A.) — Daily Eks» 
press gazetesinin siyasî muhabiri, 
bu hafta sonunda başlıyacak olan 
İngiliz Başbakanı Attlee ve Başkan 
Truman görüşmelerinin sonunda 5 
büyüklerin Ingiltere, Amerika, Rus 
ya, Fransa ve Çinin muhtemel o- 
larak yeni bir konferansa davet e- 
dileceklerini beyan etmiştir.
yor. Stalinin, Moskovadaki resmî 
şenliklerde gözükmemesi bir takım 
söylentilere yol açmıştır. Bu ma­
yanda yüksek memurların Kızılor- 
dunun kontrolünü elde etmeğe uğ­
raştıkları söyleniyor. Stalinin, ko­
münist partisi şefi KalemokTa be­
raber, üç büyükler arasındaki kon­
feranslara iştirak etmiyeceği ve bu 
konferanslarda Molotov tarafından 
temsil edileceği söyleniyor.
Bir Paris haberine göre, Stalin bir 
Karadeniz limanı olan Sochi yakı­
nındaki Gagri’de bir hastahanede- 
dir.
üaliopi Earapulat
Vefatının kırkıncı günü mii- 
nasebetile 11 Kasım 1945 pa­
zar günü saat 11 do Büyükada 
Ayia Dimitri kilisesinde isti­
rahatı ruhu için yapılacak ru­
hanî âyinde akraba ve dostla» 
ruam hazır bulunmaları rica ©- 
luiıur.
SARANDIKARAPÜLAT
Köprüden vapur hareket sa­
atleri: 8,30 ve 9,15.
Ankarada Satılık Ev
Yeni Şehir îsmetpaşa Cadde­
sinde 700 metrelik arsa içinde 
yedi odalı müs.takil ev boş o- 
larak satılacaktır. Ayni kıy­
mette İstanbulda bir evle mü­
badele de yapılabilir. Tel: 41250
hmmKmBMmmmmmmmmmm®.
P  i  1 »  ! •  •  | 9  v  •Malının geçirdiği 
kalp krizi
Soçi’de istirahatte bulunan Stalinin 
salâhiyetlerinin bir kısmını 
M olotofa  bırakacağı kanaati var
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Atatürk'ün hayatının hikâyesini kendi ağzından dinleyiniz
Atatürk ün hayatının hikâyesi 1922 yılının başında o zaman(Vakıt) gazetesinin başmuharriri o!an A. Emin 
Yalman a Ankarada anlatılmış ve Vakit gazetesinin 10 ikindkânun 1922 tarihli sayısında çıkarak umumî 
bir alâka uyandırmıştır. Atatürkün hayatı hakkında sonradan çıkan yazılardan çoğunun esası bu mülâkattır
M alta dönüşü Ankaraya gel­dikten sonra yol hatırala­
rına dair (Vakit) a bir takım ya­
zılar yazdım. Bir kaç da mülâkat 
yaptım. Fakat Ankarada gördük­
lerime ve anladıklarıma dair he­
nüz hiç bir kelime yazmadım. Bu­
nun iki sebebi vardır. Birincisi 
şudur ki Ankara etrafında kuru­
lan yeni âlem içinde eski tasav­
vurlarımıza sığmıyacak ve eski 
bildiklerimize ait mikyaslarla öl- 
çülemiyecek yenilikler vardır. 
Bunlara nüfuz etmeden sırf his 
ve sathî müşahede neticesinde ve­
rilecek hükümler mutlaka yanlış­
tır. Hakikî vaziyete nüfuz etmek 
için mütenevvi membalardan bir 
çok malûmat toplamak ve bunla­
rı soğukkanla elekten geçirmek 
lâzımdır. Bu ise vakte muhtaç bir 
şeydir.
İkinci sebep, bu yeni âlemi an­
lamak için ne kadar vakit sarfe- 
dilirse edilsin, Mustafa Kemal Pa­
şa ile şahsî surette temas etmeden 
ve fikirlerini ağızlarından dinle­
meden vaziyete dair katî kanaat­
ler peyda etmeğe imkân bulunma­
masıdır. Bunu daha iptidadan tak 
dir ettiğim için, bir an evvel An­
karaya dair yazı yazabilmek e- 
melile, gelir gelmez Paşa hazret­
lerinden bir mülâkat istirhamında 
bulundum. Ertesi gün cepheye gi­
deceklerdi. Pek meşguldüler. Bu­
na rağmen istirhamımı reddetme­
mek lûtfunda bulundular. Fakat 
ben yola çıkarken, ayrılabilecek 
bir zamana bütün suallerimi sığdı- 
ramıyacağımı, kendilerini ikinci bir 
defa rahatsız etmek caiz olmıya- 
cağmı düşündüm. Mülâkatı av­
detlerine bırakmağı daha doğru 
buldum.
Ankaraya avdet ettiklerini du­
yunca iki cepheden işe sarıldım. 
Mülâkat meselesinin bir an evvel 
hallini aynı zamanda hem Doktor 
Adnan Beyefendiden, hem de 
Rauf Beyefendiden rica ettim. Ne 
kadar olsa Adnan Beyde eski ve 
kuvvetli bir gazeteci damarı var. 
Benim, bu mülakatı yapmadıkça, 
Ankarada yeni kurulan âleme dair 
yazı yazmağa kendimde salâhiyet 
görmiyeceğimi takdir etti. Mülâ­
kat zamanım tayin için delâlet 
bulunmağa söz verdi, mülâkat 
ta hazır bulunmağı da kabul et­
ti.
Cuma akşamı Fransadan gelen 
muharrir Madam (Gulis) ve Ame- 
rikadan gelen muharriri Mister 
(Price) şerefine Matbuat Cemiye­
ti tarafından verilen ziyafet esna­
sında Adnan Bey, kulağıma fı­
sıldadı: «Yarın sabah onbirde, 
köşkte... Suallerini hazırla...» 
Mülakatın plânı 
Odama dönünce suallerimi ha­
zırlamağa oturdum. Mülâkattan üç 
netice çıkmasını istiyordum: Bi­
rincisi, şahsiyetleri millî mukad­
deratımıza bu kadar karışmış olan 
Paşa Hazretlerinin hayatının ta­
rihçesi hakkında karilerde bulun­
ması tabiî olan merakı mümkün 
olduğu kadar esaslı bir surette 
tatmine çalışmaktı. İkincisi, hal 
ve istikbale taallûk eden mesele 
ve gayeler hakkmda böyle en sa- 
lâhiyettar bir ağızdan işitilebile­
cek kıymetli sözlere (Vakit) sü­
tunlarını makes yapmaktı. Üçün- 
cüsü de istikbal ihtimalleri hak­
kında hepimizi tatmin ve acı tec­
rübelerden çıkan endişeleri ber­
taraf edecek yolda sözler işitmek 
ve bunları karilere bildirmekti.
Sabah Adnan Beyle beraber yo­
la çıktık. Çok güneşli bir gündü. 
Ortalığın hali ilkbaharı andırıyor, 
Ankara hakkında buraya gelme­
den işittiğim yanlış sözlerin tabiî 
iklime ait kısmını tekzip ediyor­
du. En müşkül dakikalarda mille­
tin önüne düşen, yenilmez gibi gö­
rünen zorluklarla mücadeleyi gö­
ze alan, bugün millî ufkumuzda 
hakikî bir varlık ve istiklâl gü­
neşi belirmesine en mühim bir 
âmil olan büyük adamla uzun bir 
mülâkatta bulunacağım için hem 
vatanın bir ferdi, hem de bir ga­
zeteci sıfatile zaten pek sevinçli 
bir heyecan ve intizar içinde idim, 
bu hisler, sıcak bir kış güneşinin 
kalbe daima verdiği inbisat ile 
birleşince, bana, ömrün pek müs­
tesna dakikalarına mahsus haz ve 
ferahı duyuruyordu.
Paşanın yazı odasında
Bağ önünde araba durdu. Etra­
fın manzarası çok güzeldi: Sayısız 
minarelerile beraber şiirli perişan 
lıkla bir tepenin etrafına sarılan, 
bir kale harabesinin gölgesine so­
kulan Ankara şehri... Daha aşağı­
da güneşe kavuşmaktan ileri ge­
len sevincini gizlemiyen sakin, 
geniş bir ova, bunun nihayetinde 
Ankaranın gurup manzarasını 
güzelleştirmek için yaratılmış zan 
edilebilen bir sıra alçaklı yük­
sekli tepeler... Daha yakında; yaz 
için ferahlı bir manzara vaadeden 
ağaçlıklar arasında küçük, küçük 
köşkler...
Ankara ahalisi tarafından Paşa 
Hazretlerine, kendileri tarafından 
da orduya hediye edilen köşk; ba­
sit bir bina, fakat nisbeten bir 
zevk sahibinin elinden çıkmış. 1- 
çeri girilince büyükçe bir sofa, 
ortasında etrafı çini döşeli fıski­
yeli bir havuz ar. Sofadan Paşa 
Hazretlerinin yazı odasına geçtik. 
Vakit henüz erkendi. Gazetecilik 
daman pek kuvvetli olan Adnan 
Bey; mülâkattan evvel bu odayı 
gözden geçirmek ihtiyacını takdir 
ile tayin edilen saatten evvel köş­
ke varmamızı temin etmişti.
Odada köşkün eski sahibinden 
kalma koltuk takımları, ay yıldız­
larla süslenmiş masa ve perdeler, 
bir çini orta masası, bir kütüpha­
ne vardı ve hepsi iyi bir zevke 
delâlet ediyordu.
Mustafa Kemal Paşa Hazretle­
rine ait hususiyeti; duvarlarda ve 
odanın diğer taraflarında bulunan 
hatıra ve hediye nevinden eşya ve 
kitaplar teşkil ediyordu. Yazı ma­
sasının arkasında Şeyh Sünusinin 
hediyesi olan meşhur kılıç asılı 
bulunuyordu. Duvarlarda hatıra 
kabilinden bir kaç silâh ile- Paşa 
Hazretlerine hitaben yazılmış ve 
eski usulde tezhip edilmiş bir ka- 
sidename vardı. Masa üzerinde 
Sakarya galibiyeti münasebetile 
takdirkârlar tarafından ecnebi 
memleketlerden gönderilen ve ya­
zı masasına ait eşyadan ibaret bu­
lunan mütenevvi hediyeler göze 
çarpıyordu. Masa üzerinde duran 
fransızca kitaplar; Madam Gu­
lis) in itina ile intihap edip getir­
diği hediyelerdi. Masa yanındaki 
küçük raflar üzerine memleketi­
mize dair Fransız muharrirleri 
tarafından yazılmış eserlerin bir 
kaçı, siyasî bahislere dair bir ta­
kım fransızca ve türkçe kitaplar 
yığılmıştı. Diğer bir küçük masa 
üzerinde Şeyh Sünusinin hediye 
ettiği iki Kur’ânı Kerim duruyor­
du.
Mülakattan evvel
Saat on biri çalarken, kapı a- 
çıldı. Paşa Hazretleri, yerli ku­
maştan Ankara ha ı modası bir 
seyahat elbisesile -eri girdiler. 
Masa başına oturdular. Biz, Ad­
nan Beyle beraber, masa etrafın­
da bir matbuat ihata kolu teşkil 
ediyorduk. Bu ihata altından 'kur-
Gazi Mustafa Kemal, Başmuharri
tulmak için suallere cevap ver­
mekten başka çare yoktu. Paşa 
Hazretleri, kendilerine mahsus 
nâfiz bir görüşle, suallerin gaye­
sine derhal intikal ettiler. Dilimin 
ucunda bulunan, iyi ifade edile­
meyen sualleri de anladılar. Bu­
nunla 'beraber; çocukluk günleri 
ve mektep seneleri hakkındaki 
suallere cevap alabilmek, bir ta­
lih meselesiydi.İnsan; bir masa 
başında oturuşken, başka birinin 
istediği bir dakikada kolayca ço­
cukluk hatıralarını tazeleyemez. 
Çok şükür talih müsait gitti. Pa­
şa Hazretleri, sualleri iyi karşı­
ladılar ve kendi kendilerini eski 
hatıraların âlemine irca ederek 
tatlı tatlı anlatmağa başladılar: 
İlk hatıralar
«Çocukluğuma dair ilk hatırla­
dığım şey, mektebe gitmek mese­
lesine aittir. Bundan dolayı anam­
la babam arasında şiddetli bir mü­
cadele vardı. Annem, İlâhilerle 
mektebe başlamamı ve mahalle 
mektebine gitmemi istiyordu. Rü­
sumatta memur olan babam, o za­
man yeni açılan Şemsi Efendimi) 
mektebine devam etmeme ve yeni 
usul üzerine okumama tarafdar- 
dı. Nihayet babam işi mahirane 
bir surette halletti: Evvelâ mutad 
merasimle mahalle mektebine 
başladım. Bu suretle annemin gön 
lü yapılmış oldu. Bir kaç gün son­
ra da mahalle mektebinden çık­
tım. Şemsi Efendinin mektebin» 
kaydedildim.
Az zaman sonra babam vefat 
etti. Annemle beraber dayımın 
evine yerleştik. Dayım köy haya­
tı geçiriyordu. Ben de bu hayata 
karıştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunları yapıyordum. Baş­
lıca vazife, tarla bekçiliği idi. Kar 
deşimle beraber tarlanın ortasın­
daki bir kulübede oturduğumuzu 
ve gargaları koğmakla uğraştığı­
mızı unutamam. Çiftlik hayatının 
diğer işlerine de karışıyordum. 
Böylece biraz vakit geçince, an­
nem benim mektepsiz kaldığım i- 
çin endişe etmeğe başladı. Niha­
yet Selânikte bulunan teyzemin 
evine gitmeme ve mektebe devam 
etmeme karar verildi. Selânikte 
mülkiye idadisine kaydolundum. 
Mektepte Kaymak Hâfız isminde 
bir hoca vardı. Bir gün sınıfımız­
da ders verirken, ben diğer bir 
çocukla kavga ettim, çok gürültü 
oldu. Hoca beni yakaladı. Çok 
doğdu. Bütün vücudum kan için­
de kaldı. Büyük annem; zaten 
mektepte okumama alpvhtaröı
rimiz Ahmet Emin Yalmanla, bu sayfalarda 
konuşmayı yaparken
Beni derhal mektepten çıkardı.
İlk emrivaki
Komşumuzda Binbaşı Kadri 
Bey isminde bir zat oturuyordu.
Oğlu Ahmet Bey askerî rüşdiye- 
sine devam ediyor ve mektep el­
bisesi giyiyordu. Onu gördükçe 
ben de böyle elbise giymeğe he­
vesleniyordum. Sonra sokaklarda 
zabitler görüyordum. Bu derece­
ye vâsıl olmak için takip edilmesi 
lâzım gelen yolun, askerî rüşdiye- 
ye girmek olduğunu anlıyordum.
O sırada annem Selâniğe gelmiş­
t i  Askerî rüşdiyesine girmek iste­
diğimi söyledim. Annem askerlik­
ten ürküyordu. Asker olmama şid-
okuduğunuz tarihî
Bugün, mânevi huzurunda saygı ile »¿ildiğimiz Atamızın askerî manevralarda alınmış bir resmi.,
Büyük Atama
detle mümanaat ediyordu. Kabul 
imtihanı zamanı ona sezdirmeden 
kendi kendime askerî rüşdiyesine 
giderek imtihan verdim. Böylece 
anneme karşı bit emrivâki ihdas 
edilmiş oldu.
Rüşdiyede en çok riyaziyeye 
merak sardırdım. Az zamanda bize 
bu dersi veren hoca kadar, belki 
de daha ziyade malûmat sahibi 
oldum. Derslerin fevkinde mese­
lelerle iştigal ediyordum. Tahrirî 
sualler yazıyordum. Riyaziye mu­
allimi de yazı ile cevap veriyordu. 
(Mustafa Kemal) isminin menşei
Hocanın ismi Mustafa idi. Bir 
gün bana dedi ki: «Oğlum, senin 
de ismin Mustafa, benim de... Bu 
böyle olmıyacak. Arada bir fark 
bulunmalı, bundan sonra senin a- 
dm (Mustafa Kemal) olsun... O 
zamandanberi ismim, dediği gibi, 
(Mustafa Kemal) kaldı.
Hoca sert bir adamdı. Sınıfta 
birinci, ikinci tanımıyordu. Bir 
gün bize: «Aranızda kendine kim­
ler güveniyorsa kalksınlar, onları 
müzakereci yapacağım.» dedi. Ev­
velâ tereddüt ettim. Ayağa öyle­
leri kalktı ki ben kalkmamağı ter­
cih ettim. Bunlardan birinin mü­
zakeresi altına girdim. Müzakere­
nin ortasında tahammülüm son 
dereceye geldi. Ayağa kalkarak: 
«Ben bundan iyi yaparım» dedim, 
Bunun üzerine hoca beni müzake­
reci yaptı, eski müzakereciyi be­
nim müzakerem altına verdi.
Askerî rüşdiyesini ikmal ettiğim 
zaman rij <*. iye merakım epeyce 
ileıi gitmişti. Manastır askerî ida­
disinde riyaziye pek kolay değil­
di. Bununla meşgul olmağa devam 
ettim. Fakat fransızcada geri idim 
Muallim benimle çok meşgul olu­
yor, acı ihtarlarda bulunuyordu. 
Bu ihtarlar benim çok gücüme 
gitti. İlk sıla zamanında çare a- 
radım. îki, üç ay gizlice Frerler 
mektebinin hususî sınıfına devam 
ettim. Böylece mektep derslerine 
nisbetle fazla fransızca öğrendim.
Edebiyat merakı
O zamana kadar edebiyatla Çok 
temasım yoktu. Merhum Ömer 
Naci, Bursa idadisinden koğul- 
muş, bizim sınıfa gelmişti. Daha 
o zaman şairdi. Benden okuyacak 
kitap istedi. Bütün kitaplarımı 
gösterdim. Hiç birini beğenmedi. 
Bir arkadaşın kitaplarımdan hiç 
birini beğenmemesi gücüme gitti. 
Şiir ve edebiyat diye bir şey ol­
duğunu o zaman anladım. Ona gö­
re çalışmağa başladım. Şiir bana 
cazip göründü. Fakat kitabet ho­
cası diye yeni gelen bir zat beni 
şiirle iştigalden menetti, «bu tarz­
da uğraşmalar, seni asker olmak­
tan uzaklaştırır» dedi. Bununla 
beraber güzel yazmak hevesi ben­
de bâki kaldı.
İdadide iken inatla çalışıyorduk. 
Sınıfta birinci, ikinci olmak için 
hepimizde şiddetli bir gayret var­
dı. Nihayet idadiyi bitirdim, Har- 
biyeye geçtim. Burada da riya­
ziye merakım devam ediyordu. 
Birinci sınıfta saf gençlik hayal­
lerine tutuldum. Dersleri ihmal 
ettim. Senenin nasıl geçtiğinin hiç 
farkında olmadım. Ancak dersler 
kesilince kitaplara sarıldım.
İkinci sınıfa geçtikten soıîra as­
kerlik derslerine merak sardırdım.
Şiir yazmak hakkında idadî ho­
casının koyduğu yasağı unutmu­
yordum, Fakat güzel söylemek ve 
yazmak hevesi b" a idi. Teneffüs 
zamanlarında hitabet tâlimleri ya­
pıyorduk. Saati ellerimize alıyor, 
«bu kadar dakika sen, bu kadar 
dakika ben söyliyeceğim.» diye 
müsabaka ve münakaşalar tertip 
ediyorduk.
Siyasetle uğraşmalar
Harbiye senelerinde siyaset fi­
kirleri başgösterdi. Vaziyet hak­
kında henüz derin bir fikir hasıl 
edemiyorduk. Sultan Hamit devri 
idi Kemal Beyin kitaplarını oku­
yorduk. Takibat sıkı idi. Ekseri­
yetle ancak koğuşta yattıktan son­
ra okumak imkânını buluyorduk. 
Bu gibi vatanperverane eserleri 
okuyanlara karşı takibat yapıl­
ması; işlerin içinde bir berbatlık 
bulunduğunu belli ediyordu. Fa­
kat bunun mahiyeti gözlerimiz ö- 
nünde tamamile belirmiş değildi.
Erkânıharp sınıflarına geçtik. 
Mutad olan derslere iyi çalışıyor­
dum. Bunların fevkinde olarak 
bende ve bazı arkadaşlarda yeni 
bir fikir peyda oldu. Memleketin 
idaresinde ve siyasetinde fenalık­
lar olduğunu keşfetmeğe başladık. 
Binlerce kişiden ibaret olan Har­
biye talebesine bu keşfimizi an­
latmak hevesine düştük. Mektep 
talebesi arasında okunmak üzere
mektepte el yazısile bir gazete te­
sis ettik. Sınıf dahilinde ufak teş- 
kilâtimiz vardı. Beji idare heye­
tine girmiştim. Gazetelerin yazı­
larını ekseriyetle ben yazıyordum. 
O zaman mekâtip müfettişi İsmail 
Paşa vardı. Bu hareketlerimizi 
keşfetmiş. Takip ettiriyormuş. 
Mektebin müdürü Rıza Paşa is­
minde bir zattı. Bu zat, Padişah 
nezdinde İsmail Paşa tarafından 
tarize uğramış, «mektepte böyle 
talebe var. Ya farkında olmıyarak, 
ya olarak müsamaha ediyor» de­
nilmiş. Rıza Paşa, mevkiini mu­
hafaza için inkâr etmiş.
Bir gün gazetenin icap eden ya­
zılarından birini yazmakla meş­
guldük. Baytar dershanelerinden 
birine girmiş, kapıyı kapamıştık. 
Kapı arkasında bir kaç nöbetçi 
duruyordu. Rıza Paşaya haber ver 
milşer. Sınıfı bastı. Yazılar masa 
üstünde ve ön tarafta duruyordu. 
Görmemezliğe geldi. Ancak ders­
ten başka şeylerle iştigal vesile- 
sile tevkifimizi emretti. Çıkarken: 
«Yalnız izinsizle iktifa olunabilir» 
dedi. Soma hiç bir ceza tatbikma 
lüzum olmadığını söylemiş. Böy­
le hareket etmesine, kendisine at­
fedilen kusuru meydana çıkar­
mamak gayretinin dahli olmakla 
beraber iyi niyeti‘de inkâr edile­
mezdi.
Erkânıharbiye sınıflarının ni­
hayetine kadar bu işlere devam 
ettik.
Yüzbaşı olarak mektepten çık­
tıktan sonra İstanbulda geçirece­
ğimiz müddet zarfında bu işlerle 
daha iyi uğraşmak. için bir arka­
daş namına bir apartıman tuttuk. 
Ara sıra orada toplanıyorduk. Bu 
hareketlerimizin hepsi takip olu­
nuyor ve biliniyordu. Bu sırada 
Fethi Bey namında eski arkadaş­
lardan zabit iken askerlikten tar- 
dolunmuş bir zat karşımıza çıktı. 
Sefaletinden, muavenete muhtaç 
olduğundan, yatacak yeri bulun­
madığından bahisle bize iltica et­
ti. Biz de bu zatı malik olduğumuz 
apartmanda yatırmağa ve mua­
venet etmeğe karar verdik. İki 
gün sonra kendisinin talebi üze­
rine bir yerde buluşacaktık. Git­
tiğim zaman yanında mabeyne 
mensup bir de yaver gördüm. A- 
partımanda yatan İsmail Hakkı 
Bey namında bir zat vardı, derhal 
götürmüşler. Bir gün sonra da 
bizi tevkif ettiler. Fethi Bey me­
ğer İsmail Paşanın hafiyesi imiş. 
Bir müddet münferit surette mah­
pus kaldım. Sonra mabeyne gö­
türdüler. İsticvap edildim, İsmail 
Paşa, başkâtip, bir de sakallı a- 
dam hazır bulunuyordu. İsticvap­
tan anladık ki gazete çıkardığı­
mızdan, teşkilât yaptığımızdan, 
apartmanda çalıştığımızdan, hu­
lâsa bütün bu işlerden dolayı maz 
nun bulunuyorduk. Daha evvelki 
arkadaşlar itiraflarda bulunmuş­
lar. Bir kaç ay böyle mevkuf tu­
tulduktan sonra bıraktılar. Bu 
sureti tahliyemizin Rıza Paşanm 
çalışmaları neticesinde olduğunu 
kendisi söyledi. Bir kaç akşam 
sonra çağırdı. Her şeyi bildiğini, 
bizi müdafaa mecburiyetinde kal­
dığını, bundan sonra dikkatli dav­
ranmamız lâzım geldiğini samimî 
surette ihtar etti.
Askerî hayalının bidayetleri
Bir kaç gün sonra erkânıharbi- 
ye dairesine tekmil erkânıharp ar­
kadaşları çağırdılar. Mütesaviyen 
Edirne ve Selâniğe, yani o za­
manki ikinci ve üçüncü ordulara 
gönderilmemiz mukarrerdi. Kura 
çekileceğini, fakat beynimizde 
anlaşırsak kuraya lüzum kalmı- 
yacağmı söylediler. Ben arkadaş­
lara işaret ettim. Biraz konuştuk. 
Filhakika ufak bir anlaşma neti­
cesinde ikinci ve üçüncü ordulara
gidecekleri ayırdık. Bu tarzı hare­
keti aramızda teşkilât bulunduğu­
na delil diye telâkki ettiler. Beni 
Suriyeye nefyettiler. Şamda bir 
süvari kıtasında staj yapmağa me­
mur edilmiştim. O sıralarda Dür- 
zilerle bir takım meseleler vardı. 
Dürziler üzerine kuvvet sevkolu- 
nuyordu. Ben de bu arada gittim. 
Dört ay orada kaldım. Kıtalara 
Lûtfi Bey isminde bir zat kuman­
da ediyordu. Kendisile ahbap ol­
duk. Şama avdette bu Lûtfi Bey 
beni tüccar Mustafa diye maruf 
bir zatla tanıştırdı. Bu zat haki­
katen ufak bir dükkânda ticaret 
yapıyordu. Tüccar Mustafa (Bü­
yük Millet Meclisinde Kozan me­
busu Mustafa Bey) Mektebi Tıbbi- 
yenin son sınıflarında iken siya­
setle iştigalden dolayı üç sene ka­
lebentliğe mahkûm olmuş. Son­
ra Şama gelmiş, ticarete başlamış. 
Diğer bazı arkadaşlarla beraber 
teşkilât yapmağa kalkışmışlar. O 
zamana kadar muvaffak olama­
mışlar. Bu defa aynı işi beraber 
yapmağı teklif ettiler.
Hürriyet Cemiyetinin kuruluşu 
(Harp Cemiyeti) namında bir 
cemiyet vücuda getirdik. Bunu 
genişletmek için aldığımız tedbir­
ler arasında benim muhtelif askerî 
kıtalarda staj yapmak bahanesile 
Beyrut, Yafa, ve Kudüse gitmem 
vardı. Böylece hareket ettim. İsim­
lerini saydığım yerlerde teşkilât 
yapıldı. Yafada daha fazlaca kal­
dım. Oradaki teşkilât daha kuv­
vetli oldu. Fakat Suriyede arzu 
ettiğimiz derecede işi geliştirmek 
imkânsız görünüyordu. Bende işin 
Makedonyada daha serî gideceği 
kanaati vardı. Oraya gitmek için 
çare düşünmekte idim. Nefye dair 
nakkımda çıkan iradede: «Kolay 
vasıtalarla memleketine gidemi- 
yecek bir yere gönderilmesi» kay­
dı vaıdı. Bu itibarla Makedonya- 
ya gitmek müşküldü. O esnada Dir 
yanlışlık mahsulü olduğuna şüphe 
olmayan bir mezuniyet tezkeresi 
elimize geçti. Buna yanlışlık deni­
lebilir. Fakat bu yanlışlık şurada 
burada çalışan komite erkânının 
çalışmalarının neticesi olarak icat 
edilmişti. Bu tezkereye göre me- 
zunen İzmire gidebilecektim. İşin 
içinde bir yanlışlık olduğunun 
meydana çıkacağını takdir ediyor­
dum. Fakat o esnada Selânikte 
topçu müfettişi bulunan Şükrü 
Paşanın gayet vatanperver bir zat 
olduğunu hikâye ediyorlardı. Ken 
dişine bir mektup yazdım. Kendi­
mi ve maksadımı az, çok açıkça 
anlattım. Bu maksatların serî su­
rette yapılması Makedonyaya git­
meme mütevakkıftı. Kendi mezi­
yetleri hakkmda duyduğum şey­
ler doğru ise buna delâlet etme­
sini rica ettim. Doğrudan doğruya 
cevap vermedi. Fakat ne şekilde 
olursa olsun kendiliğimden Selâ­
niğe gidersem işi temin edeceğini 
bir vasıta ile bildirdi. Tezkereyi 
cebimize koyduk. Makedonyaya 
gitmek üzere hareket ettim. Fa­
kat hareketimden sonra meselenin 
meydana çıkması ihtimaline kar­
şı izi kaybettirmek için evvelâ 
Mısıra, sonra Yunanistana gittim. 
Şayet bir malûmat olursa oralar­
dan geçerken Yafadan bildirecek­
lerdi. Hiç bir şey yazmadılar. Baş­
ka bir ad altında Selâniğe girdim. 
Bir gece Şükrü Paşayı gördüm. 
Benimle temastan çekiniyordu. 
Ben ciddî bir istinat noktası bu­
lamadan dört ay kadar Selânikte 
kaldım. Bu esnada mektep müdü­
rü Tahir Bey, Hoca İsmail efendi, 
Ömer Naci, Hüsrev Sami, Hakkı 
Baha gibi arkadaşlara maksatla­
rımı anlattım. Hürriyet Cemiyeti­
nin bir şubesini tesis ettim.
(Devamı: Sa. 7; Sü. 1 de)
Atatürk Cumhuriyet bayramında Ankarada tebrikleri kabul ederlerken
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Atatürkün askerî manevralarda alınmış çok gürel bir resmî
Y Ü C E  A T A T Ü R K
Bir Fransız; Atatürk'ü azimde Cengiz, ıslahatta 
Büyük Petro ile mukayese ediyor
Yazan: Hüsamettin ÜLSEL
n nsanın kıymeti uzaklaştıkça ar-
“ tar, maddenin değeri de yaklaş­
tıkça sezilir. Ne kadar doğru bir söz­
dür. Bugün ölümünün yine acı bir 
dönüm tarihini yaşarken Atatürkün 
büyük düşüncelerinin dünyada ne 
kadar samimiyetle karşılandığını 
gösteren yenilikler önünde bulunu 
yoruz. Atatürkün koyduğu prensip 
ler artık dünyanın ulaşmak, varmak 
istediği gayeler olmuştur. Biz bunu 
iftiharla görüyoruz. Yedi sene süren 
bu çetin mücadelenin hedefi cihan 
da sulh, yurtta sulh değil midir? Bu 
maksat uğrunda ölenler o büyük 
varlığın kurduğu hakikatler silsile­
sinin yalnız bir tanesi için döğüşmü 
yor mu?
Atatürkün değeri çok büyüktür. 
Başımıza geçtiği dakikadan ölünci- 
ye kadar onu küçültebilecek vasıf­
ta bir hâdise ile karşılaşmadık. Gör­
medik; işitmedik. O, hâdiselere göre 
tedbirler almaz, hâdiseleri tedbiri­
ne göre doğurtur, onun için talih 
yoktur. Talih bilgidir. Azimdir, ira­
dedir. Talihini daima bu üç kuvvet 
önünde yürütmeğe muvaffak olmuş 
bir varlıktır. Bir işe başlamadan ev 
vel derin derin düşünen, inceleme­
ler yapan, kararlar veren, kararla­
rının icap ettirdiği olaylarla hareke­
te geçen bir kudrettir. Tarihin ken­
disine ayırdığı yer çok başkadır. 
Yükseldiği şahikaya erişebilmek, an 
cak o yaratılışa sahip olmakla müm 
kün olabilir.
Bir Fransız onu azimde Cengiz 
> He. ıslahatta Büyük Petro ile mu­
kayese ediyor. Cengizi yaratan Türk 
ırkı Atatürkü de yetiştirmiştir; bu 
pek tabiidir. Büyük petroye benze­
mez. Onun hayatında esir olmak 
tehlikesini geçiren bir hâdise yok­
tur. Esir almak kudretini taşıyan 
ve gösteren bir ırkın cevheridir.
Büyük liderimizi yakmdan tetkik 
etmiş olan bir Amerikalı siyasî, A- 
merikanın Ankara sefiri Shorrillin 
Atatürke dair yazdığı kitaptan bazı 
fıkraları, mütalâaları okuyucuları­
mıza naklediyorum. Bu parçalar, o- 
nun deryalar kadar geniş varlığın' 
dan ancak bir damlası olabilir. Ba­
kınız Amerikalı siyasî ne diyor:
«Atatürkte karşısındakini kendi­
ne bağlıyan eşsiz bir hassa, bilin­
mez ve kavranılmaz bir çekicilik 
vardır. Bazan gümüşi, kâh maviye 
çalan gözlerinin canlılığı konuşan­
lar üzerinde derin tesirler bırakır. 
Gayet mükemmel fransızca bilmesi 
ne rağmen yabancılarla türkçe ko­
nuşmayı bir prensip olarak kabul et 
miştir. Onları hiç bir zaman yalnız 
kabul etmez. Yüzündeki ifadelerin 
ne derece değiştiğini ancak pek ya­
kınları ve kendisile pek samimî o- 
lanlar anlıyabilir. Sözlerini zevkle 
dinleten bu büyük adamın bakışla­
rındaki parıltı askerî ve politika 
meselelerine daldığı zaman daha 
kuvvetlenir. Eski hatıraların uyan­
dırdığı hiddet ve zevke göre renk 
değiştirirdi. Neşelendiği zaman ma­
vi, kızdığı vakit soğuk ve korkunç 
bir gümüşi renk gözlerini sarardı. 
Çizgilerindeki bu hayret verici de­
ğişiklik resimlerinin birbirine ben­
zememesine sebep olurdu. Pek yük­
sek gördüğü milletine derin ve ay­
rılmaz bir sevgi bağlamış, bütün dü 
şüncesini yurduna saadet vermeğe 
tahsis etmişti. Her şeyi ilgi ile in­
celer, ayni fikirde olmadığınız za­
man sebebini ve sizi aksi yola götü­
ren düşünceleri öğrenmeğe çalışır. 
Türkiyeye elçi olarak geldiğim za­
man yabancıların Fransada daima 
yaptıkları gibi harp alanlarını gez­
mek arzusunu gösterdiğimi hissedin­
ce bu hatıralar ile beni üzüntülere 
düşürmek istemediğini söyledi. Yu­
nanlılar ile yeni ve devamlı bir dost 
luk kurmayı, yarıda kalmış olan ti­
carî münasebetleri genişletmeye fır 
sat aradığım bu noktayı gelecek i- 
çin daha önemli bulduğunu bana an 
lattığı zaman Avrupada hiç bir dev­
let adamının şimdiye kadar göster­
mediği bu uzak görüşlüğe hayran ol 
duğumu, tazminat almamak hususun 
daki düşüncesinin doğuracağı min­
nettarlığa, Avrupanın geleceği bakı­
mından hâsıl ettiğim takdirleri sak- 
layamadım. Bir gün Rus siyasisi Lit 
vinof ile görüşürken ona Avrupada 
en yüksek devlet adamının kim ol­
duğunu sormuş, o bu şahsiyetin Av 
rupada oturmadığım, Boğazların ö- 
tesinde Ankarada yaşadığım söyle­
mişti. Bu hakikat ile şimdi karşı kar 
şıya bulunuyordum.
Ruzvelt, bir gün haricî siyasetin­
deki görüşünü beğendiği (1) bir 
sefirine Atatürk ve Mussoliniye dair 
Beyaz Sarayda malûmat istemiş, o 
da, Mussolininin radikal bir aile­
den doğmasına rağmen iktidarı eli­
ne alınca kral ve şahsî meslek ta­
raftarı olduğunu, Atatürk ise Os­
manlI muhafazakârlığı içinde yetiş­
mesini unutarak OsmanlI nizamının
aldığı mevzii muayene edebilmek 
için beygirinden inmiş ve tekrar bi­
neceği sırada sigarasını yakmak ü- 
zere çaktığı kibritten ürken atı bir­
denbire ileri fırlayınca koluna tak­
mış olduğu dizgin onu sol tarafına 
düşürmüştü. Şiddetli sancılara rağ­
men Mustafa Kemal, tekrar hayva­
na atlayarak karargâhın bulundu­
ğu Polatlıya gitmiş, ancak o zaman 
üç kaburga kemiğinin kırıldığının 
farkına varmıştı. Kırılan bu kemik­
lerin tazyiki ile sesi kısılmış olan Ga 
zi, doktorların istirahat etmezse ö- 
lüm tehlikesi ile karşılaşacağı hak- 
kmdaki mütalâalarına karşı bu eş­
siz kumandan (savaştan sonra iyi­
leşirim) cevabını vermiş, yirmi dört 
gün süren Sakarya harbi müdde- 
tince geceli gündüzlü, yatmasına 
mâni olan bir ıstırap içinde savaşı 
idare etmişti.
Atatürk, yürüdüğü yolun ilk kıs­
mında, (Erzurum, Sivas ve Anka-
düşmanı olduğu ve terakkisever bir ra) da büyük bir politika adamı ol-
Büyük Atatürk çok sevdiği bîr deniz gezintisinde
cumhuriyet kurmayı hedef edindi- duğunu, Sakaryadan başlıyarak İz
ği» cevabını vermiştir. Mussolini 
soldan sağa geçerken, Mustafa Ke­
mal sağdan sola gitmişti. Ruzveltin 
«Bunlardan hangisine daha ziyade 
benziyorum» demesine karşı da *i- 
kisinin ortasmdasmız» demiştir.
Bunun üzerine Ruzvelt «Rica e- 
derim, beni biraz daha sola çekiniz 
ve Atatürke yaklaştırınız» demek­
ten kendini alamamıştır.
Mustafa Kemal ile Ruzvelt ara­
sında (kendine hâkim olabilmek, lâ­
zım olduğu yerlerde neşeli görün­
mek, sabırlı olmak) gibi bir çok ben 
zeyiş noktaları vardır. (1921-1922) 
harbini kazanabilmek için uyuyan 
Türk milletini uyandırmak, damlat 
tığı enerjiyi bütün milletin ruhuna, 
tıpkı bir yağ lekesi halinde bütün 
memleketin içine yayabilmek için 
ne kadar sabretmişti?
Bir gün kendisine «baş şehri ni­
çin Ankaraya naklettiniz» diye sor 
dum. Atatürkü eline bir tarafı ma­
vi, bir tarafı kırmızı kalemi alarak 
«yıldız sarayında sultanla olan son 
mülâkatım buna sebep olmuştur» 
cevabım verirken çarçabuk odanın 
bir plânını çizdi. Ve (odaya girdi- i 
ğim zaman Sultan burada, pencere-; 
nin yanında oturuyordu. Ben de o- 
nun karşısında idim. Burada bir pen 
çere daha vardı. O, benimle konu­
şurken hep dışarıya bakıyordu. Göz 
leri sarayın tam karşısında, Boğazın 
ortasına demirlemiş müttefik donan 
masından ayrılmıyordu. İstanbulda 
bulunacak her Türk hükümetinin, 
yabancıların Boğazlar üzerinde yap 
mak istedikleri kontroller ile ne de 
rece meşgul olması icap edeceğini, 
ve baş şehri içeriye doğru, yabancı 
deniz ve karakollarından uzak ve 
emin bir yerde yapmanın lüzumu­
nu bu kroki size kâfi derecede an­
latır) dedi.
Sakarya harbinde Karadağa tır­
manırken düşmana karşı ordularının
mire kadar uzanan saha üzerinde 
yıkıcı bir strateji kullanarak düşma 
nı perişan etmek suretile askerî de- 
hasını göstermiş oldu.
Mussolini Atatürkle kendini kı­
yas etmeyi çok severdi, (1928) de 
(şimdi İtalyada .iki devlet, iki hü 
kûmet, iki şef var. Ben de İtalya- 
nın Mustafa Kemaliyim) sözleri ile 
gururunu belirten Mussolini, Ata 
türkün pek cesur ve yüksek oldu 
ğunu da itiraftan kendini alamıyor 
du.»
Amerika sefirinin yüksek Atamız 
hakkmdaki düşüncelerinin bir kıs­
mı burada bitti. Bizim sevgili lide­
rimiz dostlarının olduğu kadar düş 
manlarmın da takdir ve hayranlığını 
kazanmıştır. Bu sözler o hakikati 
bir defa daha açık bir surette gös­
terir sanırız.
(1) Amerika sefiridir.
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-»u kere İstanbulda Ankara 
oadüesinde kâin 157/1 sayılı 
Nezahat Kitapçıya ait (İK­
BAL KİTABEVİ’ni) bilûmum 
telif ve neşir hakları ve mez­
kûr kitaphaneye ait kitaplari- 
le birlikte sahibi Nezahat Ki­
tapçıdan tamamen satın al­
dım. Mumaileyhin işbu mahal­
de hiçbir ilişiği kalmadığı ilân 
olunur.
Osman Kartal
Kiralık Ev
Tramvay caddesine 5 daki- I 
ka mesafede 4 yol ağzında ha- j 
vacar, 1 salon, 3 büyük oda, | 
her tarafı balkonlu ve hava­
gazı.
MÜRACAAT:
Gedikpaşa, Cami Sokak No. 
26.
TURKIYENIN
MUSTAFA
KEMAL’İ
[21 Kasım 1924 tarihli Vatan 
gazetesinde çıkan bir başmaka­
leyi, bugünkü siyasî durumla a- 
lâkası dolayısile aynen aşağıya
geçiriyoruz:]
umhurreisjpin bir tek fırka- 
1 r.ın mukadderatile alâkadar 
olması ve politika hayatına karış­
ması dün az çok nazarî bir mesele 
teşkil ediyordu. Çünkü zahiren ol­
sun ortada bir tek fırka vardı. Bu­
gün birden fazla fırka vardır. Bu­
nun için mesele daha amelî bir saf­
haya girmiştir. Bütün memleket, 
belki de bütün cihan Mustafa Ke­
mal Paşanın alacağı vaziyeti merak 
la ve heyecanla beklemektedir. A- 
lınacak vaziyet neticesinde Türki- 
yede: ya ilk defa olarak mevzun ve 
serbest bir siyasî hayat ve gerçek­
ten kanunî şartlar başlıyacak ve ya­
hut eski bildiğimiz keyfî, devamsız, 
şah larla  kaim idare bütün muzır 
âkıbetleıile baki kalacaktır.
İki yol birbirinden tamamile ay­
rıdır. İkisini telif edecek hiç bir ça­
re ve tt-dbir tasavvur etmek imkânı 
yoktur. Gazi Paşanın birinci yolu, 
yani memleket İçin istikrar, itimat, 
kanun güneşini tamamile tulü etti­
recek olan yolu tercih etmesini te 
menni ediyoruz. Bu temennimizin 
saiki, iki fırkanın birine tarafgirlik 
etmek ve Gazi Paşanın bunlardan 
biri lenine ağır basmasını istemek 
mahiyetinde bir şey değildir. Bü­
tün düşüncemiz; memleketin saade­
tinden, refahından, bu kadar feda­
kârlıklara mukabil nihayet dağda­
ğasız ve gürültüsüz bir inkişaf im­
kânına mazhar olmasından İbarettir. 
Böyle bir inkişafın en birinci âmili 
olarak, Gazi Paşanın mümtaz şah­
siyetini görüyoruz. Uzak görüşlülü­
ğü, cüreti, azmi, insanlara hürmet 
telkin etmek hususundaki kabiliyeti 
itibarile dünyanın herhangi bir mil­
leti Gazi Paşa çapmda bir rehberi 
pek nadir yetiştirir. Yaşadığı asır­
dan çok geri kalmış bulunan Türk 
milleti, daha hiç olmazsa yirmi se­
ne Mustafa Kemal Paşayı vatanî 
bir rehber vaziyetinde görmiye cid­
den muhtaçtıf. Dar politikacılık; 
böyle bir şahsiyeti esir ederse ve 
vatanî rehberlikten uzaklaştırırsa 
Türk milleti telâfi kabul etmez bir 
zıyaa uğrayacaktır.
Faal bir politika adamının uzun 
müddet memleket adamı vaziyetin­
de kalmasına ihtimal yoktur. İster is 
temez, şahsiyat kavgalarına sürük­
lenecek ve vatanî rehber sıfatile ha 
iz olduğu mevki ve nüfuzu kaybe­
decektir Şahsa karşı her vatanda' 
şın hissettiği şükran ve minnettar­
lık itibarile buna herkes teessür du­
yacağı gibi, bilhassa memleketin, en 
ıstıraplı, en yoksuz günlerinde uğ­
rayacağı mühim zıya derin teessür­
leri mucip olacaktır.
Mustafa Kemal Paşa, hakikî bir 
devlet reisi ve meziyet ve liyakati­
ne göre serbestçe istifa ve inkişaf 
geçiren bir politika hayatının va­
tanî bakımdan nâzımı mevkiinde 
bulunursa Türk milleti için parlak 
taali ufukları açılacaktır. Türk mil­
leti, bugün kendini kahhar bir hâ­
kimiyet altında tutan ve cehalet, 
hastalık, yoksuzluk, içinde esir gibi 
yaşatan muhiti mağlûp etmiye ve 
mukadderatını ilmi bir murakabe 
altına almağa çalışırken, Gazi Pa­
şayı sırf vatanî bir rehber mevkiin­
de görmiye muhtaçtır. Gazi Paşa, 
Türkiyenin Büyük Mustafa Kemali 
kalmalı, küçük, dar bir politikacı 
vaziyetine düşmemelidir. Kanunun 
meşru gördüğü içtihat farklarından 
herhangi birine sâlik olanlar, muva­
fık olsunlar, muhalif olsunlar, Tür- 
kiyenin Mustafa Kemaline kendileri 
ne, herkese, vatana ait bir rehber 
nazarile bakabilmelidirler. Muvafık 
larm ve muhaliflerin hepsi nihayet 
bu vatanın evlâdı, muhtelif usul ve 
vasıtalarla memleket işlerini yürüt- 
miye, düzeltmeğe, ve fiilî, tabiî, te­
miz bir hale koymağa çalışır adam­
lardır. Vatanî rehber; bu muğlâk 
makinenin hepsine birden reis ve 
nâzım olmalı, geri kalmış bir mem­
leket hayatının; bugünkü inhisar ve 
intisap manivelesile değil, ancak a- 
henk ve itimat dairesinde serbestçe 
inkişafa kadir, mükemmel, munta­
zam biı makine ile hareketini mu­
hafaza edebileceğini takdir etmeli­
dir.
Gazi Paşanın bu kadar basit bir 
hakikate göz yumabileceğine ihti­
mal vermiyoruz. Nafiz ve berrak a- 
kıl ve zekâsı, ikinci yolu, yani keyfî 
idarenin nesillerdenberi devam e- 
den ruhta olması yolunu tercih et­
mesine mânidir. Mustafa Kemal Pa 
şa, bu hakikatleri yalnız nazariyat- 
çı bir irfan sahibi diye farketmiş bu 
lunmuyor. İki nevi keyfî idarenin 
nasıl işlediğini yakından görmüş .ve 
bu idareleri yıkmağa bütün kuvve- 
tile çalışmıştır. Bunlardan biri Ha- 
mit idaresidir ki Mustafa Kemal Pa 
şa askerî idadi günlerinden itiba­
ren buna karşı isyan bayrağını aç­
mıştır. İkincisi ittihatçı tagallüptür. 
Bu fena idarenin hâsıl ettiği neti-
Ataiürkün Moda Deniz Klübünü ziyaretinden güzel bîr intiba
Atatürk’e ait 
hâtıralar__
Savarona yatında 56 gün - Yatın haczi ve 
Roosevelt’in müdahalesi -Kral Karol’la mülakat
Ebedî Atatürkün ölümünü içi­
mizde yanarak andığımız bu gün­
de, onun, son günlerini içinde ge­
çirdiği Savarona yatından ve bu­
nunla alâkalı hatıralardan bahset­
mek istedim. Şimdiye kadar söy­
lenmeyen, umumî efkârın bilme­
diği, artık tarihe malolmuş bu hâ­
diseleri yazmakla, büyük ölümüze 
ait hatıralara bir damla ilâve ede­
bilirsem kendimi bahtiyar adde­
deceğim.
Yazan : Server Ziya Meramlı
Atatürk hasta....
Büyük adama kasteden men­
hus hastalık, mevcudiyetini yavaş, 
yavaş belli etmeğe başlıyor... Dok­
torlar muhakkak deniz havası tav­
siye ediyorlar.
Zaten, eskiyen Eğtuğrul yatı ye­
rine riyaseti cumhur makamına 
lâyık bir yat yaptırılması öteden- 
beri hükümetçe düşünülmektedir. 
Hastalık vaziyeti ve doktorların 
tavsiyesi bu kararı tâcil ediyor.
Bir heyetimiz Almanyada, Krupp 
fabrikaları ile, matluba muvafık 
bir yat sipariş etmek için müza­
kere halinde. Hattâ Güneş - Dil 
adı verilecek bu yatın plânları da 
hazırlanmak üzere. Bu sırada dün­
yaca maruf «Savarona» yatının sa­
tışa çıkarıldığı duyuluyor. Heyeti­
miz sipariş edilecek yatın inşa e- 
dilebilmesi için geçecek uzun müd 
deti gözönünde tutarak «Sarano- 
va» ya tâlip oluyor.
«Savarona» Amerikalı milyar­
der bir kadına aittir. Plânları dün­
yanın en meşhur gemi inşaiyecile- 
rinden olan Amerikalı mühendis 
Mr. William Frances Gibbes tara­
fından hazırlanmış ve Almanyada 
Blom und Foss tezgâhlarında inşa 
edilmiştir.
O sırada işsizlikten bir sandal bi­
le yapmayan Blom und Foss, ken­
disine gösterilen bu teveccühe lâ­
yık olmak için bütün imkân ve ka­
biliyetini kullanarak Savaronayı 
inşa etmiş ve Alman gemi inşaiye- 
ciliğinin en mükemmel eserini orta­
ya çıkarmıştı.
O tarihte sahibine 10.400.000 do­
lara maldan Savarona ikmalinden 
sonra iki kere dünya turu yaptı, 
hariçte yapıldığı için inşa masrafı 
kadar vergi vermek icap ettiğinden 
Amerikaya gidemiyordu. Bu sıra­
da sahibinin malî vaziyetinin bo­
zulması yüzünden, bulunduğu Ham 
burg limanında satışa çıkarıldı.
Türk heyetinin Savaronaya talip 
olması üzerine Krupp harekete geç­
ti. Hem müşterisini kaçu-mak is­
temiyor, hem de Alman deniz sa­
nayiinin tekrar yapılmaz bir şahe­
seri olan Savaronayı kendi ellerinde 
kalması için satın almak istiyordu.
Kruppun bu düşünce ile hareke­
te geçmesi, Alman hükümetinin 
Savaronayı haczetmesiyle netice­
lendi. Bu vaziyette Savaronayı al­
mamız imkânları kalmamıştı Fakat 
hacz koyma kararı Almanya ile
Atatürk, Savarona yalında
çeleri Gazi Paşa esaslı bir surette 
tetkik edenler, onun kadar vâsi inik 
yasta buna karşı vesikalar ceme- 
denler azdır. Bu derin müşahede­
ler; keyfî idare ve intisap, 'iltimas 
kapılarmm kapanması lâzım geldi­
ği, memleketin mefkûrecilik değil, 
midecilik vasıtasile idaresi mümkün 
olmadığı fikirlerini kendisine her 
halde telkin edecektir. Keyfî inhisar 
idaresi, şahsî meziyetleri olmıyan, 
ancak kanunsuz ve keyfî şartlar da­
iresinde mideciliğini, tatmine imkân 
tasavvur eden tufeyli ruhlu adamlar 
için cazip olabilir.
Öyle ümit ederiz ki Gazi Paşa böy 
le unsurları ihtiva eden bugünkü 
politika hayatında tarafgir bir va­
ziyet aîmıyacak, Türkiyede devlet 
fikrinin, serbest siyasî hayatın, mev 
zun inkişafın ilk alemdarı, Türki­
yenin ebedi Mustafa Kemali olmayı 
tercih edecektir. Ahmet Emin
Amerika arasında siyasî bir hâ­
dise doğmasına sebebiyet verdi.
Atatürke karşı şahsî sempatisi o- 
lan Amerika Reisi cumhuru M. Ro­
osevelt, yatın bizim tarafımızdan 
alınması lüzumunu takdir ettiğin 
den, Almanların Amerikan bandralı 
bir gemiyi haczetmelerine muka­
bele olmak üzere, Amerika liman­
larına girecek ilk alman gemisinin 
haczedilmesini emretti. Bu sırada 
meşhur Alman transatlantiği Nev- 
york limanına girmek üzere idi.
Bu vaziyet üzerine bizzat Hitle 
rin müdahalesiyle Savarona üzerin 
deki hacz kaldırıldı ve yat 1.250.000 
Türk lirasına tarafımızdan satın a 
İmdi.
Bu hâdiselerden sonra tesellim 
muamelesinin Almanyada yapıl­
ması muvafık görülmediğinden yat. 
Amerikan bandrası ile Îngilterede 
Southampton limanına getirildi ve 
24 Şubat 1938 de de Türk ekibi ta­
rafından teslim alındı. Yatta, icap 
eden bazı küçük tâdilât ve tamira­
tın îngilterede yapılmasına imkân 
görülmediğinden Savarona, kaptan 
Sait Özeğe idaresinde Hamburg li­
manına götürüldü.
Burada beş hafta kalan yat, 22 
Mayısta hareket etti ve 1 Haziran 
günü saat 13 de Dolmabahçe Sa­
rayı önüne demirlendi.
On dakika sonra Savaronayı teş­
rif eden Atatürkün, aman vermez 
hastalığının tesiriyle gittikçe eridi­
ği görülüyordu. Bugünden itibaren 
Savaronada kalan Atatürk, en bü­
yük ihtimamla tedavi edildiği hal­
de, hastalık yavaş yavaş ilerliyor­
du. Yattaki ikâmetinin ilk haftası 
sonunda kendisini ziyaret eden Dr. 
Fisinger merdiven çıkmaması rica­
sında hulundu. Meşum âkıbet gözle 
görülür, elle tutulur bir şekilde yak 
laşıyordu.
Bu sırada yatıyla hususî bir se­
yahate çıkan, o zamanki Romanya 
Kralı Karol, Adalar denizinde jrap-
tığı turdan avdetinde Atatürkle gö- 
düşmek arzusunu izhar etmişti. Bu­
luşma Savaronada olacaktı. Tayin 
edilen saatte güverteye çıkan Ata­
türk beyaz pantalon ve deniz ma­
visi bir ceket giymişti. Bu kıyafetile 
daha az hasta görünüyor, etrafında­
kiler ona ümitli bir sevinçle bakı­
yorlardı. Fakat güverteye çıkalı bir 
kaç dakika olmadığı halde ayakta 
durmaya dayanamadı ve bir sandal­
ye isteyerek oturdu.
Beş dakika sonra Kral Karol ile 
buluşan Atatürk, deminki hasta A- 
tatürk değildi. O an için iradesi has 
talığını yenmiş, bir saatten fazla mi­
safiri ile konuşmuştu.
Bundan sonraki günlerde yavaş, 
yavaş eridi. Savaronaya girişimin 
elli altıncı günü, doktorları artık yat 
ta kalmasının muvafık olmadığını 
söylediler.
O gece, bir fotöy üzerinde otur­
duğu halde Savaronadan Acar mo- 
törüne, motörden de Dolmabahçe 
sarayındaki istirahat odasına nak­
ledildi.
Zaman hızla ilerledi. Ecel, 10 Ka­
sım sabahı 9,05 de tarihin en bü­
yük adamını aramızdan aldı.
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Türk Yüksek Mühendisler Birli­
ğinin İst şubesi senelik âdi kon­
gresini 20.11.945 salı günü saat 17,15 
de Gümüşsuyunda İst. Teknik Ü- 
niversite konferans salonunda ya­
pacaktır. Sayın ezamızın gelmele­
rini rica ederiz.
RUZNAME: Kongreye reis ve 
kâtip seçilmesi, idare ve hesap ra­
porlarının incelenmesi, eski idare 
heyetinin ibrası, umumî kongreye 
murahhas seçilmesi ve kongreye ya 
pılacak tekliflerin tesbiti, yeni se­
ne bütçesinin müzakeresi, yeni ida­
re heyetinin seçilmesi.
▼ A T A N 10 - İ l - 1948
ve memleket dâvaları
Atatürk, millî hâkimiyeti ve memle­
ketin esas dâvalarını nasıl anlıyordu?
1923 yılında söylenen mühim nutuklardan bazı parçalar
[Matbuat Umum Müdürlüğü­
nün 1923 yılında (Gazi Musta­
fa Kemal Paşa Hazretleri İz­
mir Yollarında başlığı ile neş­
rettiği eserde; Atatürkün demok 
rasi prensiplerini ve memleket 
dâvalarını nasıl anladığına dair 
çok kıymetli işaretler vardır. Mil 
11 matemimizin yıldönümü vesi- 
lesile Atatürkün bu düşünceleri­
ni ortaya koymağı faydalı bulu­
yoruz.]
Gazetelerin rolü ve vazifesi
Eskişehirde halkla hasbihal es­
nasında:
— Memleketteki umumî ceha­
letin ortadan kalkması için mek­
tepler kâfi değildir. Tahsil ya­
şından yukarı olanları da düşün­
mek lâzımdır. Bu vazifeyi ancak 
gazeteler yapabilir. Memleketi­
mizin fikirleri, meyilleri, mede­
nileşmesinin derecesi hakkında 
ancak gazeteler vasıtasile harici 
tenvir edebiliriz. Aleyhimizdeki 
cereyanlara ve kanaatlere nihayet 
vermek, ancak bu suretle müm­
kün olabilir.
... Büyük Millet Meclisi hükü­
meti ve onun hakikî siyasetini 
temsil eden taşra memurları, ga­
zetelere düşmanca bir gözle ba­
kan bir zihniyette olmamalıdır­
lar. Gazeteler, mevcut olan ka­
nunlar dairesinde hürdür. Ancak 
kanunların haricine çıktıkları za 
man takibe uğrarlar. Gazeteler; 
kanunlara ve umumi menfaatle­
re aykırı muamelelere şahit ve 
vâkıf oldukları takdirde icap e- 
den neşriyatta bulunmalıdırlar.»
MİLLETİN HAKMİYETİ
Yine Eskişehir nutkundan:
— Muvaffakiyetlerimizin se­
bebini yeni şeklimizde aramak 
lâzımdır. Mazideki fenalıklar, 
milleti hiç bir suretle temsil et- 
miyen hükümet şekillerinden ile­
ri gelmiştir. Üç senelik mücade­
lemizdeki muvaffakiyetin haki­
ki sebepleri ise milletin, hüküme­
tin idaresini kendi eline almasın­
dan ibarettir.
İzmit nutkundan:
— Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi yalnız ve yalnız milletindir. 
Milletin intihap ettiği vekillerden 
mürekkeptir. Bu meclis, yalnız 
ve yalnız milletin emrini dinle­
mek zorundadır. İsmi ve maka­
mı ne olursa olsun, millet bu hak 
kını bir şahsa tevdi ve teslim e- 
demez... Hâkimiyet kayıtsız, şart 
sız milletindir. Daima milletin 
arzusu ve iradesi tatbik edilin 
Ancak bu sayede millet mukad­
deratına sahip olur. Hâdiseler ve 
tarihî tecrübeler bize şunu gös­
termiştir ki milleti koyun sürüsü 
haline götüren, keyiflerin, arzu 
ve ihtirasların ve hiç bir suretle 
tatmin edilemiyen menfaatlerin 
istihsaline uğraşan idare tarzları; 
milletin mahvile neticelenecek 
bir mahiyet arzederler. Böyle i- 
darelere memleketimizde artık 
tatbik yeri kalmamıştır. Millet; 
hâkimiyetini değil, onun bir zer­
resini bile şahıslara terk ve fe­
ragat etmenin mucip olabileceği 
felâketin, izmihlâlin, hüsranın e- 
lemini her an kalb ve vicdanında
Atatürkün sıhhatli günlerinde çekilmiş güzel bir resmi
duymaktadır. İdarenin ve hâki­
miyetin taksim ve tecezzi kabul 
etmediği; ilmi bir hakikattir. Öy­
le olduğu halde hâkimiyeti terk 
ve feragat yolunda bir nazariye- 
nin fiile çevrilmesine kalkışmak;
. -m :
Atatürk mücahede yıllarında 
nazarî ve sunî bir işe zaruretle 
başvurmaktan başka bir şekilde 
tefsir kabul etmez. Millet ve mem
Asker Atatürk, askerî manevralarda
leketimiz için ise bu zaruret orta­
dan kalkmıştır. Çünkü milleti 
hâkimiyetinden mahrum eden 
hail; milletin galeyan ve çok ye­
rinde olarak tuğyanile zahmetli, 
fakat netice bakımından muvaf­
fakiyetli surette ortadan kaldı­
rılmıştır. Madumun ihyasına kal­
kışmak ise; gayri mümkünün 
mümkün olduğu yolunda bir bâ­
tıl zehapta inat etmek olur. Bile­
rek, bilmiyerek böyle bir inada 
kapılmak yolundaki hareketler; 
hakikî bir nedamet ve elemli bir 
hüsran uyandırmaktan başka bir 
netice veremez.
Artık millete karşı namuslu, a- 
çık, kat’î bir şekilde hakikati bil­
direnler çoktur. Milletimiz ise 
hakikatleri iyi karşılamağa ve i- 
caplarını tatbika çok müsait ve 
müstaittir. Bu istidadı isbat için 
yakın tarihin bile verebileceği 
misaller mebzuldür.
... Millet İstiklâl harbi esnasın­
da kendisini iğfal etmeğe çalışan 
lara zerre kadar iltifat gösterme­
di ve göstermez, ve göstermiye- 
cektir. Hele bundan sonra kat’iy- 
yen göstermiyecektir. Çünkü bu 
millet, asırlardanberi bu gibi mür 
tecilerin, cahillerin, riyakârların, 
menfaatperestlerin, serserilerin 
sözlerine inanmak saffetini göster 
diğinden dolayıdır ki bugün 
çamurdan ve sazdan izbelerde o- 
turduk.
Halk, çıplak ayaklarile ve çıp­
lak vücutlarile çamurların, karla­
rın, yağmurların amansız şamar­
ları altında yeniden aklını başı­
na toplamak mecburiyetinde kal­
dı.»
İzmirde, Karşıyaka istasyonun­
da söylenen bir nutuktan:
— ... Millî hâkimiyet edebî su­
rette devam edecektir. Annemin 
ruhuna ve bütün ecdat ruhuna 
karşı taahhüt ettiğim vicdan ye­
minimi tekrar edeyim. Annemin 
mezarı önünde ve Allahın huzu­
runda aht ve peyman ediyorum: 
Bu kadar kan dökerek milletin 
elde ettiği hâkimiyetin muhafaza 
ve müdafaası için icabında anne­
min yanma gitmekte asla tered­
düt etmiyeceğim. Millî hâkimiyet 
uğuruna canımı vermek; benim 
için vicdan ve namus borcu ol­
sun.»
İznıirdeki bir nutuktan:
_ Bir millet için necat ve se­
lâmet istiyorsak bunu yalnız bir 
şahıstan hiç bir vakit talep etme­
meliyiz. Herhangi bir şahsın mu­
vaffakiyeti demek; o milletin mu 
vaffakıyeti demektir. Milletin mu 
vaffakıyeti, bütün millet kuvvet­
lerini bir istikamette toplamakla 
mümkündür. Bu cihetle bilelim 
ki elde ettiğimiz muvaffakiyet, 
milletin kuvvetlerini birleştirme­
Atatürk'ün
vasiyetnamesi
si, faaliyette ortak olması saye 
sinde elde edilmiştir. Eğer âtide 
de muvaffakiyet ve zafer istiyor­
sak ayni esasa dayanmalı va ayni 
suretle yürümeliyiz. Muvaffaki­
yet ancak bu suretle elde edilebi­
lir.
... Kayıtsız, şartsız diye tasrih 
edilen hâkimiyeti milletin kendi 
elinde tutması demek; sıfatı, ismi 
ne olursa olsun, bu hâkimiyetin 
bir zerresini hiç bir makama ver­
memek, verdirmemek demektir. 
Bununla kasdettiğim mânayı ko­
laylıkla anlarsınız.»
... Ana yasa milli hâkimiyeti 
takyitten âzade tutmağı esasen 
garanti etmektedir. O kanun ki 
şunun bunun vazettiği bir kanun 
sayılamaz. Milletin fiil ve hare- 
ketlerile ve bunların neticelerile 
ifade ve tesblt olunduktan sonra 
üç buçuk seneden fazla bir za- 
mandanberi muvaffakiyetle tat­
bik edilmektedir. Bu kanunun 
esaslı maddelerini bozmadan her­
hangi bir makama hak ve salâ­
hiyet vermek mümkün değildir. 
Kanunun birinci maddesi muci­
bince hâkimiyet kayıtsız, şartsız 
surette milletindir.
... Şahsî saltanatta her hususa; 
tacidarların arzusu, iradesi ve e- 
meli hâkimdir. Bahis mevzuu o- 
lan yalnız odur. Milletin arzula­
rı, ihtiyaçları bahis mevzuu ol­
maktan çok uzaktır.
Böyle bir sistemde bütün mil­
let, emel ve iradelerinden tecer- 
rüt etmiş bulunur. Çünkü taci- 
darlar kendilerini Allah tarafın­
dan gönderilmiş bir şahsiyet far- 
zederlre. Bunların etrafım men­
faatperestler alır. Onlar da hük- 
medenlerirf zihniyetleri ile zihni- 
yetlenirler ve onların arzuların» 
Ve zihniyetlerini gökten inmiş bir 
zaruret diye herkese telkin e- 
derler. Bu gayet; koyu ve sürekli 
telkinler karşısında cidden bir 
gün bütün halk, arzu ve iradele­
rin; yapılması, kayıtsız ve şartsız 
surette icap eden gökten inme e- 
mirler olduğuna kanaat getirir. 
Böylece irade ve hâkimiyetten 
mahrum edilmeğe rıza gösteren 
bir milletin âkıbeti elbette felâ­
kettir, elbette musibettir.»
Ecnebi sermayesi
__ Fakrı fazilet bilmek felse­
fesine ve ona dayanan iktisadi 
devre nihayet vermek lâzımdır. 
Dünya yüzünde bu kadar nimet­
ler, bu kadar güzellikler, insan­
lar istifade etsin diye yaratılmış­
tır. Azamî derecede müstefit ola­
bilmeleri için de Allah, kâinattan 
esirgediği aklı, zekâyı insanlara 
vermiştir. Eğer vatan denilen şey, 
kupkuru dağlardan, taşlardan, ba 
taklık sahalardan, ibaret olsaydı 
onun zindandan hiçbir farkı kal­
mazdı. Halbuki bu vatan, evlâdı­
mız ve ahfadımız için cennet ya­
pılmağa lâyık bir vatandır. İşte 
bu memleketi böyle bir mamure 
haline, cennet derecesine getire­
cek olan âmil; iktisadi faaliyet­
lerdir. Bu itibarla öyle bir ikti­
sat devri lâzımdır ki, artık mille­
timiz insanca yaşamasını bilsin, 
insanca yaşamanın nelere bağlı ol 
duğunu anlasın ve onları teyit 
etmeic imkânlarına sarılsın. Artık 
memleketimiz böyle fakir, halkı­
mız hakir olmasın, memleketimi­
ze zenginler memleketi, yeni Tür 
kiyenin adına da çalışkanlar di­
yarı denilsin. İşte millet, böyle bir 
devir yaratacak ve bunun tarihi­
ni yazacaktır. Böyle bir tarihte 
en büyük makam, en büyük hak; 
çalışkanlara ait olacaktır.
Biz ecnebi sermayesine düşman 
değiliz. Memleketimiz geniştir. 
Çok sâye ve sermayeye ihtiyacı 
vardır. Kanunlarımıza saygı gös­
termek şartile ecnebi sermayeleri 
ne lâzım gelen teminatı vermeğe 
her zaman hazırız. Ecnebi ser­
mayesinin bizim sâyimize ve 
sabit bir haldeki servetimize ka­
tılmasını ve bu iş birliğinin bi­
zim için de, onlar için de faydalı 
neticeler vermesini isteriz. Fakat 
eskisi gibi değil... Geçmişte ve 
hele Tanzimat devrinden sonra 
ecnebi sermayesi memlekette im­
tiyazlı bir mevki sahibi oldu ve 
devlet ve hükümet ecnebi serma­
yesinin jandarmalığından başka 
bir şey yapmadı. Artık her me­
denî millet gibi, yeni Türkiye da 
hi buna razı olamaz. Burasını e- 
sirieı ülkesi yapamayız.»
İzmitteki nutuktan:
— Milletimizin sermayesi mem 
leketimizi az bir zamanda mamur 
etmek için kâfi değildir. Haricin 
sermayesinden, vasıtalarından ih­
tisasından istifade etmek, ha- 
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Atatürk, hasta yatağında vasiyetname hakkında 
düşündüğü esasları not ettirdikten sonra şayi 
olmaması için itina gösterilmesini tenbih etmişti
Yazan \Hasan Rıza SOY AK
Eski Riyaseticumhur Umumî Kâtibi
1 938 senesi eylülünün dördün­cü günü..,. Güzel, ılık, bir son 
bahar sabahı ...Deniz sakin, karşı­
mızda Topkapı sarayı ve parkı ba­
na hüzün içine biraz daha gömül­
müş gibi geliyor..
Atatürkün yanma giriyorum. Bü­
yük adam yatağında, başı biraz yük 
sekte, arka üstü yatıyor. Salonu sol 
gun bir güneş kaplamış... Yüzü fil­
dişi renginde... Çehre, her gün bi­
raz daha zayıflayıp uzadıkça göz­
leri irileşiyor, o gök mavisi, hareli 
ve harikalı gözler...
Bana karyolasının ayak ucuna doğ 
ru bir yer gösterdi, oturdum. Her 
zamanki sualini tekrarladı:
— Ne haber?
O günlerde Avrupada siyasî ha­
va çok bozulmuş, meşhur Münih 
toplantısı yapılmış veya yapılmak 
üzereydi.
Atatürk umumî endişeye ve bir 
takım tehlikeli belirtilere rağmen, 
Almanlarm henüz, İtalyanların ise 
hiç hazırlanmamış olduklarını ileri 
sürerek müsterih bulunuyor, o sene 
harp olmıyacağmı, işin behemehal 
bir pamuk ipliğin* bağlanacağını, 
harbi ancak 1939 senesinde veya on 
dan sonraki senelerde beklemek lâ­
zım geldiğini söylüyordu.
Son yirmi dört saat zarfında gü­
nün meselesine dair gelen haberle­
ri hülâsa ettim. Görüşünü teyit eder 
mahiyette olan bu haberleri alâka 
ile dinliyor, hattâ ara sıra kısa cüm 
lelerle sualler tevcih ediyor, mü­
talâalar beyan ediyordu. Böyle ol-
Aiasımn ölümüne ağlıyan evlâtları
veya diğer kurumlara verir, mua-
makla beraber düşünceli, dalgın ve melesini de yaptırırız. Buyurdu,
vasiyetname hakkında düşündüğüheyecanlı idi.
Sözlerimi bitirir, bitirmez kolunu 
bana doğru uzattı. Doktorlar kati 
lüzum olmadıkça kuvvet sarfetme- 
sini menettikleri için hareketlerine 
yardım ediyorduk.
Elini tuttum, doğruldu. Yatağın 
içine bağdaş kurdu. Bir kaç daki­
ka denize ve karşı sahile baktı. Bel­
li idi ki heyecanım yenmeğe çalışı­
yordu. Gözlerini bana çevirdiği za­
man, uzun kirpiklerinin ıslaklığını 
farkettim. Bütün hastalığı müddetin 
ce benim yanımda gösterdiği yegâ­
ne zaaf - eğer bu ulvî sükûnete za 
af demek caizse - bu idi.
Sonra önüne baktı ve ağır, ağır 
konuşmağa başladı:
— Bu yolda konuşmak, benim i- 
çin de, senin için de çok ağır bir 
şey, ama, başka çaremiz yoktur. Ko 
nuşmağa mecburuz çocuk... Hani se 
ninle ara sıra bir işimizden bahse­
derdik, hattâ bunun için bir de ka­
nun çıkarılmıştı, şu vasiyetname 
meselesi...
Bugün, yarın o -işi bitirmeliyiz. 
Bir iki gün sonra karnımdan su a- 
lmacaktır. Ne olur, ne olmaz.. Bar- 
saklardan biri delinebilir. Başka bir 
ârıza olabilir. Her halde ihtiyatlı o- 
lalım, dedi.
Gerçekten bunu beş senedenberi 
ara sıra konuşuyorduk. Medenî ka­
nunun mirasçılar için tanıdığı mah­
fuz hisseler hakkın'daki hükümden 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
müstesna .olup, vasiyetinin bütün 
malında muteber olduğuna dair 12. 
6.1933 tarihinde hususî bir kanun 
da neşredilmişti. Bunu ^iliyordum 
ayni zamanda o kıymetli ve sevgili 
vücudun fena âlemindeki günlerinin 
sayılı olduğunu, o acı hakikati de 
çoktan biliyordum. Buna rağmen sar 
sildim, içimden yumak gibi bir şey 
kabarıp boğazımı tıkadı. Güçlükle 
cevap verdim:
— E Air ini zi sırf ötedenberi dü­
şündüğünüz bir şey olmak itibarile 
dinliyorum, yoksa buna hiç lüzum 
yoktur. Yapılacak şey, gayet basil 
bir ameliyedir ve buyurduğunuz teh 
like katiyen varit değildir.
Artış kendine tamamen hâkim 
olmuştu.
— Her ne ise, dedi. Şimdi lüzum 
münakaşasını bırakalım ve bunu be­
hemehal yapalım. Mal olarak nemiz 
varsa derhal bir listesini yapıp ba­
na getir.
Odadan fırladım, büroma indim, 
defterlere ve kayıtlara bakarak is­
tediği listeyi yaparken ben de sü­
kûnet bulmuştum.
Tekrar yanına çıktığım zaman ken 
dişini hâlâ ayni vaziyette buldum, 
listeyi aldı, tetkik etti.
— Bunları ikiye ayıracağız. 
Bir kısmı hayatta bulunduğumuz 
müddetçe üzerimizde kalması lâ­
zım gelenlerdir: Nükud, hisse se­
netleri, Çankayadaki köşkle eşyası 
gibi..
Yazacağımız vesikaya işte bun­
ları koyacağız. Başka yerlerdeki 
evleri ve emlâki Ankaraya avdet 
eder etmez mahalli belediyelerin*
esasları not ettirdi ve bunun evde 
şayi olmamasına çok itina etmemi 
tenbih etti.
Ertesi güne kadar, en münasip 
kanunî şekli tesbit etmek ve not 
ettirdiği esasları büyük harflerle 
ve müsvedde halinde yazıp hazır­
lamak kararile yanından ayrıldım.
O günlerde Ankaraya dönmek 
niyetindeydi, kendi kendine boyu­
na hazırlıklar yapıyor, vücuduna 
göre elbiseler diktiriyordu. Biz de, 
sıhhatine fena tesiri olmamak şar­
tile arzusunu yerine getirmek için 
tedbirler ve çareler arıyorduk. 
Son ifadesinden anlaşıldığına göre 
barsak delinmesi vesaire gibi en­
dişeler, sırf meseleyi açmak için 
bulduğu bir bahane idi ve elim 
akıbeti sezmiş olmakla beraber 
Ankaraya dönerek bazı işler yap­
mak için vakit kazanabileceğine 
inanıyordu. Ne yazık ki, o günden 
sonra hastalığın takip ettiği seyir, 
arzusunun yerine gelmesini imkân 
haricine çıkarmıştı.
Bir hukukçu arkadaşla istişare 
etmek ihtiyacındaydım; düşündüm. 
Akiırna Kocaeli milletvekili rah­
metli Salâhattin Yargı geldi. Ken­
disini Atatürk de tanır, sever ve 
! takdir ederdi. Ona telefona ettim, 
buluştuk, beraberce bu husustaki 
kanun hükümlerini tetkik ttik.
değiştiriyor ve cümleleri mânala­
rına hiç dokunmadan kısaltıyordu. 
Bir aralık bana, müsveddeyi de 
buna göre tashih etmeği unutma 
ihtarında bulundu.
Yarısına geldiği zaman «yorul- 
duysanız bırakınız, birkaç saat son 
ra devam edersiniz» dedim. Hayır, 
hayır başladık, bitirelim, cevabını 
verdi.
Yarıda bırakmak, eline aldığı 
işi bitirmeden bırakmak.. Onun ha 
yatında tanımadığı, bilmediği bir 
şeydi.. Devam etti ve bitirdi.
Bundan sonra yanında kaldığım 
beş, on dakika zarfında haricî si­
yasetten bahsetti. Bu arada:
— Bizim şimdiye kadar takip et­
tiğimiz açık ve dürüst siyaset mem 
lekete çok faydalı olmuştur, arka­
daşlar da buna alıştılar. Böylece 
devam eder, gider, mütalâasında 
bulundu.
Bir gün sonra emrettiği saatte 
noter geldi. Kendisine haber ver­
dim. Biraz vakit kazanmamı iste­
di. Zaten bizim de yapacak işimiz 
vardı. Alt katta bir odaya girdik, 
bir zabıt yazdık. Bunda doktor 
Neşet Ömer İrdelp ve ben şahit olu 
yorduk,
Atatürkten haber gelince üst ka­
ta çıktık, yatak odasına girdik.
Kendisi yataktan çıkmış, tıraş 
olmuş, yıkanmış, ipek bir pijama 
ve robdöşambr giymiş. Boynuna 
gene koyu vişne renginde ipek bir
Vasiyetnameyi eliyle yazıp kapalıi eşarp bağlamıştı. Denize nazır pen- 
zarf içinde notere tevdi etmesi şek j cerelerin önüne koydurduğu bir
lini münasip bülduk. Bay Yargının 
tavsiyesile bu. vazifeyi Altıncı No­
ter İsmail Kunter’e yaptıracaktır.
Saraya dönünce meseleyi doktor 
Neşet Ömer İrdelo’e de açtım Ev 
hat«, ua, noteri, onu.ı eski bir dok­
tor arkadaşı olarak ve konsültas­
yon için getirdiğini söylemesini ka 
rarlaştırdık.
Ertesi günü herşeyi hazırlamış 
olduğum halde yanına çıktım, yap­
tıklarımızı ve müsveddeyi arzet- 
tim.
— Derhal yazalım, kapıyı kapa, 
içeriye kimse girmesin, dedi.
Bir gün evvelki gibi gene yata­
ğın içine oturdu, önüne bir ayaklı 
yemek tablasını aldı, müsveddeye 
bakarak yazmağa başladı. Hem 
yazıyor, hem de bazı kelimeleri | mış, yüzü pembeleşmişti.
şezlongun üzerine oturmuş, sigara 
içiyordu. Bizi görünce hafifçe kı­
mıldadı, «buyursunlar» dedi. Tam 
karşısına koydurduğu sandalyalar- 
da üçümüze de yer gösterdi, otur­
duk. Hatırımda kaldığına göre no­
terle; îstanbuldaki noter mevcudu 
ve o sene yeni çıkan noterlik ka­
nunu üzerinde konuştu. Getirilen 
kahvelerin içilmesini bekledi, son­
ra önündeki sigara masasının üze­
rine koyduğu kapalı zarfı aldı,
«— Bu benim vasiyetnamemdir, 
icap ettiği zaman kanunî muame­
lesini yaparsınız »diyerek notere 
verdi.
Derhal kalkıp odadan çıktık.
Çıkarken baktım, üzerinden bü- 
I yük bir yük kalkmış gibi ferahla-
Aianın ölümünü iesbll «den saat
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(Bşı 4 üncüde},
Makedonyaya resmen nakil
Selânikte bulunduğumu İstan­
bul haber alarak takibata bağla­
mı#. Oradan tekrar adlim değiş­
tirerek Yafaya geldim. O zaman 
bir Akabe meselesi vardı. Kendi­
mi derhal hududa memur ettim. 
Arandığım zaman beni hudut ü- 
zerinde buldular.
Topyekûn iki buçuk, üç sene 
Suriyede kalmıştım. Bu müddet 
zarfında her şey unutulmuştu. Ma- 
kedonyaya nakil için- resmen mü­
racaat ettim. Maksadıma nihayet 
vâsıl oldum.
Selâniğe geldiğimde bizim Hür­
riyet Cemiyetinin Terakki ve İtti­
hat namını aldığını duydum. Dok­
tor Nâzım Bey Paristen Selâniğe 
gelmiş. «Terakki ve İttihat Cemi­
yetinin tarihte yeri var. O nam al­
tında çalışırsa daha iyi tesir eder» 
diye arkadaşları ikna etmiş. Ce­
miyet o nam altmda çalışmakta 
devam etti. Resmî memuriyetim, 
maiyet müşiri erkânıharbiyesinde 
idi. Ben bu vaziyette iken 1324 
senesi geldi ve meşrutiyet ilân o- 
lundu.
Meşrutiyetten sonra
Meşrutiyetten sonra bütün şa­
hıslar meydana çıktı. O zamana 
kadar saf ve nezih çalışıyorduk. 
Ben herkesi öyle biliyordum. Şah­
sî nümayişleri çirkin buldum.
Bazı arkadaşların hareketlerini 
tenkide lâyık gördüm. Tenkitten 
de çekinmedim. Bu fenalıkları 
bertaraf etmek için ilk düşündü­
ğüm tedbir, ordunun siyasetten çe 
kümesi nazariyesi idi. Bunu diğer 
arkadaşlar caiz görmüyorlardı. 
Nihayet 31 Mart vakası oldu. Bu 
vaka üzerine Makedonyadan gi­
den kıtaların ve ilk devirde E- 
dirnede bunlara iltihak eden kuv­
vetlerin erkânıharp reisi olarak 
Istanbula gittim. Bidayette ku­
mandan Hüsnü Paşa idi. Hareket 
ordusu ismini ben buldum. O za­
man bunun mânâsım İkimse an­
lamamıştı. Mesele şundan ibaretti: 
İstanbula hitaben bir beyanname 
yazmak lâzım geldi. Bunu ben 
yazdım. Sonra sefirlere hitaben 
ikinci bir beyanname yazdık. Bu­
na ne imza konulması münasip ol­
duğunu düşündük. Bazı arkadaş­
lar Hürriyet Ordusu dediler. Hal­
buki bütün ordu hürriyet ordusu 
vaziyetinde idi. Hareket halinde 
bulunan kuvvetlerin vaziyetini 
göstermek için (Hürriyet Ordusu­
nun Operasyon Kuvvetleri) denil­
di. Ben bu operasyon kelimesinin 
türkçeye tecrümesini düşünerek 
(Hareket Ordusu) tâbirini kullan­
dım.
31 Mari.an sonra
31 Mart meselesi halledilince 
tekrar Selâniğe döndüm. Ordu­
nun cemiyetten ayrılması ve siya­
setle iştigal etmemesi fikrini bu 
defa daha kuvvetle ileri sürmeğe 
başladım.
İlânı meşrutiyetten sonra teşki­
lât yapmak için Trablusgarba gön 
derilmiştim. Her defa orada İtti­
hat ve Terakki kongresine murah­
has intihap olunuyor, fakat gitmi­
yordum. Bir defa yalnız bu mak­
sadı anlatmak için gittim. Maksa­
dımı kabul ettirdim. Fakat mu­
vaffakiyet yalnız kongrenin nazarî 
kararında kaldı. Tatbik edilmedi. 
İttihat ve Terakkinin bazı eşhası 
ile aramızda meşrutiyetten sonra 
baş’ayan fikir ihtilâfları nihayet 
derecede şiddetlendi ve hemen bu 
âne kadar devam etti.
Bundan sonra yeni ordu teşki­
lâtı yapıldı. İzzet Paşa erkânıhar- 
biye reisi idi. Ben bu teşkilâtta 
Selanik kolordusu erkânıharbiye- 
sine küçük rütbede bir zabit sı- 
fatile dahil oldum. Henüz kolağası 
rütbesinde idim. Ordunun tâlim ve 
terbiyesile uğraşıyordum. Bu iti­
barla şifahî ve tahrirî bir çok ten­
kitler- yapmak mecburiyeti hasıl 
oluyordu. Bu tenkitler hele eski 
kumandanları incitiyordu. Bunun 
benim pratikten ziyade nazariyeci 
olduğumdan ileri geldiğine zahip 
olarak mücazat kabilinden 38 inci 
piyade alayına kumandan yaptı­
lar. Bu tayin, gazap yüzünden rah 
met oldu. Alay kumandanlığını 
ifa etliğim sırada, Selânikte bu­
lunan tekmil garnizon kıtaatı, a- 
laym tatbikatına kendiliğinden iş­
tirake başladılar. Verilen konfe­
ranslara diğer zabitlerin iştiraki 
görüldü. O zaman Selânikte bu 
faaliyetlerden şüphelendiler. Beni 
Mahmut Şevket Paşa marifetile 
İstanbula çağırdılar. Erkânıharbi­
ydi Umumiyede bir vazifeye tayin 
ettiler. Sahih, Selânikte bulundu­
ğum s.rada Arnavutluk hareketle­
rde meşgul olmuştum. Evvelâ Şev 
ket Turgut Paşa memur iken Mah 
mut Şevket Paşa bizzat Arnavuc- 
luk harekâtını ele almıştı. Beni 
de eiRânıharbiye reisi diye bera­
ber götürdü. Prezerin ve İpeğe 
kadar harekâtı beraberce takip et­
tik.
Trablus ve Balkan Harpleri
İstanbula çağırıldığım sıralarda 
îtalyanlar Trablusgarba hücum 
ettiler Ben de ad ve kıyafetimi 
değiçtirerek bazı arkadaşlarla be­
raber Mısııa, oradan Bingazi ta­
raflarına gittim. Bir sene kadar
devam eden harp esnasında Bin­
gazi kuvvetleri kumandanlığında 
bulundum. Asıl memlekette Bal­
kan Harbi başlamıştı. Bulgar or­
dusu Çatalca hattına ve Bolayirin 
şimaline geldiği bir »ırada îstan- 
bula avdet ettim.
Geliboluda (Kuvayi Mürettebe) 
namı altmda bir ordu vardı. O- 
nun erkânıharbiyesine memur e- 
dildim. Biraz sonra (Bolaylr Ko­
lordusu) denilen bir kuvvetin ay­
nı zamanda erkânıharp reisi ol­
dum. Ordumuz Edirne ve Dime- 
toka istikameti umumiyesinde ha­
rekete geçti. (Kuvayi Mürettebe) 
evvelâ şimale, Edirneye gitti. Son 
râ Bolayir kolordusu, Başkuman­
danlıktan gelen emir üzerine Di- 
metokaya teveccüh etti. Bundan 
sonra İstanbula geldim. Kuvayi 
mürettebenin erkânıharbiye reisi 
olan arkadaşım Fethi Bey asker­
likten istifa etmiş, İttihat ve Te­
rakki umumî kâtibi olmuştu. Çok 
geçmedi, Sofyaya ataşemiliter ta­
yin olundum. Bir sene bu vazife­
de kaldım.
Umumi Harp
Bu senenin nihayetinde Umumî
Harp ilân edildi. Vâki olan mü­
racaat ve talebim üzerine Tekir- 
dağında henüz teşkil edilen 19 un­
cu fırkaya kumandan oldum. Arı- 
burnunda, Anafartada bulundum. 
İngilizler çekilip gittikten sonra 
bir ay Edirnede 16 ncı kolordu İle 
kaldım. Sonra kolordu kumandanı 
diye Diyarbakır ve havalisine git­
tim. Orada yaptığımız mühim mu­
harebelerden biri, Bitlis ve Muşun 
Kuşlardan istirdadıdır.
16 ncı kolordu ikinci orduya 
dahildi. Bir aralık vekâleten ku­
mandanlığını ifa ettim. Bu hare­
ketler esnasında ordu kumandanı 
sıfatile Hicaz seferi kuvvetlerine 
tayin olundum. Şama gittim. O- 
rada evvelâ Cemal Paşa ve erkâ- 
nıharbiyesile, sonra Enver Paşa 
ve erkânıharbiyesile müzakereler­
de bulundum. Hicazın tahliyesini 
ve iktisat edilecek kuvvetlerle 
Suriyenin takviye edilmesi fikri­
ni kendilerine kabul ettirdim. Bu­
nun üzerine seferi kuvvetler ku­
mandanlığının vazifesi, ricat ha­
reketini hazırlamaktan ibaret ka­
lacağı için Medineye gitmedim. 
Sina cephesini diğer alâkadarlarla 
beraber ziyaret ettikten sonra a- 
saleten ikinci orduya kumandan 
oldum, Diyarbakıra gittim. Bun­
dan sonra başkumandanlık vekâ­
leti Bağdadı istirdat emelile ye­
dinci Yıldırım Ordusunu teşkil# 
karar vermişti. Bana kumandan­
lığı teklif ettiler. Ben bu ordu ile 
Bağdadı gidip istirdat etmenin 
maddî imkânı olmadığına kani i- 
dim. Fakat memleketin son ihti­
yatı olmak üzere Halep civarında 
kuvvetli bir ordunun tahşidine 
hizmet etmek memleket için pek 
faydalı olacağı kanaatile kabul et­
tim. İstanbula gidip kumandayı 
aldım. Hakikaten Halep civarında 
yedinci orduyu tahşit kararile o- 
raya gittim. Bu yedinci ordu ile 
beraber, Bağdat civarında bulunan 
altıncı ordudan bir grup teşkil e- 
dilerek Almanyada sureti mahsu- 
sada davet edilen General Falken- 
hayn’in idaresi altına verildi. Ge­
neral Bağdat üzerine yürümenin 
gayri mümkün olduğunu anladı. 
Dördüncü orduyu ve bütün Suri- 
yeyi idaresi altına almak maksa- 
dile yedinci ordu ile Sina cephe­
sinde taarruz plâm teklif etti. U- 
mumî karargâh bu plânı muvafık 
buldu. Halbuki artık Türkiyenin 
taarruz için israf edecek kuvveti 
kalmamıştı. Son kuvvet olarak bu 
yedinci ordunun ve diğer bütün 
kuvvetlerin ihtiyat diye muhafa­
za edilmesi lâzımdı. Tedafüi ha­
reketi ve Sina cephesinin takviye­
sini düşünmek icap ediyordu.
Harbin son safhasında
Bu fikirlerimi kabul ettireme- 
dim. Muhakkak olan felâketin 
bilfiil âmili olmağa razı olamaz­
dım. Makamına katı lisanla bir 
rapor yazdım. Bu rapor intişar et­
miştir. Sonra istifa ettim. Karar­
gâhı umumî, bu istifadan sarfına­
zar etmem için hayli ısrarda bu­
lunda. Nihayet kabul etti. Tekrar 
Diyarbakırdaki ikinci orduya ku­
mandan tayin ettiler. Raporlarda 
söylediğim hususlar ıslah edilme­
dikçe hiç bir makamda memlekete 
nâfi hizmetler görmenin imkânı 
olmıyacağını söyledim. Bu kuman­
dayı da red ile İstanbula döndüm. 
O sıralarda idi. Veliahtı zaman ile 
birlikte Alman karargâhı umumî­
sine gittik ve Alman garp cephe­
sinin bazı kısımlarını gördük. Bu 
müşahedelerimden, Hindenburg 
ve Lüdendorf ile mülâkatlarimdan 
sonra eski mütalâalarımdaki isa­
bete daha ziyade kani oldum.
O zaman hasıl ettiğim son ka­
naat, umumî harbe girildiği ilk 
anda söylemiş olduğum fikrin ay­
nı olarak tecelli etti. Bu fikir, Al­
man ordusu ve ona merbut züm­
renin mağlûp olacağı zemininde 
idi.
Bu seyahatten hasta olarak îs- 
tanbula geldim. İstanbulda bir iki 
ay tedavi gördükten sonra tedavi 
maksadile Viyanaya gittim. Orada 
sanatoryomda bir ay yattım. Bir 
müddet de Karlsbad’da kaldım.
hayatım kendi ağzından dinleyiniz
Filhakika ordu ve İstanbul hal­
kı gıdasızlıktan mustaripti. Bu 
mühim İşle İştigal elzem olmakla 
beraber bunun matlûp »vechll 
İkmaline intizaren diğer işleri ge­
ri bırakmak caiz olmadığım ileri 
sürdüm. Sözlerim tereddütle kar­
şılandı.
Diğer taraftan Sina cephesinde 
benim vaktile raporlarda tafsil et­
tiğim fecayi aynen vâki oldu. Bu­
nun üzerine (Falkenhayn) Alman- 
yaya çağırıldı. Yerine Leyman fon 
Sanders memur edildi.
Birkaç gün sonra iki Alman ge­
neralinin yanında huzura çağırıl- 
dım. Maksat beni tekrar yedinci 
orduya göndermek olduğunu öğ­
renmiş bulunduğum için yalnızca 
kabul edilmek arzusunu izhar et­
tim. İlk şekli davette ısrar gös­
terildi ve bana, yedinci orduya 
kumandan tayin edildiğimden ba­
hisle nev’ama ifa edeceğim hidema 
ta dair talimat verildi.Bu talimat, 
bana tevdi edilen vazife ve salâhi­
yetle gayri kabili icra idi. Ancak 
bunu anlatmağa da imkân yoktu. 
Netice olarak, vaktile istifa et­
miş olduğum yedinci ordu kuman­
danlığına tekrar başlamak üzere 
Nablise gittim. Aradan beş on 
gün geçmeden Sina cephesi düş­
manın umumî taarruzuna maruz 
kaldı. Yedinci ordunun sağında 
bulunan sekizinci ordu yarıldı. Bü 
tün cephede ricat lâzım geldi. Bir 
çok zorluklara ve daima muhtelif 
ricat hatları intihap etmek saye­
sinde yedinci orduyu Havran çöl­
leri içinde Şama getirdim. Orada 
bu orduyu terkle Riyaktaki kuv­
vetlerin kumandasını deruhte et­
mek üzere yeni bir emir aldım. 
Riyak’a gittiğimde orada kuman­
da edecek bir kuvvet olmadığını 
gördüm. Nihayet yeniden yedinci 
ordu ile alâkadar oldum. Bu or­
duyu Halep civarında toplayıp 
tensik ettim. Halep ile Katme 
arasında verdiğimiz son bir mu­
harebede düşman kuvvetleri mağ­
lûp edilerek ordu bulunduğu va­
ziyeti muhafaza etti. Bu esnada 
Liman Fon Sanders’in çekilmesi 
lâzım geldiğinden Umum Yıldırım 
Orduları grup kumandanlığını de­
ruhte etmek üzere Adanaya git­
tim.
Mütarekeden sonra
Ayni «ıralarda Mütareke imza 
edilmişti. Daha Halepte iken, der­
hal kabineyi tebdil etmek ve yeri­
ne isimlerini sarahaten söylediğim 
zevattan mürekkep bir kabine ge­
çirmek lüzumunu ve ayni zaman­
da benim İstanbula celbim faydalı 
olacağını açıktan açığa İstanbula 
bildirmiştim. Vâkıa, kabine değiş­
ti, fakat benim İstanbula celbime 
lüzum görülmedi. Nihayet bu ka­
bine de düştükten sonra İstanbula 
gittim.
İstanbula vardığımda benim na­
zarımda vaziyet şu idi: Mebuslar 
Meclisi nasıl hareket etmek lâzım 
geleceğinde mütereddit bulunu­
yordu. Yeni sukut etmiş zevatla 
ve mebuslarla ayrı ayrı görüştüm. 
O zaman düşündüğüm şey, her ci­
heti tatmin ederek, memleket mü­
dafaası için kuvvetli bir vaziyet ih­
das olunabileceği merkezinde idi. 
Fakat bu düşünme üzerinde lüzu­
mu kadar çalışmağa vakit kalma­
dan meclisin feshine şahit olduk.
İstanbul hamiyet sahiplerince 
muhtelif namlar altmda program­
lar ve fırkalar teşkil olunmak su- 
retile kurtuluş çaresi aranmakta 
idi. Bunların her birini ayrı ayrı 
tetkik ettim. Hiçbiri teyit edici bir 
kuvvete dayanmıyordu. Bu cihet­
le hiç birile işbirliğine girişmekten 
bir netice beklemedim. Teyit edici 
kuvvetin doğrudan doğruya mil­
let olacağı kanaati bende pek kuv 
vetli idi.
Istanbuldan ayrılmak karan
İstanbulda cereyan eden haller­
den, yapılan teşebbüslerden, umu­
mî vaziyetin vehamet ve fecaatin­
den milletin haberi yoktu. İstan­
bulda oturup milleti haberdar et­
mek imkânı da kalmamıştı. Bu iti­
barla yapılacak şeyin İstanbuldan 
çıkıp milletin içine girmek ve ora­
da çalışmak olduğuna karar ver­
dim. Bunun sureti icrasını düşün­
düğüm ve bazı arkadaşlarla müza 
kere ettiğim sırada idi ki hükümet 
beni ordu müfettişi olarak Anado- 
luya göndermeyi teklif etti. Bu tek 
lifi derhal memnuniyetle kabul et­
tim ve tam Yunanlıların İzmire 
girdikleri gün idi ki İstanbuldan 
ayrıldım.
Benim düşündüğüm şu idi: Her 
tarafta muhtelif adlar altında bir 
takım teşekküller başlamıştı. Bun 
ları ayni program ve ayni isim al­
tmda birleştirerek bütün milleti 
alâkadar etmek ve bütün orduyu 
bu maksada hâdim kılmak lâzım­
dı. Anadoluya girdiğim zaman, da­
ha oıdu müfettiş? sıfat ve salâhi­
yeti üzerimde iken, bu noktadan 
işe başladım ve bu ıraksat az za­
manda hâsıl oldu.
Takip ettiğim çalışma tarzı, ts- 
tanbu.da malûm olunca, beni ts- 
tanbu.'E celbetmeK istediler. Git­
medim. Netice olarak istifa ettim. 
Milletin bir ferdi sıfatile Erzurum 
kongresine iştirak ettim. Erzurum 
kongresinde tesrii *yien esasları 
bütün memlekete teşmil maksadi-
1« Sıvaştı da toplanıldı. Bu kongre 
lerin tevlit ettiği (Heyeti Temelliye) 
namındaki heyetle kongrelerin e- 
saaatııu takip ettik
Tüıldye Büyük Millet Meclisi
Mebusların tekrar intihabı ve 
Meclisin İstanbulda küşadı temin 
olunmuşsa da meclisin tecavüze uğ 
raması üzerine Türkiye Büyük Mil 
let Meclisini vücuda getirmeğe te­
şebbüs olunmuş ve bu suretle 23 
nisan tarihinde bu meclis toplanıp 
işe başlamıştır.
Teşkilâtı Esasive kanununda 
mevcut olup mezkûr kanunun ru­
hunu iiade eden ve ilk projede zik 
rediien prensiplerin menşeine ge­
lince esasen ötedenberi milli hâ­
kimiyetin en iyi temsili nasıl müm 
kiin olacağına dair nazarî olarak 
bazı tetkiklerim ve tetebbülerim 
vardı. Bu nazarî tetkikler ve te- 
tebbülerden benim çıkarabildiğim 
netice şu idi: Millî hâkimiyetin ta- 
mamile tecelli etmesi; bunun asıl 
sahibi olan bütün insanların bir 
araya gelip bumı fiilen kullanma- 
larile mümkündür. Fakat bütün 
Türkiye ahalisinin toplanması su- 
retile bu maksadın teminine amelî 
bir çare olsa olsa, bunların salâ­
hiyet sahibi vekillerinin bir araya 
gelip bu işi yapması olabilirdi. Mil 
lî Hâkimiyetin bir »at veya mah­
dut şahıslardan mürekkep bir ka­
bine gibi bir heyet tarafından tem 
sil edilmesi yüzünden memleketi 
ve milleti istibdattan kurtaramadı­
ğımız tarihî vesikalarla müsbet 
olduğundan her lıslde bu temsil 
hakkını mümkün olduğu kadar çok 
insanlardan mürekkep ve vekâlet 
müddeti mahdut bir heyette temsil 
ve tecellî ettirmek; bence yegâne 
çare idi. Memleket dahilinde ve 
millet içinde evvel ve âhir yapmış 
olduğum tetkiklerimde ve tetebbü 
lerimde bana; bu fikrin icra kabi­
liyeti bakımından büyük imkânlar 
ve isabeler olduğu kanaatini ver­
mişti. Her halde halkımızı idare 
ile yakından alâkadar etmek, yani 
idareyi doğrudan doğruya halkın 
eline verebilecek bir idare tarzını 
tesis etmek; hem millî hâkimiye­
tin hakikî olarak temsili ve hem 
de bu sayede halkın benliğini an­
laması itibarile mutlaka lâzım idi.
İşte bu düşüncelerin, bu tetkik­
lerin ilhamı olarak bu proje yapıl­
mıştır.
Meclisin şimdiye kadar olan ça­
lışmaları ve bunun neticeleri de 
düşündüklerimizi fiilen isbat et­
mektedir. İddiamızın bu mahiyeti 
İdarî teşkilâtın bütün kısımlarına 
henüz tamamile tatbik edilmemiş 
olduğu halde bile teşekkür edilmi- 
ye lâyık bir haldedir. Halkçılık teş 
kilâtı en ufak daireye kadar teş­
mil edildiği takdirde neticenin 
daha büyük ve daha feyizli olaca­
ğına şüphe yoktur. Memleket ve 
milletin içinde bulunduğu zorluk­
ları ve harp halini de düşünürsek 
bir meclisin faaliyetinin verdiği ne 
ticeleri ve başarıları takdir etme­
mek mümkün değildir.
Millî misak ve ondan sonrası
Millî misak sulh akdetmek için 
en makul ve asgarî şartlarımızı ha 
vi olan bir programdır, sulhe vâsıl 
olmak için üzerinde duracağımız 
esasları bir arada ifade etmektir.
Fakat memleket ve milleti kur­
tarmak için sulh yapmak kâfi de­
ğildir. Milletin hakikî kurtulması 
için yapılacak çalışmalar ondan 
sonra başlıyacaktır. Sulhten son­
raki çalışmalarda muvaffak olabil 
memiz; milletin istiklâlinin mah­
fuz bulunmasına bağlıdır. Millî mi 
sakın hedefi onu temindir. Mem­
leket ve milletin atisinden asıl e- 
min olabilmesi, bir defa halkçılık 
esasına dayanan İdarî teşkilâtın 
hakkile genişlemesi, kökleşmesi ve 
tatbik olunmasile beraber iktisa­
di halimizin millî refahımızı temin 
edecek tarzda ıslah ve ihya edil­
mesine lüzum göstermektedir. Bu 
hakikatleri millî bir akide tanıyarak 
muhafaza edebilecek bir İçtimaî 
heyet olabilmemiz için de maarifi­
mizi tamamen amelî ve hakikî ih­
tiyaçlarımıza uygun bir program 
dairesinde ihya etmek lâzımdır. 
Bu noktalarda muvaffakiyet saye­
sinde memleket imar edilebilecek 
ve millet zenginleştirilebilecektir.
Ufak bir program kadrosu söyle­
mek lâzım gelirse teşkilât baştan 
nihayete kadar halk teşkilâtı ola­
caktır. Umumî idareyi halkın e- 
line vereceğiz. Bu İçtimaî heyette 
hak sahibi olmak, herkesin emek 
sahibi olması esasına dayanacak­
tır. Millet hak sahibi olmak için 
çalışacaktır. En evvel ıslah oluna­
cak şeyler iktisadi hayat ve maa­
riftir. Bu sayede memleket imar 
edilecek, millet refah sahibi ola­
caktır. ;
Hiçbir millet ve memlekete kar 
şı tecavüz fikri beslemeyiz. Fakat 
varlığımızı ve istiklâlimizi muha­
faza için, bir de milletimizin bu 
dediğimiz sahada huzur ve emni­
yetle çalışarak refah ve saadete 
kavuşmasını temin için her vakit 
memleket ve milletimizi müdafaa­
ya kadir bir orduya malik olma­
mız; emellerimizin başında gelir.
İdarî teşkilâtımızda bütün bu 
esasların tatbik sahası bulması 
tabiidir. Buna göre hükümet doğ 
rudan doğruya Büyük Millet Mec
lisinin kendisidir. Böyle İdare il­
lerinin, memlekette icraat sahibi 
olan bir heyetin içinde muhtelif 
fikir va İçtihatlar etrafındı top­
lamını partilerden ziyade müşte­
rek esaslı noktalarda birleşen ve 
tesanüt aahlbi olan bir heyet ta­
rafından tanzim edilmesi arzuya 
lâyıktır. Ancak İçtimai esasları­
mızın membaı olan milletin bü­
tün fertleri henüz hakikî hayat 
ve saadetlerinin icaplarını tama­
mile kavramış sayılamaz Bun­
dan istifade ederek kendi fikir ve 
içtihatlarının isabeti iddiasında 
bulunacak bazı insanların, gene 
bazı kimseleri kendi görüşlerine 
bağlamaları ve netice olarak par­
ti halinde teşekküller vücuda gel 
mesi ihtimali uzak sayılamaz. Fa 
kat buna karşı Mecliste ekseriye­
tin da ma benim izah ettiğim esas 
noktaların üzerinde birleşeceğine 
dair olan itimadım büyüktür. 
Çünkü bu memleket ve milletin 
en acı ve elemli günlerinde bü­
tün milletin tabiî olarak idrak et­
miş olduğu hakikatler bu saydı­
ğım noktalardır. Bütün milletin 
içinde bugünkü hâdiselerin baş­
langıcında kurulan bir teşkilât 
vardır ki onun programı bu esas­
lı noktalardır. Bugün tabiî ola­
rak yalnız ana hatlarına dair 
mahdut kelimelerle ifade ettiği­
miz görüşlerin yarın için daha 
sarih ve teferrüatlı bir tarzı - da­
ima halkın hakikî ihtiyaç ve te­
mayülleri düşünülmek şartile - 
ortaya konacaktır. Bu takdirde 
zaten şekil almış ve kökleşmiş 
bulunan ekseriyetin bağları bir 
kat daha kuvvetlendirilmiş ola­
caktır. Buna karşı bazı hususî 
içtihatların mevcut olması belki 
de fikirlerin müsademesi için fay 
dalı olabilir. Fakat eskisi gibi 
millet ve memleketten kaynak 
ve istinat noktası almayacak ve 
onun hakikî menfaatlerile hiç 
münasebeti olmayacak surette ya 
sırf nazarî veya hissî ve şahsî 
programlar etrafında parti teşki­
line kalkışacak insanların millet 
tarafından iyi bir telâkkiye maz- 
har olacağını zannetmiyorum.
Benim bütün tertibat ve icra­
atta hareketlerimin düsturu bil­
diğim birşey vardır. O da vücuda 
getirilen teşkilât ve tesisatın şa­
hıslar değil, ancak hakikatler sa­
yesinde devam edebileceğidir. Bu 
cihetle herhangi bir program fi­
lânın programı olarak değil, fa­
kat milletin ihtiyacım ve memle­
kete cevap verecek fikir ve tjd- 
birleri ihtiva etmesi itibarile kıy­
met ve itibar kazanabilir.
Şahsî emeller istlnatgâh bulamaç
Millî Misak dairesinde varlığı­
mızı temin ettikten sonra gürültü 
çıkarıp fırsatculuk edecek ve ara 
ziyi genişletmek fikrinde buluna 
cak adamlar ortaya çıkamaz. 
Bence buna imkân yoktur. Buna 
imkân bahşolan zemin; ancak 
millî hâkimiyetin bir şahısta ve­
ya mahdut bir heyette temsil edl 
lerek millî mevcudiyetin yalnız 
teşriî kuvvet olarak istimalile ik­
tifa olunmasındadır. Milletvekil­
lerinin yalnız kanun yapmasın­
dan, icra kuvvetini kabine filân 
temsil etmesinden'ibaret bir şe­
kilde bir şahsı veya birkaç şahsı 
bertaraf etmek ve onun yerine 
geçerek büsbütün şahsî bir emel 
arkasında memleketi şevke çalış­
mak her vakit mümkündür. Fa-_ 
kat icraî kuvvet; teşrii kuvvetle 
beraber, adedi kesir ve müddeti 
mahdut ve muayyen milletvekil­
leri tarafından doğrudan doğru­
ya istimal edildikçe, bunların 
umumî heyetin bütün millet ve 
memleketin saadetini ve hakikî 
temayüllerini bir tarafa bıraka­
rak, kendi şahsî emellerine göre 
harekette bulunmalarına ihtimal 
yoktur. Bu heyete karşı suikasd 
yapılmak suretile milli hâkimiye 
ti tahdit etmek ve bunun netice­
sinde bir şahsiyeti âmil kılmak 
meselesi ise milletin tamamile 
alâkadar olacağı ve his ve idrak 
edeceği bir suikasddir ki bütün 
millete şâmildir. Böyle bir şah­
siyet bütün bir milleti keyfine 
râm kılmakta istinat noktası bu­
lamaz. İstinat noktasız ise hiç 
kimse şahsî fikrini tatbike mu­
vaffak olamaz.»
Pek sevimli bir levha
Mülâkat üç saate yakın bir za­
man sürdü. Bu zaman zarfında 
paşa hazretleri yalnız bir iki de­
fa sigara yakmak için söze fasıla 
verdiler. Baştan sona kadar ağız­
larından çıkan sözlerde gûya ya­
zılıp çizilmiş de kat’î şekil takar 
rür ettikten sonra okunmuş gibi 
bir intizam ve insicam vardı. Not 
tutan bir adama hitaben ifadeler­
de bulunduklarını unutmuşlardı. 
Kendilerini; tamamile anlattıkla­
rı şeylerin alâka ve harareti için­
de kaybetmişlerdi. Tatlı tatlı an­
latıyorlardı.
Bu esnada yemek vakti gelmiş, 
geçmişti. Acele işler için Meclise 
gitmek icap ediyordu. Telefon sık 
sık gürültü ediyor, acele etmek 
lüzumunu hatırlatıyordu. Muhte­
lif işler için yaverler girip çıkı­
yordu. Paşa hazretleri bu işler 
hakkında bir iki saniye konuş-
tuktan sonra sözü bıraktıkları yer­
den devam ediyorlardı.
Yaverlerden birinin söylediği 
sözler, beni pek alâkadar etti. 
Kulak kabarttım:
— Efendim, Ankara ikinci m ün 
tehtplerinden biri gelmiş. Anka­
ra mebusu sıfatile sizinle görüş­
mek istiyor, deniliyordu.
«Bu taciz edici ikinci müntehip 
bakalım nasıl baştan savulacak.» 
diye bekledim. Halbuki paşa haz­
retleri müracaatı kat’iyyen taciz 
şeklinde telâkki etmediler. Aksi­
ne olarak, vazifesini bu kadar iyi 
tanıyan bir ikinci müntehiple gö­
rüşmeği ve ona hesap vermeği 
pek tabii bir vazife diye gördü­
ler. Müntehibi saniye, vaktin cid 
den pek dar olmasına rağmen, el­
de başka birşey olduğu, biter bit­
mez kendisinin kabul edileceği 
yolunda bir cevap gönderildi.
Mülâkat biter bitmez ikinci 
müntehibe haber gitti. &en bü­
yük bir merakla bekliyordum. İçe 
ri giren zatın üzerinde kahveren­
gi Uşak şayakından bir palto, es­
ki tarzda bir mintan vardı. Hal 
ve tavrında azim ve zekâ okunu­
yordu. Zerre kadar sıkılganlık 
göstermedi. Paşanın gösterdiği 
yere oturdu, verilen sigara ve 
kahveyi alarak canlı hakikateler 
den taşan, nazarî malûmatın tesis 
ettiği sedleri tanımayan bir man 
tıkla serbestçe söze başladı. Ne 
söylediğini tamamile farketmi- 
yordum. Bu sevimli manzarayı 
temaşaya tamamile dalmıştım. 
Bir kanapenin bir tarafında Bü­
yük Millet Meclisi Reisi ve Baş­
kumandan oturuyor, iki kat eğil­
miş not alıyor, arasıra kısa sual­
ler soruyor, eevaplar veriyordu. 
Karşıda halkın mümessili serbest 
bir tanırla oturmuş, sigara ve 
kahvesini içiyor, yolsuz muamele 
lerden bahsediyor, gerek halk ve 
gerek memleket bakımından aza­
mî sürat, tesir ve muvaffakiyet 
temin edecek amelî yolu gösteri­
yordu. Halkta şu kadar zaman­
dır hükümet mümessillerine kar­
şı yerleşmiş zannettiğimiz an’ane 
ler hilâfına olarak bu halk mü­
messilinde rica, minnet tavrı yok 
tu; hak tavrı ve ısrar vardı. Ben 
gözlerime inanmayarak bu se­
vimli, bu ümit verici levhaya ba­
kıyor, bunu seyre bir türlü doya- 
mıyordum. Sonra bunun teshirin­
de, başkalarına bildirilmesinde 
zayıf bir kalemin ne kadar âciz 
kalacağım düşünüyor, ihtiyari­
min haricinde etrafa bakarak bir 
fotoğraf makinesi, bir ressam fır­
çası arıyordum.
(Rip Van Winde) in vaziyeti
Bu vaziyet karşısında kendimi 
bir nevi (Rip Van Wincle) vazi­
yetinde görüyordum. (Rip Van 
Wincle), Amerika edibi (Washing 
ton Orning )in yarattığı meşhur 
bir hikâye kahramanı tipidir. A- 
merika, daha İngiliz idaresinde 
iken (Rip Van Wincle) bir gün 
köyünden çıkmış, dağlarda dolaş­
ımı, sonra bir mağaraya girip uy 
kuya dalmış. Orada tamam otuz 
sene uyumuş, sonra gene köyüne 
inmiş. Hal ve tavrım şüpheli gör 
müşler, otuz sene evvel öldüğü 
zannedilen bir adam olduğunu 
iddia etmesi büsbütün şüphe uyan 
dırmış. Kendisini yakalamışlar. 
(Rip Van Wincle), uyku zama­
nında Amerikanın istiklâl kazan-
dığmdan tabiî habersiz olduğu 
için «ne yapıyorsunuz, ben Kral 
Üçüncü Jorj hazretlerinin sadık 
bir bendesiyim.» diye bağırmış. 
Bunun üzerine halk: «Ne? Bak 
kendi de mürteci olduğunu itiraf 
ediyor!» diye büsbütün herifin 
üstüne üşüşmüşler. Amerikalı 
edip, bu çerçevenin içine; istiklâ­
lin Amerikada husule getirdiği 
ruhî tahavvüllerin hepsini, bir 
edip kalemile, sokuyor.
Ben (Rip Van Wincle) gibi o- 
tuz sene uyumamıştım. Memleket 
haricinde, Maltada kaldığım iki 
sene zarfında bile uyumamıştım. 
Bu iki sene içinde gazete okumuş, 
vak’aları takip etmiştim. Mem­
leketin ne halde, ne seviyede ol­
duğunu bildiğimi farzediyordum. 
Halbuki tasavvurlarımda, tahay­
yüllerimde, malûmatımda hiç bir 
yeri olmayan işte bu levha bana 
birdenbire bir (Rip Van Wincle) 
hissi veriyordu. Demek ki mem­
leket şu iki senede geçen zama­
nın roiktarile ölçülemiyecek ruhi 
tahavvüller ve inkılâplar geçir­
miş ve hakikî bir halk idaresinin 
temeli halkın ruhunda cidden ha 
zırlanmıştı.
Tatlı bir heyecan içinde tema­
şaya devam ediyordum. Halkın 
mümessili, eskisi gibi hükümetin 
hataları ihtar olunduğu zaman 
düzeltmemenin halkça nasıl te­
lâkki edileceğini kuvvetli sözler­
le ifade ediyor, Başkumandan ve 
Meclis Reisi de bir vazife adamı 
karşısında bulunduğuna müteşek 
kir görünüyor, Ankara mebusu 
sıfatile vazifesini yapacağını te­
min ediyordu.
Çini döşeli orta masasının üs­
tüne bir örtü örtüldü. Yemeğe o- 
turduk. Yemeğin ilk kısmında 
bahsin mevzuunu müntehibi sani 
teşkil ediyordu. Halk idaresinin 
halkın ruhunda hazırladığı yere 
ait bir emareyi gözle görmek 
herkeste meserretli bir iftihar 
husule getirmişti.
Paşa hazretlerinin karşısında 
oturuyordum. Büyük bir azim, 
zekâ, faaliyet eserleri gösteren bu 
çok mânalı çehreyi, İçinde deha 
ifadeleri okunan nafiz gözleri, 
bir tarih müzesinin bir köşesinde 
bir eser seyrediyor gibi bir hisle 
ve büyük bir merakla seyrediyor 
dum. Günün meselelerinden ge­
lişigüzel bir surette bahsolunu- 
yordu. Paşa hazretleri kendilerine 
mahsus zengin ve teklifsiz lisan­
la her vaziyeti bir iki sözle canlı 
bir surette tasvir, her şahsi ayni 
İfade kudretile bir iki kelime ile 
tavsif ediyor, sonra vaziyeti hulâ 
sa ve fikir beyan ettikten sonra 
diğer bir bahse atlıyorlardı.
Sofrada geçen kısa zaman; ben 
deki fikir ve İhtisasları tamam­
ladı. Bunları bu mülâkatın ma­
badı olarak buraya ilâve etmek 
isterdim. Lâkin bu yazının mik­
tarı gazetenin hacmine göre çok­
ça olduğundan ayrı bir makale 
şeklinde neşretmeği tercih ediyo­
rum.
Paşa hazretlerine teşekkürler 
ettim. Ruhî bir zenginlik hisslle 
köşkten ayrıldım. Velveleli his 
ve düşünceler içinde ve ferahlı 
duygular arasında kendimi kır­
lardaki güneşli âlemin içine bı­
raktım.
Ahmet Emin
Atatürk ve memleket dâvası
(Başı 5 incide)
kikî m e n f a a t i m i z  ikti­
zasındandır. Hükümetimiz, izaha 
lüzum olmıyan esaslara saygı gös 
termeleri şartile her millet ve dev 
lete karşı bu hususta emniyet ve 
samimiyetle el uzatacaktır.»
MİLLİ SİYASETİN TEMELİ
İzmir nutkundan:
— Osmanlı devleti, bazan gar­
ba, bazan şarka doğru cihangirce 
emellerle savletlerde bulundu. Bu 
siyasetlerden hiç birinde muvaf­
fak olamadı, memleketin asıl un­
suru olan Türkler bu yüzden fe­
lâketlere uğradı. Yeni Türk dev­
leti; bu siyasetlerden hiç birine 
iltifat etmez. Kendi millî hudut­
ları içinde milleti refah ve saade­
te kavuşturmaktan ibaret bir si­
yaset takip edecektir ve etmek­
tedir.
Kılıçla saban mücadelesinde ni­
hayet muzaffer olan sabandır. Kı­
lıç kullanan kol yorulur. Nihayet 
kılıcı kınına koyar ve belki kılıç 
küflenmeğe mahkûm olur. Lâkin 
saban kullanan kol, gün geçtikçe 
daha ziyade kuvvetlenir ve daha 
çok kuvvetlendikçe daha çok top 
rağa sahip ve malik olur. Kılıçla 
fütuhat yapanlar; sabanla fütuhat 
yapanlara mağlûp olmağa, neti­
cede yerlerini onlara terketmeğe 
mecburdurlar. Nitekim Osmanlı 
saltanatı da öyle olmuştur. Bul- 
garlar, Sırplar, Macarlar, Rumiar, 
sapanlarma yapışmışlar ve var­
lıklarım muhafaza etmişler, kuv­
vetlenmişlerdir. Bizim milletimiz 
de macera arayanların arkasında
serserilik etmiş, ana yurdunda ça 
lışmamış, bir gün onlara karşı 
mağlûp olmuştur. Bü bir hakikat 
tir ki tarihîn her devrinde ve ci­
hanın her yerinde aynen vâki ol­
muştur.»
İKTİSADİ SİYASET
— Memleketimizin fakir ve 
harap olmasının türlü türlü se­
bepleri vardır. Bunların en mü- 
himmi İktisadî meselelerde geri- 
liğimizdir. Bu geriliği yaratan bi 
ricik sebep de yolsuzluktur. Bu­
gün dünya yollara fevkalâde e- 
hemmiyet vermiştir. Bizim de 
yollarımızı asrın, bugünkü terak­
kilerin icap ettirdiği dereceye var 
dırmamız lâzımdır. Ancak bu su­
retle; memlekette hüküm süren 
fakrü sefalete çare bulabiliriz.
... İktisadî faaliyetleri isnat et­
tireceğimiz esaslar; her türlü vu­
kufla beraber, bilhassa doğrudan 
doğruya memleketimizin toprak­
larını koklayarak,bu topraklarda 
bizzat çalışan insanların sözleri­
ni işiterek tesbit olunacaktır. Sa­
nat ve ticaretimiz için ayni yol 
tutulacaktır. Bunun içindir ki şu­
batın on beşinde İzmirde belki 
beş bin kişinin toplanabileceği bir 
kongre yapılacaktır. Bu kongre, 
bizzat millete ve bir taraftan di­
ğer milletlere anlatacaktır ki ye­
ni Türkiye devleti, temellerini 
süngü ile değil, süngünün de is­
tinat ettiği iktisadiyatla kuracak­
tır. Yeni Türkiye devleti cihan­
gir bir devlet olmıyacaktır. İkti­
sadî bir devlet olacaktır.#
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Soldan sağa: 1 — Onarma; Ka 
dmlarm bayıldığı şey. 2 — Hile; 
Bir hayvanın erkeği. 3 — Hüküm' 
dar. 4 — Büyük çuval; bir nevi 
deri. 5 — Aza; Baba; Yapma. 6 — 
Dördüncü ayın başı; İslâmm şart­
larından biri; Vilâyet. 7 — Bir 
renk; Ansızın; Bir unvan. 8 — Ter 
si; insan; Ağır. 9 — Bir klübümü- 
zün kısa adı. 10 — Mahal; Habeş 
komutanı. 11 — Bir nehir; Kadın.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Mağa- 
racık; Marifet; Bir nota. 2 — Satı­
cılar. 3 — İsim; Bir nota; Yemek; 
Bir nida. 4 — Kurtuluş; Ege böl­
gesinde bir şehir harabesi. 5 — 
Felâket bildirimi. 6 — Seher. 7 — 
İç uzuvlarımızdan biri. 8 — Mev­
zu; Bir memleket. 9 — Bir sayı; 
Tersi: dokuma iğnesi; Sanat; Bir 
nota. 10 — Gerçeklik. 11 — Bir 
edat; İnleyen; Nefiy edatı.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa: 1 — Klor; Kilo. 
2 — Taç; Hoş. 8 — Şayak. 4 — 
Derin; Rumen. 5 — Ege; Asi; İle. 
6 — Fi; Kik; Ev. 7 — (F) işe (k); 
Kaz; Afi. 8 — Nesha (ahsen); As­
lan. 9 — Alûde. 10 — Ece; Emi. 
11 — Salı; Açık.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Ki; De­
fin; Üs. 2 — Değişen. 3 — Ot; Re; 
Es; El. 4 — Raşi; Hacı. B — Ça­
nakkale. 6 — Sia. 7 — Harikzede. 
8 — Koku; Sema. 9 — İş; Mi; Al; 
İç. 10 — Telefat. 11 _  On; Nevin; 
Ok.
Yeni Neşriyat:
Fransada basın rezaletleri
Üçüncü Cumhuriyet Fransasının 
mağlûbiyetinde parti çatışmalariyle 
kirli gazetelerin oynadığı hain ro­
lü, kendi menfaatlerini memleket 
menfaatlerinin üstünde tutanların 
koca Fransayı nasıl yere vurduk­
larını bütün açıklığiyle ortaya ko­
yan bu eseri her münevver Türk o- 
kumalıdır.
Eseri, Almanlar Paris# girerken 
Amerikaya kaçan meşhur gazeteci 
Pierre Lazareff yazmış, dilimize 
gazeteci arkadaşımız Şevket Rado 
çevirmiştir. Fiatı 250 kuruştur. Her 
kitapçıda bulunur.
GAYRİMENKUL SATIŞI
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Yargıçlığından: (45/365)
Celâl, Cevdet, Nigâr, Muhittin 
Nazire veMakbulenin iştirak halinde 
müşterek şekilde uhdelerinde bulu­
nan ve izaleyi şuyuu auretiyle sa­
tılmasına karar verilen Kasımpaşa 
Emin Camii Camcı sokak eski 16 
yeni 20 No. lu kâgir apartımanın 
Yargıçlığımız tarafından açık arttır­
ma suretiyle 10/12/1945 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar satılacaktır.
Satış bedeli haddi lâyıkım bul­
madığı veyahut müşterisi zuhur et­
mediği takdirde ikinci arttırması 
20/12/1945 tarihine müsadif Perşem­
be günü saat 10 dan 12 ye kadar 
icra edilecektir.
Tamamının kıymeti 35.000 otuz 
beş bin lira olup tellâliye resmi i 
hale pulu tâviz bedeli, Kadastro 
harcı müşterisine ihale gününe ka­
dar vergiler mahkemeye ait olup 
satışa girmek için % 75 nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. Satış 
tapu kaydı mucibince yapılacaktır. 
Üzerine ihale edilen müşteri bedeli 
müzayedeyi derhal veyahut satış 
memurunun tayin ettiği günde 
mahkeme veznesine yatırmak mec 
buriyetindedir.
Bu şeraitin başka hususat hakkın­
da icra ve iflâs kanunu maddei 
mahsus tatbik edilecektir.
Tafsilât: Zemin kat Bir No: lu 
Daire, dört oda, Mutfak, Helâ Bi­
rinci kat 2 No: lu dört oda bir hol 
bir mutfak bir helâ, 3 No: lu bir hol 
beş oda mutfak ve helâ 4, 5, 6, No: 
lu Daireler bir Hol Beşer oda mut­
fak helâ ve 7 No: lu daire 3 oda mut 
fak nelâ ve taraca en üstte bir 
hamam ve Soyunma odası, Apartı- 
man dahilinde elektrik ve su tesi­
satı mevcuttur \
İpotekli alacaklılarla sair alâka­
darlarının irtifak hakkı sahipleri­
nin gayrimenkul üzerindeki hak­
ları hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarının evrakı müsbitele- 
rile birlikte satış gününden evvel 
mahkemeye bildirmeleri aksi takdir­
de hakları tapu sicillile sabit olma­
dıkça satış bedelinin paylaşmasın­
dan hariç kalırlar.
İsteklilerin yukarıda gösteriler 
mezkûr gün ve saatte Beyoğlu Dör­
düncü Hukuk Mahkemesinde ha­
zır bulunmaları ilân olunur. (14949)
Müfettiş Muavini 
Alınacak
EfibankGenel Müdürlüğünden:
I — Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar müfettiş muavini 
alınacaktır.
II — Müsabakaya girebilmek için:
A — Bankamız memurlar talimatnamesinin 3 üncü maddesinde 
yazılı vasıfları haiz olmak(bu maddede yazılı vasıflar Memurin Ka­
nununun 5 inci maddesinde yazılı vasıfların aynidir.)
B — Yaşı otuzdan yukarı olmamak.
C — Askerlikle ilgisi bulunmamak,
D — Yabancı ile evli olmamak,
E — Hukuk veya iktisat fakülteleri, Siyasal Bilgiler okulu, 
Yüksek Ticaret ve İktisat Mektebi veyahut Millî Eğitim Bakanlı­
ğınca musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinin birinden 
mezun bulunmak. ,
F — Herhangi hizmet taahhüdü altında olmamak.
® ~  Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itibar ile 
mesleğe alınmasına mâni bir hali bulunmadığı anlaşılmak gerektir
ÜI — İsteklilerin 3.12. 945 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze 
bir mektupla müracaat etmeleri ve:
A — Etibankta memurluk istiy enlere mahsus beyanname, (bu 
matbua merkezden ve İstanbul şubesinden alınabilir.)
B —- Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağlık raporu,
C — Tahsil diploması,
D — Nüfus tezkeresi,
E — Askerlik vesikası.
F — Hüsnühal varakası,
G — 6X9 santimetre ebadında 6 adet kartonsuz fotoğraf tevdi 
etmeleri gerektir.
İV— Yazılı müsabaka imtihanları 17.12.945 pazartesi günü An- 
karada Umum Müdürlük merkezinde, İstanbulda Etibank şubesin­
de saat 9,30 da yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek An- 
karaya getirilip sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır.
V — Yazılı ve sözlü imtihanların mevzuları aşağıda gösteril­
miştir:
1 — Etibanka ait kanunlarla devlet ekonomi kurumlarını ilgi­
lendiren kanunlar. (Umumî Malûmat).
2 — Ekonomi: istihsal, tedavül, inkisam, istihlâk bahisleri.
8 — Sosyal ekonomi, işletme ekonomisi.
4 — Maliye: Bütçe ve vergi nazariyatı, banka muamelelerini 
ve sınai işletmeleri ilgilendiren vergiler (Maden işletmeleriyle il­
gili vergiler dahil).
5 — Amme hukuku,
a) Anayasa,
b) Amme hizmetlerinin teşkilâtı ve memurlar hukuku,
c) İdare hukuku ve İdarî kaza,
d) Ceza hukuku ve ceza mahkemeleri usulü kanununun tahki­
kat usullerine müteallik hükümleriyle ceza kanununun esas hü­
kümleri
6 — Hususi hukuk,
a) Medenî kanun, b) Borçlar ka nunu: umumî hükümler, icra, hiz­
met, kefalet akitleri ve zaman aşımı.
c) Kara ve deniz ticaret hukuku,
d) İcra ve iflâs hukuki
7 — Mail ve ticari muhasebe ile işletme muhasebesi usulleri.
® — Türkiyenin iktisadi ve tabiî coğrafyası, bilhassa maden 
mıntakaları.
8 — Ticari hesap: basit ve mürekkep faiz.
— Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almancadan biri).
VI— Müfettiş muavinlerine 3659 sayılı kanuna göre alabileceği 
aylığın azami miktarı verilir.
VII— Müfettiş muavinliğinde, talimatnameye göre staj yaptırı­
lır. Staj müddetini dolduranlar ehliyet imtihanına girerler ve kaza­
nanlar ehliyet derece sırasile müfettişliğe tayin olunurlar.
----- --------------------------------------- /
İnşaat Yaptırılacak
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu Umum 
Müdürlüğünden
Rize’de yapılması mukarrer Çay Fabrikası binalarından ambalaj 
fabrikası binası eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 154.800 liradır.
Bu gibi demir inşaatı yapmış olup kâfi miktarda teşkilâtı ve a- 
telyesi bulunan isteklilerin, vaziyetlerini isbat eden vesikalarile bir­
likte Kurum Umum Müdürlüğüne müracaatları ve müsabakaya gir­
mek için vesika almaları lâzımdır
Münakaşa evrakı Ankara’da Umum Müdürlükte, Rize’de Çay (A- 
telyeleri Müdürlüğünde) 50 lira bedel mukabilinde alınabilir.
Münakaşa 19.11.945 Pazartesi günü saat 16 da Ankara’da Umum 
Müdürlükte yapılacaktır. (14433)
SAYIN HALKIN
D i k k a t  N a z a r ı n a
S Ü M E R B A N K
YERLİ MALLAR PAZARLARI
Müessesesi Toptan Mağazası Müdürlüğünden ;
1 (H) kuponlarile dağıtımına başlanan basma ve kaput bez 
leri beher kupon başma büyük küçük tefrik edilmeksizinh
BEŞER METRE OLARAK VERİLECEKTİR
2 — Hint bezleri henüz teslim alınarak bayilere dağıtılmamış 
bulunduğundan bu cins bezlerden almağı arzu edenlerin kuponla­
rını muhafaza ederek intizarda bulunmaları icap etmektedir. Ba- 
yilere Hint Bezi dağıtımı için ayrıca keyfiyet açıklanacaktır.
T a t!“  t “ r5‘
R A B Y Q k a ä B O N
r
'Æ Ski& ââk' . ‘ ' ’ Vv#
'¡fr* , s
tu b la tU ñ
#  Mide, barsak ve vücutta birik­
miş yağlara, gazlara, toksinlere karşı 
kullanılır.
c A ü ñ
h a m
Is . Lv Âmiri tjinden Ver len As. Kıtaat ilânları
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya­
zılı gün ve saatlerde Bolayir askerî satın alma komisyonunda yapı­
lacaktır. İsteklilerin kanunî vesikalarile teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel komisyon# vermeleri. Evsaf ve şartnamele­
ri komisyonda görülür.
Cinsi Miktarı
Kilo
Tutan
Lira
Teminatı
Lir*
thaïe gün ve :
Patate» 84,000 22,680 1701 19/Kasım/945 15
Kuru soğan» 126,000 34,020 2551,50 15 • » 15
Prasa 134,000 20,100 1507,50 16 » » 15
Lâhana 134,000 21,440 1608 16 » ■ 15
(1578
Aşağıda yazılı sebzelerin pazar­
lıkla eksiltmeleri 20 Kasım 945 salı 
günü saat 10 da Top'kapıda As. P. 
135 satın alma komisyonunda yapı­
lacaktır. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona müracaatları.
Cinsi Miktarı Fiatı Teminat:
Kilo Kuruş Lira
İspanak 15,000 
Taze fasulya 10,000
15 187
25 168
(1716 - 14808)
Ç A Ğ R I
Aşağıda isim ve kayıt numarası yazıh Yedek Subayın bulunduğu asker­
lik şubesine müracaat etmesi lâzımdır. (1677 -  14766)
Adres:
Yedek Top Teğmen Vecihi Divitçi (44616)
*  *
Aşağıda künyesi yazıh Yedek Subayın kayıtlı bulunduğu askerlik 
, şubesine müracaati lâzımdır.
Adresi
Beyoğlu Askerlik Şubesinden 
Yedek piyade Teğmen İzzet 
Baysal (39957) (1729 - 14881)
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Ahmet Emin YAI.MAN 
VATAN Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş — İstanbul 
VATAN MATBAASI
Her türlü malzemesi müteahhide 
ait olmak üzere komisyonda mev­
cut şartlar ve nümunesine göre
10.000 adet kuvve cedveli bastırı­
lacaktır. Tahmin bedeli 787 lira 5 
kuruş, kesin teminatı 118 lira 20 
kuruştur. Taliplerin belli vakitte 
komisyona müracaatları.
İhalesi 13 Kasım 945 salı günü 
saat 15,30 da Ankarada M. S. B. 5 
No.lu satın alma komisyonunda ya­
pılacaktır. (1674 - 14744)
★
19 kalem muhtelif ilâç pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 13 Kasım 
945 sah günü saat 15 de Ankarada 
M. S. B. 5 No.lu satın alma komis­
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tah­
min bedeli 16,587 lira 20 kuruş ke­
sin teminatı 2488 lira 50 kuruştur. 
Ayrı ayrı isteklilere de ihale edile­
bilir. Taliplerin belli vakitte komis­
yona müracaatları. (1684 - 14753) 
*
Beher kilosuna 12 lira fiyat tah­
min edilen 1463 kilo sarı sabunlu 
kösele açık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 21/Kasım/1945 Çarşamba 
günü saat 15 de Ankarada M. S. B. 
3 No: lu satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 1316 lira 
70 kuruştur. Taliplerin belli vakitte 
komisyona müracaatları.
(1668 - 14693)
*
390 ton buğday öğütülecektir. A- 
çık eksiltmesi 20 Kasım 945 salı gü­
nü saat 14 de Bayburt askerî satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1950 lira ilk teminatı 
148 lira 75 kuruştur. Taliplerin bel­
li vakitte komisyona müracaatları.
(1666 - 14691)
*
Komisyonda mevcut numune, 
hususî ve fennî şartnamesine göre
93.000 liralık Anot bataryası ve 
kuru pil satın alınacaktır. Ecnebi 
malı, numune, ve şartnamesi ko­
misyonda görülür. İsteklilerin 13/ 
Kasım/1945 Salı gününe kadar 
Ankarada M. S. B. 2 No. lu satın 
alma komisyonuna hitaben teklif 
mektuplarını vermeleri
(1652 - 14629)
★
Ankara Veteriner tatbikat okulu 
sınıflar kısmı inşaatı yaptırılacak­
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12 Ka­
sım 945 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada M. S. B. 4 No.lu satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif cedeli 286,522 lira 90 kuruş, 
ilk teminatı 15,210 lira 92 kuruş­
tur. Taliplerin kanunî vesikalarile
14380)
★
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermele­
ri. Bu işe gireceklerin kendisi yük­
sek mühendis veya mimar olduğu tak­
dirde 100,000 liralık tesisatla bir­
likte buna benzer bir işi hüsnü su­
retle yapmış ve beğendirmiş oldu­
ğunu eğer kendisi yüksek mühen­
dis veya mimar değilse 200,000 li­
ralık bir işi tesisatile birlikte yap­
mış ve beğendirmiş ve işin sonuna 
kadar beraber çalışmak üzere bir 
yüksek mühendis, yüksek mimar 
veya mimarla teşriki mesai ettikle 
rine dair noterlikten alacakları taah 
hütnameyi inşaat dairesine ibrazla 
ehliyet vesikası alacaklar ve bu 
vesikaları teklif mektubuna koya­
caklardır. Proje ve şartnameler ko 
misyonda görülür ve isteyenlere 
1463 kuruşluk makbuz mukabilinde 
inşaat dairesinden alınabilir.
, (1554 - 14320)
¥
Polatlı top atış okulu yatakhane- 
sile hamamının noksan kalan in­
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon­
muştur. Keşif bedeli 61.978 lira 84 
kuruş, iik teminatı 4348 lira 93 ku 
ruştur. İhalesi 12 Kasım 945 pa 
zartesi günü saat 15 de Ankarada 
M. S. B. 4 No.lu satm alma komis­
yonunda yapılacaktır. Bu işe gire­
ceklerin bir defada en az 20,000 li 
ralık sıhhî tesisat yaptıklarına dair 
vesika ibrazile bakanlık inşaat dai­
resinden ehliyet vesikası alacaklar­
dır. Proje ve şartnamesi komisyon­
da görülür. Taliplerin kanunî vesi­
kalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1536 - 14253)
★
Aşağıda yazılı sebzelerin pazar 
lıkla eksiltmeleri 23 Kasım 945 cu­
ma günü saat 15 de Küçükçekmece 
As. P. 79 satm alma komisyonun­
da yapılacaktır. Kati teminatı 2985 
liradır. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona müracaatları.
(1772 - 14996)
Cinsi Miktarı Tutarı
Kilo Lira
Pırasa 30,000 4500
Ispanak 30,000 6000
Lahana 30,000 4200
Havuç 10,000 2200
Salça 5,000 3000
Aşağıda yazılı sebzelerin pazar­
lıkla eksiltmeleri 14 Kasım 945 çar 
şamba günü saat 15 ilâ 16 da Yas- 
sıviran As. P. 106 satın alma komis­
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin | 
belli vakitte komisyona müracaat­
ları. (1776 - 14992)
Cinsi Miktarı
Kilo
Lahana 
Pırasa 
Kuru soğan
18,000
10,000
8,000
200 ton tel balyalı saman pazar­
lıkla satm alınacaktır. Taliplerin 12 
Kasım 945 pazartesi günü saat 15 
de Hadımköy Gaziler As. P. 93 sa­
tm alma komisyonuna müracaat­
ları. (1774 - 14994)
5
Yeniden Eczaiıane Açacaklara
Evvelce tahditle kapanmış bir eczahaner.in ispençiyari cihazları ve 
mükemmel vitrinleri Jeferruatile satılıktır. Adres: Galata Karaköy 
______________ Postane üstü Doktor Mısırlıoğlu
Yağ Alan Bakkallara
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden
1 — Boş tenekelerin Çengelköy, Kadıköy ve Bedesten deposuna, 
boş vahilerin de, Nusretiye, Çengelköy, Kadıköy depolarına iadesi,
2 — Boş variller açılırken, çivi ile delinmemesi, nakil esnasında 
ezdirilmemesi,
3 — Boş tenekelerin bir kaç defa kullanılması zarurî olduğundan, 
boşaltılırken ağız kapaklarından itina ile açılması, ezik v%pa delik ol­
mamasına dikkat edilmesi, ehemmiyetle rica olunur. (1A840)
ncak
KREM NEVİN
ile koruyabilirsiniz. Sis, rutubet, yağmur, güneş gibi dış te­
sirler cildinizin en büyük düşmanıdır. Sokağa çıkmadan evvel 
ince bir tabaka KREM NEVİN sürmek suretile her türlü çat­
lamalara mâni olur, cildinizin hayatiyetini muhafaza etmiş 
olursunuz.
"Türk Hava Kurumu İstanbul V lâyet 
Şu e-inden :
Kurban Bayramında bu sene toplanacak Kurban derilerinin art­
tırması görülen lüzum üzerine 12/KASIM/945 pazartesi günü saat On 
bire bırakılmıştır.
İsteklilerin aynı gün ve saatte 1500 liralık muvakkat teminatlarile 
birlikle Bahçekapı Yeni Postahane caddesinde 47 No.lı İstanbul Şube­
si Merkezine müracaatları. (14867)
B na Onarma İlânı
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilâyet 
Şubesinden î
Türk Hava Kurumunun malı bulunan Lâlelideki dört apartımanın 
dam ve çatı onarması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.
1 — Onarmanın tahminî fiyatı 9460 İha ve muvakkat teminat
710 liradır. »
2 — Eksiltme 21/Kasım/1945 Çarşamba günü saat 15 de Türk 
Hava Kurumu İstanbul Şubesinin Yenipostane caddesindeki 47 nu­
maralı binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde mu­
vakkat teminat vermeleri ve bu gibi onarmaları muvaffakiyetle ik­
mal ettiklerine dair Bayındırlık vesikasını zarfların içine koymaları 
şarttır.
4 —İstekliler bu işe ait fennî ve idari keşif ve şartnameyi İs­
tanbul Şubesinden bedelsiz olarak alabilirler.
5 — İstekliler usulü dairesinde hazırlayacakları teklif mektupla­
rını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. (14675)
| ——h
Kireç Kaymağı, Mayi Klor ve 
Asid Klorhidrik Satışı
Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi 
Müdürlüğünden:
İ Z M İ T
Klor - Alkali Fabrikamız :
1 — Kireç Kaymağı en az o/o 30 
aktif klonu 
2 — Mayi klor
3 — Asid klorhidrik 19-210 Be
İstihsaline başlamıştır.
İsteklilerin »ıraya ghmek üzere ihtiyaçlarım İzmit’de müesse- 
semiz müdürlüğün# yazı ile bildirmeleri ilân olunur.
Bunlardan:
a— Kireç kaymağı 100 ve 200 kiloluk yeni demir variller 
içinde ihzar edilmekte olup beher ton fiatı müesses emiz 
rampa veya iskelesinde teslim
100 kiloluklar TL. 350__
200 » TL. 310—
istanbulda vasıtamız içinde teslim
100 kiloluk TL. 360.__
200 » TL. 320.—
b— Mayi Klor, buna mahsus tüplerin alıoı tarafından ve­
rilmesi şartile, beheır ton fiatı müessesemizde teslim 
T.L. 800—
e Asit Klorhidrik, alıcı tarafından gönderilecek damacana­
lar içersine konulmak üzere beher ton fiatı müessesemiz­
de teslim TL. 900—, İstanbulda vasıtamız içinde teslim 
TL. 920.—•, Damacanalar müessesemizce verildiği takdirde 
beheri için 20.— lira depozito alınır.
d — Bütün mamuller için asgari sipariş mikdarı 1 
bir ton. 1 3 4 7 2  i
Sayın Vatandaşlarımızın Dikkat 
Nazarlarına
T. H, K. İstanbul Şubesinden
Bu sene Kurban Bayramında kestireceğiniz Kurbanınızın derisi­
ni size müracaat edecek vazifelilere behemehal makbuz mukabilinde 
verilmesini ve Kurumumuzla Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlan 
arasında paylaşılacak olan bu bağışınızın tulum çıkarttırılmaiinın 
teminini bilhassa sayın yurttaşlarımızdan Kurum saygılarile ries •- 
der. (14866)
Taha Toros Arşivi
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